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SUFFOLK • JOURNAL 
Od.28 Bill Bai, .. ;Speaks T~ S.U. A~dience 
by 0, .. 11 '°6<11<'1111 
Juhn M,\lu111,,,1Jnd,,1holll lL\C 1,~1 1cn ,n,hnull 
lie ",1hout lhirl ) 111, h,111 " c!Opp.·,I 11.i l uulil,11~ ,t)•k 
'lO ,14lrhum" "iJ'<'Jl.tni,: hdo1t· ,1hou1 \0 ,1uJcnh ,,(;, ,mall 
..i .. "toom ,u, hlh h,· .. ,Kt" Fl3) , .. ,.,...J ~u,1 ;il\\l , u,pcd 
uc . .,1..,1 JrJY • 
l- n-ry 1hm~ ,1hou1 ~kM,1110," 11npcuJhk II" po,wrc 
" t \ cdkn c. h1, lono modcr.itc. h" i:c,tur,..., dfr..il't 
UbnJ nght ··r-.o .. <.lunir") the bo,l-) man lbnJ kft 
1nJ Ru)\IJ·, the p>Od J[Uy."'1 11,, I~ mmul<" \pc"l"Ch 
wa, ir, !i.mOUlh a, mill. . nowtnj! Jt11ty from one point to 
th,· nc,1 II ..-,1,,;l,·,1 rly .. ·cll-huntJ.nhnuu:J) 1n1cndcJ fm 
ir ,tudtnl llud1rn,sc 
JohnMcWuw."A l'ic,...ICladofllrcbf't .. 
lie .,,m,.-d al on,: o·d,Kk cir shorl ly before. ['(lhJ~ .m =:~" .... ,i td fur hot" lie loord lit h•~ watch and 
R111,h1 :11 the s1~ r1 . ht plirn1td j ;l ~uaestion for 1ht 
lislcners 10 mull over · ll trc art ,omc: namo. Colonel 
Edw11d Lanwblc , Averell lbrrim,n, FJlswonh Bunker. 
(Cof1tin.....i o .. Ptec101 
Nixon 
\pu\nrrun ••• ' °"'"' 
::
1
~:~~:• ~~:~trf .. ";,.,.i,:: 
)""lborpnl/JIIUl'l )announccd 
1od1) lrom lo'1.ti, .. 1011 th.al 
Ill<) h,. .• ,n,1111...i •r"toonw,dr 
c1m pu,n 10 piob 1lu< 
n•uonw1dr1Upponl• P1c<id<n1 
,,..,.·, d<1t1m1p11oon 10 
dl<'lm,ly cumb•I comm11ru1 --· S,1,on1I v,r1-'111,rm.,., 
M,chMI ThompOlln, • pitd1111< 
uudrnl •• 1ht u,...,.,,y of 
M,...,..n. uld , ""'lo'< 11.1pporl thr 
l'ruldrnt '1 •11cmp1110dPC ... 
Amco,,,n pO<lnd uoop• ,n 
Vortnam ll 11>11 1•rr , we bclocvc 
111 .. ,f lb• Voctnan,nt 11e ID 
\hould lb< iM.IO< b...tra of tllor 
f11bl1n1. th< unikd Sia ,.,. 
,bould l,fr ,1 q mll1ury 
,ulrlC1oorr, •nd 1llu• 1llr S.011111 
Voc1,u""""'1"p11r-1pol,cyor 
•ICI M)' >11bn llrCC-,0 
'1:1''" ""'l' be 1,. onl) wa) 
10 bn111 ,oou, .. ,hononblc 
::;~·:u::a~ ~~~o ~~: 
d1adline for 111un,n1lul 
IIC'IDl~IIDM by ll1110i Beyond 
11111 dudhnc,,fhc 5.>uth 
Vor1111mcJr\houJ.d aUo•cdto 
uu "" and n ,I powu 
df«u...,1~10.,.,nthJ • ·u -
·· r u conunuc. 10 pr,m,1 
yo11n1 men lo die, awubc1n1 
foo,,1Ju w,1h o nehl.ndbch1nd 
tbcor Nd and LIi I t..cetial 
111uauon 111 wllki complete 
military •lcto 11 111 
lmpou.iblh1y.m111b rcaa1dfd11 
(Coelin.-lOfl ,cl l) 
Birth Colllrol Achocate 
I Pleads For S.pport 
•yKatifPlrml 
On ~wlwr !IS Bill 8.md , the na1ion1lly-known birth 
conn ol jadvocatc. c:amc IO speak :If Suffolk . 
When 11 -~ fin! sugnud 1h11 Mr. Baird be inwiled 10 
,p<ak t: lhl' S1udcnl Govcmmcnt-sponlOrtd • lAclutt 
Series, 1hr idea WlllS llltl wi th opposi lion from the 
admtnrs ~llon. This opposilion wu answcrul by a pctidon 
$1gned ttYO'·cr a thou.sand s1udcn1s ~ucsli"I Mr. Baird be 
allowc-d 10 appur Upon ronwckrauon or this pc1i1ion, 
the :id1runis1tation :a11rted 10 permit Mr. Raird's lcc1urt . 
"~nned prDO confutl'IC< In othn _,dt..-'"Ol'di1111o lob . 
lu.d tot,. rrnlO>'O'd f,0111 die Ba.rd , ...... CH Ind! )'Olll lliboul 
ocMdult d"" lo Mr B•lfd'1 bartll COflln>I, but YOII can't ,_ 
\1<111,m and not ... ,uncu,...d 
wnh de1•h• olw m ,1..,...oh>n 
an&S quod. 1bof110II~ ThcH thcn 
1o11o .. fd • b11do,11hnoof 11>< 
prot,lcnni: of the popu.i..oon 
nplouo•i :and " ~ fn,h1m,.,. 
con~u-. 
M, 11.U'd •cnl on 10.,...c 
tl'lal nolaw,0<n,p.-1lof•la•.II 
l"'"I 1~ m1kr 10..ns p<09k 
prom,~• Nor ,.any!&• 
JOIIIS IO ""'kt IOmNlllt k,w, or 
""I a baby Thrn 1"c '"-" 
,cm,nofd of 1bc Bauned Oild 
Sylldn>rD<Andrn1>1111rilt, .. of 
1U, Mr. Ba1rd1ro,k r 10 1tu>tt 
who .. o•ldsaylh11illqjl11111i:y 
,.,.., ·~ u,ou.iiM for 1hr 
prarruK-J - .. byux1baby 
u I pu"""mcnll The: 11nu~Uy 
padctd1ud110n11rn, forS11ffolt , 
;::,d~::1~":!o:tn11•r to Ul 
Mt.11,ainl 1Mn told of lus 
Upn,<"n(CSUl ""'ll<"On•ldtd 
or • <'tunr AfainA Cbutl1r 
Tl•1•co"'ic1ion • 11 1hc rauh of 
1~mud1liltc1hconehr 
pn11Suflolk,wbichwu.,..lk 
a1 l<>1t<S1 Unr,~1y •- run 
:: ~~~dt.~~:i ~":i:: 
controlpill1nd...-rat}'1Nlof 
:i..:~':cf ";.:o ;:,:,,'1' ::: 
,onrr1,'f1c:!--•l•locald~nl 
dtp•rl"l'rpl 110n •1dlo111 
Nnrfi1 ef• medic&! Pff101pllOII 
o r reqemd JWU"'IIUon of 
idf:nllfKIIIIOfl) The hnl lnll 
rauhrd 11n1find1111ofp.ul1y 
illPl~ Mr. Baud , how""'· thr 
1udtc- lmmrdiatdy referred the 
aw to 1K Sup1r1M Coun In 
tbe Suisun• COiin hurit-.s, ii 
.,..., d«tled1b11 ti.alfof1hr:la• 
unda wbicb Mr, Bain!'"'" 
con¥1Clid wu u.aeo11S1ic111ioci,al 
II~ ' 
........ ,,__ ..... : ... , 
CM 1ud1 YN t boal Wrtll 
CN!rol .... l)'OIICH',- !'w 
Mr. Baird tMn followtd Im 
a«GU11Colbiltrial..,j1bpraof 
ULatotknffl'allDbrukin& lbat 
pan ef , ... ta• •ill co!Ulidned 
ronstitu1ionll,wi~tpc,nal1y. 
Included III thil....,re • nalioul 
11111ullu di11ribu1t.d i n 
M.-.dl1111t1 '!, whicll ..t.-mila 
conUUeP'}ftlllJldapuripblct 
on 1hr Rh yt hm Me01od 
datributed by the Catllolic 
Clum:11. Wr. B...dtbnturpl*d 
the 1udir.nccby prnen1i,. 1 
book on binbconlfiXh< fwnd 
in 1hr S11flull Library and 
poi:, lfd OUI lllll Ibis book 
anilao,hty 10 •lldcnn ,.,..,alto 
illC'lll , 111 lhon. S11flolk WU 
b,cat11111hela111. " 
Mr. Hurd lll<II PIQf:ll lcd 
r,..o hi1hly un111ual and 
u,cr..,hbly fnpit<nina uhibl ts. 
Tltc f,nt .... , a eolkctoon of 
houtcllokl .hc1111. aad1rt•, .~nd 
hom<rn1dr dc,icn LUCd to 
,nduor 1bcwl10m.. Mr. Baird 
pointedOIIIIOlbcalllll.ocDorlbat 
du1b 11•allyrau.ltedua"'sid• 
eff<ct•· . The co mmon 
d.rnominoo, ln an 1b-






b• Uo•,J \l•l,•ton 
J,,lln \!.\\Jilli • ,1.11>tl, .,h.,,11 ''" 1t·,·1 l,·n 111,hn IJII 
tk D .,t11,u1 1h,II) th , hJII ,, ''"l'l'•'.t 11 .. , ,mll lJI\ -r1l,· 
'\" ,,,khurn, '1"·.,J..m\! t,,,r.,1, .,h.,111 (0,11111,·111, in., ,m .. 11 
•r .. ~ •• .., •" '•• '"'""' 
·'",..'"•"• '"' I t<'Nu"' 111, ... ,, .... , , .. ,~ .. -.. ~ ..... 
,,,u .... ,., • ~,,.1 """'"" <>1 inc 
r•nl>i<m<r "' ti>• ~"Lal'°" 
c,pl"•••• •JICI 1h fush1rn,,.. 
,onvqu...,...,, 
• 1 ..... 11 .. 1111 "'" MIi h,· ......... , \!UI 1 ... ,.,·,l~UIJml,lril'nl 
11, • .,i,.., 1,:1J1 
t ,,·1,11111111 .,t,.,u1 \1,\1.,nu, 1, 1"11'•'<,.,t,k 11,, 1""'""" 
,, ,·,,dl,·n! 111, l<>n,·, 111mkrJh' t,,,. Jl•·,1111,·, r1t.-.S1H· 
11 1.m.l "Jlhl '' ' " (lun,1', th,· h"Jl<')nlJI\ ltJlht k11 
Jthl Ru,., ., , th1· ~°'"I~"~ "1 th, ;<; n11nu1,· ,p,:nh 
.,;.,, .,, ,m,><•l h .,, nul l fK,.,.111]11.kllh 110111 " '"" 1'"'"1 , ,, 
lh,· n,·,1 11 ..... ,,k.orh ... .-ti hun.-11 ,,t,,ku1,h 1nh·n,kJ 1.,, 
.1,hukn tJutl1en, .-
'""'"'"••""•'"'" onn .. un,<d ""'•) r,,.,11 11,,..i.,-,, .. n !llo! 
1hr,h•><1n1l,.lnlo1N-toon,.,d, 
••"'P •irn "' 111"111111• 
""'"'""'ik"'Pl'••"'• '••W•nt 
'"""' rt ....... ,, ........ '" 
rl! r,11•·<11 , .. ,..~., "'"'"'u"" 
"""""'" ,u ,nnol 1 ,.,., ·tuurn.,n 
\1 1<.tl• d Jh.,,.,r,..,n • p:Wu.e, 
""'ltnl •• tll• l "''""") <>I 
\l mou11 .. ,J 11. ,..,.l'poU!hC' 
~,,.,.,d ,n1 , •ll<ffll'I ., d1,...nJaJ• 
A, .......... , ....... d "'"'"' ,n 
\1C'ln.om 11 ,. .. ,. • ., wr ~II<'>< 
,11.,,1,h, v,..,,.."' ..... •"'" 
Jl,,,.141 IIK "' • "" ,,,.,1,.., "' thr 
11,111,nJ 1t1, l nC<d SI•••• 
,h,..,IJ 1,11 •II mll11u1 
'"'"""""' •nd •II""' <hr Wu1II 
\I , 11111.i ..... , ..... . .. . ,... • 
1ti..,n"1o .. . o,r•rc•l"l•LH1. u 
""'"' 10 ,no\ r yuun,pn,ple 
P'""''"""°"' ~OI .. on r a., ,. 
,o,1111orn.,Lr ... ..,..o,.,..,....01 
........ hal>) Thtn ..... Wl'U 
,e,.,,ndrd ol ll>C' B•ttnnl Odd 
~yndm- Atnd mo,;1,1nl,n1<1f 
all Mr S.ud ,:pol,. 10 1tlow 
.. -llo "'0Mkl .. ~ !If.II LIJ.,..ir."'OC)' 
... , • • o,od ·-111Hto,1h,: 
pr.,m1"""°"' wt,y., .. ,bab)· 
•• • """'"'"'"01• Tbc """"'all} 
p,u: .. d , .. .inor,um lo, Sullol\ , 
WI• ""'" •l'l<I allctlllH IU B~I 
B,ud·,...,.,1 ..,.,.d 
l ill .. irtl.-..tt ,. ... ;-w, 
CHll..,h y- aboul t,irlh 
,o,,, rot i,,,1 , .... nn·, ...., 11"' 
M1. b ud lbcn followcdkis 
ot<oun• of ru. 1n1I ..,,, b proof 
th>1oillc" • ••abobrak,.., 111>1 
pan of llw L, w 11~1 «>n1,dcm;J 
roMhlllOonll . ..,, ,11ou1 p,uu l1 y. 
hw:h,dc,d In lh .. .. erc I tlll ... 1\1\ 
1n • ••11n• diu rllluttd ,,. 
Mu,acllu .. 11, wh,ct, 1d•<111•u 
ronu1c.:p11••• 111d I p,om pllJ<I 
o n 111• Rh~ l b "' Me l hod 
d"1n11 .. 1ed 11,· 1tle Calhol"' 
0,11,ch M, Bud tMn ..,,,.,....., 
1h,. ,ud,....., b~ prucnunc • 
bool onbontlcontrolh•lound 
"'1tl• S11ff0U. l,bnr}' 11111 
po,!UrJ out rh11 1h111>ool. 1v1,lab1h1y to Uudrnt, ,.~, also 
Jkpl ,n "'°'' Suffoll wu 
~ 
lollnMd h nu.o " A,Nu, Konduf lh,clln " 
lk "'""'J ,,t "'" ,.-.1, .. l . .. \h.orth hd,•r.· ,,..,t,.,I"' to 
,tn,kn1, ... . 1111.·.J 1,,, lum lk 1< .. ,~ .. .i .,t tu , .. .. ,..t, Jn1I 
l><'jl.Jll l 
M.111h1 JI 1hr ,tJII h,· pl .. n1rJ., ,u~r,l!on rm 1h,· 
h,ttnrf' lo mull o•r1 · Hric "'" ..,n,,- na111,·, l ·01.,ncl 
t:dwa1J L.imdJlt . ,\\crdl H~rnm .. n. Hls ... orth bunlrr 




\ .. , ............ .. p .. ,""'·""'")"' 
•i.l•>t••hUM,<uot) 
'1111> fflO) br 1-C' <>nh ... ) 
IP llllnJ ,l>vuo •11 llu!kH~blC' 
, ... .. ....... ,th"""'"'" ··11,, 
.... uld ......... , .......... , '" ... 0 
,1roJl1n, l u 1 <11<u1nJ1"1 
.... ,,,, .. , .. ,.,,h1tl • ....... 11" "nd 
lfl•t dHJIU,r lh< ~oulh 
\1<1nar11,,...,.t,.,.,IJI-C'•ll• •" eJ1 
"" •" .nd n"•I """" . ,. ........... "'"'""'''"' 
r. , .,•nllnlk. lu rum,1 
l .... .., .......... J ... , ... .. ........ ,, 
lu.,,111 '""" ''"' i.nJh•h1ftJ 
'""' .... ~ ... .i , .. • , •• 1 ... 1 
,,..,.,,on ,n "h"tl c"'1>~l•1• 
..,,1,,.,) '""'q " ... 
1n1poo.ull,lny,,ul l>~trp1d<du 
1(.,..unu ,dun hs< l!I 
Sufi ... , ....., 
Editorial: Letters To 
Unlimited Cut System- .?!!.~.dltor 
Adverse Effects In "''" '"' ""'~"' <"' 
'>'""m "'"' r,n, propoocd by 1 
Its Early Stages ::;:.~'.;';',:,:;' ;;.: :;;;::·,; 
Uunnit 1hr Spr111J: Scm.:Mcr o f 1<11,'I '\urtoll stuJ<'nU ~:c:.~;""m,':u!:'P;~~·::d;: 
w1lm:...seJ a m1Jm d11m11c ,n the .-.Ju.:11111>nal m1J 111011 o r "'"u r,op,i,-,J ch,. new 'Y""" 
1h,, Umn•r,;uy 1hr 001da1rd hm11c"1 .:ut \}'S l<'m hc'nmc lud ,onw,ncnl mt <hat tll•) 
JU~I lh<' oppus,1c llndc, llw nr" prO!ll'.1m, • ,1udcn1 ,,.,..,..i lly 111.. m<IIM>d u, 
,oukl "11)) :.I> m:sny da~~ a, h( 1.k~neJ anti ~outd 001 be: ,mp,on ttl,: ~ualny,ul edutlllOtl 
ta,E.-J 01 g1,en a poor itUJ<' 101 c,,-i:,s1H' ah\enc<'• flu, :~c,~ul,~~::..i;:! nl '~1~::':.: 
wJ~ a ma101 , lcp for Suffol l eJu.:auon and •t wa, a .::haOlf.<' ih• • tho MW ••·<fM.>U•lliluy ch~r 
1>1oughl Jhout lh,.,ujth 1hr Ion-. h;uJ rflorh of ,mJcnl> ~f .. ,_..,.,, 1111 for • 11enot1ncr 11 
•nJ ,.,,u11~ alike who had lun111<'11 1h,u 1hr IK<',..-nl sy,:1cm d,.,.... ,.,..Id ,tc,u,.. thcu 
n,,•J\·J a lon~·,wrrJu<' ou·,h~tll In<' unhm1l<'J ru1 ~ystcm 11\olunt)' I llod lull$ fdt 1ll1t 1M 
"J' ras-.ed hy the ~dm1msu111un and po! '"" ' <' lfr,::1 fo, 1 '"'"'"' •)SIC'm •u lt>o! h ell.au.: 
1" " year u,al f'('nod Sn11,knh ~nd farnlly wm prouJ an,:! :;:1..,~~:n~ ;~ ,.;~:;.~,:!~ 
h.11,1•) laml ... uh 11v,,J r!Jhl'I lhal !hen .-1101 1, h:ad no l ttlal lh< unhmllrd cul '''"""' 
t...·.-nmlJUI •·0111d •fire! a>Uftdan ct 
• PP"• ulll) ,r ,1 •tr• 
... 1,1111 .. •01 •rpllO.I On ,..., 
,nn!nr), I 1•1• rh,i .,..,. ,y,n"' 
C>><lkl Op,!111< ,,. IIIV tll< 
~11• tn1 01..i ... . ,.,.,.,Sullolt 
1·t,,.,.. .. ,y.imn.tk><!Jdb< 
~ppl,,od "' ltl•I it """ Mnd1! 
t,,,1t, Ill< uud<nha,,fld,ndu•.h 
' "" ,n lh<' l·.1U 'km.-.1r1 or l'lt>'I lhrtt" trouhl,· 
hr<""'"it lh .- unlimueJ ,·ul ~)·,1cm" m ,omr rc,l)<'•I• . 
\J1h11it 1111...-1:at,I) Aller ,J)<·:alm~ ""h '<\<"r .. 1 la.:ull) 
nlt'mhcf' , 11 ha, ~omr III thr aucnuon ot 1hr l t1u rnal th.11 
many ol !h<' ,11,Jrnh UT rnlhng .:la~ htmJI) . wi th nu 
~ah111t1on that thr c~,._....,,,-r .1hlif.·11,·n ma) hurt then 
cducat,onJI pn,.:c,1 .\11hm 111.h the abscn.:<', .ilune .::annot 
h1nJ,·1 a ~r.1<1.- . 111<• , IJ,, 1,m,· m1•1.,,,:d .:an J,, 1u,1 a, mu,h •nd '"' u .. ..-,n,1y / V. h•••~••w• 
dama1c (,ninrl!J 1hr,., ar.· ,·ouncs rn ... 111,h I. u, Jll)' ~·::,t! ':\:u~"",!~:~:' ~: 
olher s1ttdcn1. ~oulJ .:ut .ill w:'mc,,ter 101111 llll\J "hen II ~ .. ~t"•nat pmc• .. ~• Sullul~ I 
;;amr umr 101 lh<' final. 1u1t 11ct 1hr note, rc~d th<' buok1. b<t..,,r ,h., '"" 11..imr, ..,n.,.;,t 
.: r.1m 1hrou11.h the 111"11 an,I ,;ome our ul lh<' nam w11h a l\ dn,dr tll" ,lorw no, 1M 
honor 11,111Jr Thrrr arr l'OUN'\ h .. c 1111, a l Suttoll.: or 11 ny Adnun .. 1r., "'" n<• •~• 1,a..,11, 









cuu~ .,..h,ch dc111anJ ~ll rmlan.."C ol ~ ,111Jrn1. 11 for no ~~,r,;;;:"".:, .iRu'!~~ ::: 
u1h,·1 rnS(m 1h:.m 10 J""'' unJ<'ntand lh<' n1atr11al h<'tn1t fa.:uh) m,mMr, W>Ukl "' 
IJlll!hl 1hr pmn~ c, .. mpl,. ".111\ ~1111roc lhJI 1• \,1u~l\l 111 ct~~II) J t l•n~d f ... Mu1 rul<• 
1hc MuJcrn L..nJ"'-'&c' tk\Mllmr nt In ~r11Urn ""ll""'' "'""M •••• "''" .... ,.,,., 11>, 
::-:::;~n\:"~:~t," ;;::·~:,11~:·~:~ ::::,:~ ,,..~,:~",'.,.'~ ''.':; ::~;,.:~. t"';" ··;:;;· 1 ·~:~.~·: 
:•;:.· •:~~~J::~:;:111: r~:·,'.:1~:~1:::1,:\:":~:;·;';,','r:,;,~l~n~::::;: ~~=:·:~ :;~~~;.~'~1~ 
:~:•,L .. :;:.1 1~:·:,1~~~1.-11~ JC,~:~, J~1~ ~1;1\r;.1tJ:~~,tt,~t,~:~ .. r~n~ ~:,~:;,~~,.;~,;:, ,::t';~,:1:: ::: 
,uur,.c. c,pl .. nJlum, JllJ hdp rrom lh<' r»uh·,,.,;,r 1, ,..,h '"""' 11 .... ..,~, '"' ,.,,.,1 
itc,n~T) ~n,I lh" ,.,n t... bivughl ,1t',,mt unh h• ~I"" ,...,,.,,,.,t,k ........ ,. 1h,,.Lon, " 
ti:}:}}'.;\?;;~?i\f f;~:;.?f ~t~::£~:: f}J7·:}Et·Sfi 
!)o,., !he 1.,ult 11t..,1 lh,· n,· ... ,\,t..·m ,, .,,,, ".,,Lui~ 1,. .~J •· tll ' .. 11,." 111·, r••• 
~··:: •. r~·u\~'~1
12 '\~l~1::n:t,1;~11~:::' i,:• ~It~ t;·t•'t;~ \\l~I~; ,.,.:~,....,t· .. :~•• rn;;:,~/t.~1 
,01 I HI ", 1 l 111 '\, 1·• I \H .,.,,n " J,J jn ,1 ,,.q.,Je, 
"1101 t,, HJI R',\I 
lltl 'I "'- S \',l) OJ'l'IO' \1111 I CH 
1111 !'o l llUl"'-ll !o. Ol ,L'IIUlt..l',l\lk'II' 
"'''"' ·nth "-'"' •( n11th1 ,ne,t 
Th '""'r"' = L "P ,,I th, 
l'n1>e~t1\ h " """' ,,.., .,,, 
!hJI • 1nJ, .• ,.,.,,~,ft .,ru,n, nt 
l,"n "1•) .,.,11.n,c, 1hr 
.,,.Jr""• ••'"Cf' .. t .. ,nir 
IUll<llt-1'-4.11111 
MA1'A<.;ING I UI IOR 
M· WS H >ITORS 
l'1 I 10 I I ( 11 l "'-M \, "...i""'' 1, •• ..r,.., •llf~""• th• 
. u,.r-,!~~t/·~}t~!~~ ~u7iz) .'~~:.::;~ ;.7.~ 
llAVII) Ml: II H • .,\N undrr>iooJ 11n1 .. , th• nc" 
Mr Bo,nt !IICft 1old of 1w 
n~rw.,.;n ., ...... n conWli::lrd 
of• n,..,.. 41"'"" t1u1111y 
f h ,-,,,..., IC tk>II wnlhr=uhof 
•'l'ff,l\."'u.hhL,. , h,oncM 
,.. •• "'s .. OolL, wh1eh"'u•1lk 
•• B, .. 11., u""'""''f 1wo run 
'I<' M, . 1t111d ,n 1h,. oounc of 
hr, ,ps,:11 nh1b,1nl • hmh 
,unonlpdl ondJ1••01y~ol 
, .. nu a<q,l1<<1uo\ludtft1111 l"' 
........... 111, ru"ti,....i ,..,. 
,unUKqn,. , 11 • locold,.._,,., 
df(!Ult!Hllt "Or< "'llh<>u l 
t..-n~hr •• ~ mrdo.•l I'""'""'"'" 
"' , ... 11111rd pt<><nh•••n <of 
ldrnl!fh.ll<louftl lh< f,.., 0111 
,.....,11...i ,~ ~ hlld,n1 of ,:,ul1, 
.,.,n,1 M, !bud "'"""'"· tlK 
1udJ<l1t1mrd1•l<l•1•ftn<dlll• 
,..., to lh•Sup1rfflr C'uun In 
th .. Suprrmr Cou11 llunr,1. u 
"~•d,.clded 1ll1t hllf of ll>tb" 
unJtr "'hlCII M1 8 111d wn 
con<Kl<d""• • w-Mm111mnal 
ll•n•,nJth<'t.o .. I' 
M, 11.11J Lh•n pr-OIied 
1w<1 11,111ty unu•.,•1 ~nd 
,n.,~d,b ly f~hl.:n,n1 ut11bu, . 
fll r h1>1 '""' • coll<'uo nof 
h,,...,.llokl "'"""· pd1cu. o.nd 
tlo"'""''d• d"'-"" ..... 11 Iv 
1ndu« •llurhoM M,. l oud 
po,n1..i o .. 1 10 111,aud,cn~•lht 
d<1!h u>1> ol!y , ..,...hrd H&"sidC' 
eHte1 '· Tb • co ,nmon 
d, 11 0 ,.,,,.. 101 in a m !hex 
,..._.... ,,.,,.., 
St1dent 'Government News 
Tbc Student Government hH undertaken steps to ~ 
1hc Unhru ,1y'1 potky on courx requirements 
rc<V1k.111cd Thll' fiDt fidd thal will be CONidttut will be 
thll' ~ "'I)' 1ns111u1C'd 2•yur Jcicnu requirement for 
non.wcncc maJon 
On Tues<by , November 181h , mcmbcn of the: 
C,o~emmcnt "'111 mee t with the facu lty and chairmen or 
1hc .:~m1my and b101otY depan menu . Thil mcctin1 will 
allow ,ome sort of 11fttmenl lo be reached 50 I la! ii may 
be pnM"n tcd 10 1he faculty !Of a vote. Also 10 be d iKU55cd 
~:t mr:~":~:e! °:ra=~l ;o ;:;ai:he~ 
HopclJHy this will be firul1zcd IO as to 1llow ii to be 
apphrlj 10 this scmntcr'1 v-<1es. Fu1urc data for mccrinp 
rcprcint icquired councs will be posted ind if polliblc 
pubti!h ed in th is column . Students arc ufF(i to u1cnd IO 
u lo 111\ow H many opinions as possible IO be heard. 
The .. unlimull'd C\11 1y1tcrn " whk h wais adoptcd this 
yur "as pro---en 10 be beneficial in nuny ways. Howevtt, 
an Ufl0ffic1al survey of OYc:nll pades s,ccms 10 show the 
avcna,;c~ havll' d ropped considenibly. The department 
\how,ng the h1V,U1 drop s«ms to be the lanpaF 
Otpafl mcn l. The 1entimcnu o r most o r the faculty 
::t".lh:;JC:~h~~ '!:°~· !' ::=:=~ 
:~3:1:i,:I;~;, m;~: ~~scn!~r :::~.r~~~i~~~~~~ '; 
iyUclt\ li o•.ly an uperi~nlal 1w~yW propam. Afier 
1hJt 11mc. 11 11,ill be reconsidered . The main rr.uon fOJ 
rr1ur1111, to the old pohcyor·iimited cuu·· will be a clear 
'lhowf11, th:i t thr ovcrull 5Chool aver.age has dropped. 1nc 
ff"ll'~Slen and sophomon: dllS.'d shouki be most aware of 
1h1, f1c1 for a n:'h:m 10 1hc old •y.ucm w, 11 ,rrcct you. 
l::c,; t F:ill the Studcnl Government d111nbu1ed thr: 
··1. .. 1ft) ,·• aluat rr,n ..htttf· \ lany iludrnu complained 
that 1hr t ,p.- <>I •IU<'•Uun u..:d "J' nut ,:ffc.:h.c Ill 
'''1"~''"11 ,tuJ.-nt ... numcnt~. An cfforl .,..-,II be made. this 
)11':lr IU ~h.111,c the , !) It of the quc.suonairc. Sieve 
11:irdcn. c h:i,rman of the Stlldcnb· R1P,U and 
RcSJ1fl'l.'ilb1ht1rs Comn1111cc . .,..,It be hold lll ll m«tinp to 
drJw up a new form Thrw mcct 1njli5 "1U.br posted and i1• 
IS u, ... d Iha! ~1uden1~ gi,-., 1h .. ,r support ,n the form.r.tion 
ul th"' poll 
'?'• \lof'Jlonum D.ay b.cn·1w held Ian October 1S lh 
"·" ,r11,,v,·J h) fflJll} for o ne rnllm or anolhcr. In nwn)' 
,J...,., tho'<.' ,n11,..r11, IHrt· YJhJ Th.- p,o~r~n, of the d:iy 
,hJ la,L J ~rrt .. m Jq•rc,· or ,.met) 110 ... c1rr <Jnc point 
"J' "JJ< ":r} drJr on lhJ I d;i} Suffoll ,tudcnt, d1J \Ole 
J• J l>o..h 1<1 ' ' ") JW.J)' (tt>1n da~~ Thr mator f;i1 lure 
~,1mc• ,n lhl· r.,.t Iii.ti tot• nunJ ,tLHkn h dnidrJ 1h1> 
"vu14 l>c J iooJ .lun,l' Ill •IJ ) honw Jnd r\'IJ\ For 1he.' 
~,·J"'•· ~~1 .- \lorJ10r11,.1rn fJ1lrd lbd )Ou ,·;irricd )Olli 
un,·•c~, J •h:p turtlk"r an,J ,omt' tu .... hl)OI on 1h.11 da}. I 
Ihm~ lhc,·nd n·,ull ... ould havel>.:en far d1ffcrrn1 
1 1 ATUkl WM.111 M. S JOA',~~·r(~~~~;l~I~ ;:;::~"' 1:~nt~~"i:!~ •.~~::::~: 




;:1 ~;: : :hi:;~; 1;::, :;;.s'!~;t :~ ~::':;~;n~;t~ 
:: ~:i~o;.~ :!r~:: ::P~:~~s~.:;u~~~~~~n;~:°t!o~~ec; : 
<·01.UMt,, lS I S .. 
C'ONTRIHUTO RS 
l'IIOTOGRAPII V 
1~!~~~~~1: 1~-~i,~~/\~i' •nd ;":; ""' "'""" rlll! 111 .. <ludrPlh .. ho• lf"p,;><,nl 1h" 
l)>l<"' would .. ,.i.,, l<>lud In 
•nr '°"'""""' of 111., ifU~hly of • 
Suffoll l'JUC•t"'n, h "durl) 
llw ,npo,,wbdnyof _..,d,nl\ 
1nd fan,lt y IO..,, tllJI II doc-, 
nol l t n><I lhl• f'IUdym•yM 
u,r , rd ,m,.,fd,1trlr I<> 
I.AM. RY l:I LACKI 
S ll·V L BULY(j,\ 
M. ICII Ul:.l.l.AR IA 
JAYl:. Ul:.MA RCU 
ROVl:.M.T JAHN 
DIC'K JdNl::S 
l:D WICKHAM dcmm,n,. llow IO appl} 1lw 
GrR RY MARAG II Y "'"""' "' • ... ,,. tit.le will 
M.ON BARROS ~.::::,;•1he1 thin d1ma•" 111, 
JOII N IIOMM EL w,1b 11uny 1lu·nl !i 10 Mr 
l·D PArtl EC'O C'lc1n,.,1n "·ho of,~ , ...i 10 p" nl 
r l:. TER ROSSI mr ku~, o ft • ,ab,«t o f ~,111 
J IM GR IFFIN ,nltfet.1 10 •II o( u1 .. ho irt 
DAVE ROIi Oh t:ot1nce1oc1 ""
11 11 
s;r:~~rly yours, 
FAC'U LTV ADV ISO R D l:IRADU._Y SULLIVAN Jllrnnrf<'htot 
TF.C'HNICAL ADVISE R . .. DICK JONES l'rofu10rof 
M 1nlaneua1n 
ancnd these me11'11np The Frc<.hmcn clus ~hould bt 
oomm,•ndcd, ii had heller 1h:in SO s1udrn1s m ancndan~~ 
1ha1 ~J)'. }!ndrt lhttr nc.,·ly~kctcd officr n . 1hll'y h:ivt 
!~"~ ~;;:~::~r:~:1 ~:ck; ~!~':1 -~:lka1r/~s1~; 
othcfhlt't' dt.un h:i\t: bttn. 
.Junior and ~mor Ousts will soon be- asked 10 
v~tc n ~ refrn:'ndum 1h11 .,..j11 rrp lace Junior/Senior "'eek 
"'llh •nror Wetk . Further information u well as a deb• tr 
P 1in1 both Jides will be prll'Srn led to you in the nex t 
issue of lhc Joum.-l. Mcc:tinp will :.Jso be called 10 allow 
)'Ou hr 1.'hancc IO sJic.-k out before lhli mailer is callcd 10 
a vo . In lh t meantime. Ir you ha•c any quntions please 
con t c t your clas.,offrcm. 
recent all rmpl by Student (',overnment 10 deconil t 
fctcm lhrou&h color«! lidm and po51cn seemed 101,,,-
"'c ll rca1n-d . l\s usi.nl though .o small mmori ty or 
ts u w fi t h> remove .some or thor ~ ten for 1hc11 




{( 11 \ 1\1'1 '1' 
10'\I NllllJIO K._ 
l' ft tJIIM, M. Al' II \ 
I Al I l l I \ AOV l,o R 
11.( 'IIN\t Al AUVISl· M. 
New Phases Of 
Sociology 
lh 1·. h".11 ,u11 .. 1~·, ""'"I•~\ l h.·1•.111111 .. nt ha, 
~::~::;:::~,,! ~:: ... ~:::~,':i:;·:~;,:,::~i.:'.:~11~·:::~:::;•', ,,~ ': ~,em:J·~: 
:.'; 1,~:,:::,,:'.:::::::-.:;:·.:.;:ll:~·,7;;·~.:.:·.::'.;';:~~:.,r;:,~~1•1.';::;::::;, : ;::~: . :
.,111111,•J 1" ,h,,nf.'"'t , 11111,· l'l"hkn" \ I, I ,~ , ~ I ~,1.111111,• 
,n, tru, h>t " ' ""'''I·•~\ -., .. 1 th.11 ··1.,~ ,·111,,, ,,. ,.,.. 1,r u,·,·J, 
\\\::::i:::: ·~:.::::;~:.'':::·:;i::::hi:::::: ;,::.·::::·:.:::.::: 
\t, I• p .. n•lJ I ,.,.,11,, 
::l~:::•~•;n, ,I _,;,r;: ~:t;':_ 
1'1'-'•an, h~· unhn11lnl flU•lh 
"'"'~"'"I , "'"""""'<It ~ .. rr._.11,. 
h••n ·, 1h,· 1.,,111,.., '"' 1hr 1i..;1 
l><'<l l'I • •h•t ;pphrJ Al p,ornl 
l'I Jl<'<>p1r •"rnrullrd ,nti,, 
p,u,:nn, 
l hrm..iurn1ol1hrpn,r,k 
,n th r '"""~ u~ t,...., 
CNH, llo n,J '"'"' """"' '"'-" •• 
'N• lfl'Uk Sl•l rf'n,un 11K- llu.,nn 
l'nl1n lkpo n ..... nt, 11\r 't'ou1h 
Srn·ocr t 'rntr, ind proh11 ,on 
;,:.".:::~:"m •llflUUIMhfll Ctloe> 
1 h r ••••un fur 1hr 
populln1 1 u t 1hr ,umcp""""' 
"'Uh 1 .. , rnhu,rmrnt olf,n.1',. 
lb.II lhn may 1rcr1-, p in" 
cu,·rnflflhr .... , u t1u,1 oun 1nd 
1.-.., Undrr1hrO.,.n1b1nt11-
tnftl10l 1nd S,lrS11...-1 , A,l <• I 
t9n/l • I ,,. l nfo"r,.. nl 
;:.~:."~··:-:~~:~~~~::~~·:~t:; .......... ......... , ....... , , ...... ... 
JUnh m•• lw , n. r1v,rd h, 
""d'""""" "l',.. .. • J'""'" 
, ., '"'" 1,, ., rn l""""'•" ' "' 
( nntt p,r>rn""" t1<ld• .,..i I>\ 
,..,,.,11n,r1 •hrW) ,..,.. .. , ... ,n 
IMV 1..-IJ• 1hr h,11 J,,.., 
,11pul1tr•h"uJh1 h11 7\•1 o11h, 
lurwh '""" in '" , ... ,..,.,.. 
pr,,.,nnd w,rh lh• 1rm•1nu1, 
:~'I •"'"'· '" ,1uJrn1• 
'-"•tlrnn m•) ,,..r,,r k••n• 
" ' up ' " 11 MOO p,:1 ... dun" 
y~ a, Thi> • "'"""' , an 
n,;rrJ1hr,.,,1ullu1l • >n,uld 
ltt• M.,:p•>"'""l "•·•n,·rLlnl•I 
1hr r•tr ul :,'I uch yur 1hr 
..iudrnl 'l"C'nd• ,n fuli.t1m, i. .... 
rnlut.cnunt 
~ .. 11.mnr t,,. rnfnr.cnttnl 
pr,..,nnrl m1y tr,rivr p1n11uf 
S )OO pr , •rmout .,.1r,,1r 
;•,".d:;:\ 11:;:~;:· ~::u~~:: 
dr 1rrn Nu rrp•rmrnt ,. 
''-"l""rd fo1 t hl\ plltn11tlw) 
u 1yon 1hr111()b11"'oyur,,1l lr1 
CQf11pk 11111, 1hrcuuroe> 
1·11, thrtt ""''" p1op1m• 
o ffrrrd .ff c 11mr 1nd 
dd1M1>6'1KJ' rr • onr ynr . 
10.huu r «,rl1fK1l c proer1n1. 1 
I W<l · Yf ' ' A >l<>c• l r Orper 
prn 1 r•rn ,nd I fuw ·tUr 
pio1nmlcad1111,tu1 Bachdm o f 
Arn Orptt ,n chr hrld Thf 
B4'hdnr'• ll tptt r!Oll••m 
,rnlel\ "" ,·11 mr 1,u, duhnJ 
•11h lhf >dull olfrnd•• - thr 
1uun1lo o ftond ~t f'Oh"' 
.odm1n""''""' · and ,nn rct~,n 
,...,,hud• 
Sull<•I ~ ·, ,u11urn ...-nh 
n1> ~1nJ 1hr ,..udrnt noor• 1w,o r 







..... ,..,, .. ,\1, ,., ... 1 , .. 11 ... .. ,, ,.,,. "" 
,.,,. ... r,, •• ,. .... ~ .,,,,i. .... , "' 
I'<''"'""'' •h,·•J• ..... ~ ... , '" 
.......... r, .. k,\o•t ,, "'""M'~ .. . 
" •n ""'~'"'"Ill ,,t Ill< , ,,,unr 
,,,,, ... \tht••· •ft "f ,.. .. u,•1,,, I><-'""'"'"" r"••-•w "' - · "-
. "•' u,, '"" t1w•"•" II I• 1,lhn< tllr h•" '" • l • I"'""" •I '1~.,~~) .. ~;;,;::.,;•::•, ~;;.;:.] ··,:, 
'i' ;·: .. :,•.hr ~":'h::1tr, '"'""'"' ~,":',, ;·"~,.:,.~:r:·,:. ";,p~,:: 11,.,, .. , ''"""' l'<'••<hffl< ,...,.,., ,t,_ 1 .. 1.1, 111< l>,11 ... ... 
' "l'"l•h '"""tlill\41 H,.,llh• 
'""'" """' , .. '" '" ..... ~. 
l'<''"'""'L •<1h Ill• <rm•'""'' 
.'' ''""' '" .......... .. 
~, .. ,h·nl• ,,.., ,..,~,., ~ •• .,, 
•I "r '" \ I ~IKI I'<'' •,•,l<1'1h 
.... 111 ........... , .. . 
r,,r,J1i., .... , .. ,,,.,,,.,,..,..i 
i.,·, 11,·rH" ... "' ,. ,,..,.,11.;..i •' 
11,r .,,,. ,.1 •, u,h ,or Ill< 
,1,.,h·n1 ""'"'h '" 1uLl',n" ""' 
l ul111n°'l•" '"'"'·'"''"' 
f'<''"'""''"'"t<,rl'r,un1,nl 
i1no r« ""'"'"' "'"''' 
,cuJ,mr r•" '"'" ...... ,i. " 
orn,nr ''"'" f,., •••" 
JrJ•••• , ,. ,.,,.1....-nl" 
.,.,1,. ,,..J 1,,, ,11,.rl•n •lt'K, 
"•'""'"'"'""'"''' '"•"•l 'r< 
""''"''"'"''"'""'""' l h< ttur• ,,..,.,l"'·'P•"'' 
" "" '" ,,; , 11mr ,n,I 
Jd,nq"""" " ...... , .... , 
•u •~ '"' ''"''"•'• !'""-'•'" • 
'"" 11 •' ~ ......... lk1tr• 
"'"''•"' ,nJ • 1 .. u,,r,r 
P'"l••m lt•J1n, II•• 11,-hr~ • "' 
... ,,, 1 ... , ..... 1n lh< lo<ld 1 h, 
1<.,h..i, .. , tkt'"" r•"J'•"' 
......... '" ·"""' ...... ,1,.1,,,, 
•Ith ti,, td"II ,,flrtoJ, I lho 
,u • •n•I• ,.,,,,.,1,., r,,11,, 
.,1,,...,,.,1.,,.,n .n,I .,,,.., 11,,n 
""'~'"' oh. -,,.,1,nt "'"'' ,.,.,, 
,! , .. ,nn,11nu, ,,,,.Non, ,,n .1 .. , 
...,.,..,·n,n th<••••11<nlol1"n.,t ..... .. .. ~···'I'' ..... , ..... "' ... 
l h<i>'"lll"1n1•M"1-rwdl,., 
,~ ,..,.,., l'<''"'"'"I ot ,h1IJ ,~,. 
'"'"""""' '"" ''"""· '' ,,,,..,,.,1,,1,n,h< o1 r,,.t,h1IJ 
, ••• I hnl<<" lull llut~,n 
S\,'U(I .,1,,,1.,,t,,p,hoHl><<n 
r,, .. kl<d '"' d<""""' .... J.~, .... 
th" lo<ld 1, .. m r,.:hl ,,.,,,,., 
11,.,,.,.,, .. 1-., .. 1 nJl••kl,h1ld 
,•u1n,rnu,,.,n,ll"h"!'<'d 1h., 
,ruJ<nt> ,.,mrlr11n r '"" 
"''"'""' '" ,i... '"'"'' .. ,n i... 
ollk '" ' " ,llf•.th 1n1" ...l11IJ 
.... '"'""'"'n, .,,,,1 1 ...... 
111• '""'"°' ,n 1111' l'•<>lf•m 
'"" ' " .. n,hdd•••••«hn"'111u 
m<!h,.J • .. 1 , h 1l,I ••" 
,n,1,1u1,,.n, ,nd ,rln•nl 
p,,,11,.~•0 ,,.,..,,.., •l! l<'r..J ,n 
"'"'""""'" '""'" "" """"'"'"'' J,p,r1nwnl 
,, , ~""""" 1>,1.,.,.-. 
11'•1 ~' nllc!ln~ •""""' ,11,h •• 
thrv ,,.11 ,.1~ ""'""'I"''•'°'"" 
,,..,,.....1 1111,w11t,.,,ll<11<''"h"h 
..,, ·1t .. """"'"r· I <> .. u,nd 
11r --..i lh ·•{'<'n1n, "" 
'1'<''"'1" .. 1 ,,.., , ,tu,trnh,.111 
,,.m, ,,.,.,11,,11. ,n .. 1Jcr1<·1•h 
,,,.,,.,,,.,tw-n,.,,.,,.,..,t,,n, 
,pn,.1,,,, .. ,n ,11,n " 1hr 
~.. ,.. .u lh,.. """"'"'' 
\l, hrlh,i,,to1Jrtol"'"n,crn<,I 
.. ,111 ·"'"' , .................... .. 
"'""''""'' "' 1111<1,••• ... , 
""""",. ""J • ,.,.,.t,k hckl .,1 
, , .. J, ... ~ .. 11 .. 11, p,,,...,, 
,,.,..,.~.,, ll<P•"""''' 
Bill Baird Is Right! 
.... . 
To Club Presidents And 
In terested Pa rties 
lk,n~ on\ol~~u wi th ,,11>111,·, 1uu 11 .. , ,· pu"1hl) hn•J 
1111.,ujth ,Ill .-,.,..·nnu· "''h ,, w,· ,.,,•r,: 1 .... -u ... uh b,1 
,umrn,·1 11K \ ,•,11 '-'""" h1 .mJ from nu.,..hl'I".: com,: 
l<"<ll"'' h hu mtum1,1 h t1n "" th,· dut>, r.1,1 )<'"' 01 
"'"""-' Iii ,· 11,·,1,un·1 " .. r 1h, l JfW ., lm111 w11h lhc k,•v IO 
rh,· ,1ur1,.a1r fin.m,1,11 11k, th , .,..,rt' l,11"\ uw,1. nok, 
... uh .1111mkhl>I, lllJll.~, th, J()l TK,AL kJ ILmnr. )UUI 
tr11t ,·n·nl '""""I h, 111,,,1,·,I "'IIJ) rnu111h "'II' 1h111 
Jll'"''J'' KqwnJI,·" <1t 1h,· ,·, .1i:1t•·1~1 .. m ,·,1, h 1,r,•..,J.-111 
h,1, 1 ..... ,1 '"'"'' hunll, .,1 .. ,..- \ m l ",110,·,I m the ,·rid 
r, ... ,.11 
' ""' t.,L.- .• , ~,·,11 h,w,~ 1•utrh,h,·J h, J ,1.11! .-,unl:lhk 
,,., ,u1, h .uul ,l...,,nJlinjl Jl'l''''l' ' 'Jtd1 m th,·,1unm,:r 
I .11•1Un11,: ,1nJ , ,.,,_,,,Jrni: Iv, ,oll,·11,· hr.Ion .1n,I Jhhl\<"• 
,.,.I) .,, 11\lh • .-,rnl 1110,,J ,nn1fo•,·r., .irMI tU\ ,,1 ac\;i1o1, 
l ur1h,., ,,,mph,,11,·,I h, 1hr\·c ""'''"'""' i::1.1Ju::11mr. 
· '·""-' \ 
,,1111.111\ ,.,,. JI<' ,. . ., I.mi: J"'''"""' t l>.u1.11mn, ot 
"'"'"' ' "" ,,1lu, ...,,11 h,·,1, ... u,.,.,J l.11n l ln,· 1hmi:.ot.1 
11111, I II '""' duh,1•011.,.,n 1h,· nu,.., rdn,1111,p,:;ol.<.'1 ol 
1h,• ,m .. lnn ·•I'•· rn ''"" u 1•1n1< 11,,n, ... .1, "'h) 11,,1 tdl Ill<" 
H·.,rh,,.,l ' ll..tt.·r,1111 "'I"""' ,"1i:11., h.11•, ... ·ru1111 "'on . .1~ 
... ~u .... 11,,rr••""'!!' "' .1th.1•1t.• ,1.·111, 
K.1th,·, lh.111 hukl u1...-1111i:,l•11 t111,rurpt1" "' ,-n,m, ... · 
. .. h,· ..... ,1.,1,i.- ., , ,I ,nlJII\ 11111,- 111h; 11 .. 1 ,1111\Ulll<." rh1, 
,1111.·,p,,mkn,,· 1h,•1w1ull\1 ,1.1 lh, IJI \ltl, 111 .. 11 h,,""' 
1h,·lln,·,1<•1,,1,1u,l,ut\,l1•1l"''·,,11,-,· 
O ur 1"'11"'''' m m,11,1111" tit" "'~,.,11,.11 1, 1 .. , t h,· 
•IUJliH OI lh,· H',111hl0~ ii ,.UL .1,,,_1 \HU hu"'',:\CJ 111 
f\',,'1\111),' 1•11•1•,·1,.ml lull ,u\,'IJ)!•' " I \ ' t ll lK 1mp<1rl.111 t 
''"'"" - \ nmlq,r.:ol 1•.11 1 01,ouo ,·H·11 1u.1lntcn1<.11°R',ol 
1h, h.ill""'"J \,utloll 11 .. 11 , 1',·1h.1r, )"" hJh' ... .,11,· "!lJUIJI 
;~:~1;;J;1:,:· ,;~··~l ;~\!~~1ct11 ;:~.~1p,11!~·m:::~~1~11:·,: 
lor tli.- u h .....,H)\llLJ l l"' ' "'11.:, i:10111•11110 •"" •· .ill' tM,11111, 
IJ,IUJI h,•1,: rJ lh~, 1ha,, 11\1,JI I 
l'k.1"· JdJn"" wl'1 ,1uc11,·, .... mpl.imh '4llQl:\.'~llur!,, 
,.t,,.,, JIUI 1Uh11tt1J ll tU1 I" l h,• "'I'' ~,111<11 
VISTA / 
l••h"lllro ,,.w, ,...,pl,,.,,, i,,1 .. ,,1a lh, hon,I ,ro,I •h• lh< \ '\r,.,nl<d,>ul 111 " 
,,.',,~:i,:,~.:.'n," :~ "1~,.!1,
1" .~:~::w~:::: :":.~h"~,,~'~:;n•n, :~,::::.,~:d,~~111 ~:~•::•tr~;~;~ 
~:i.~ l'.r.:i~:~i;:::;: ::~iX,.f::I:li·:t~~;; :.::~:::::::1;..~::·::~:: 
.~:"~:~·:~ ;:,"'~~: ·~ ",;;: :·.~:.": ".:".~. l:~.~71:"::.,) ... \~ ;::;,';~! .. :: --~~~~11::.-:~ 
••"'""') ,•I tll!'\I J,.hn,ll•r •• u• br<I n<>I mc,r ' """ di •n ,ppt,)flflllt< llo"l{I U~I h<d 
;;}I<t?~i.tlt1~~ if} ?~f:;j\f.:i~ ~Itfii::~f f 
m •
1~;·:~~ .. ~i::, ::,;;:• L:,': ',,'.'", -,.~,,'..':.',, ·~t~~.~:'";!, ~: ~. :~:·::~ r~' .:~:=::a• 
d,t ~ 11,., r,.,n,n1 the p,k to,< .,,...,, ' ""'a>' 
"' ,., ... ,1o, 1. h• .. , .. ,,,,, 
,.,, 1, .. 1,. 1.. .,,,.., f,, un1~, 
l""n11n, lh< ,,,.al h"""'"' ..I M,,,. a.i,,. •"" r,..i i.,,.,n., 
tuft l o,m• t,. ,ul.o nrft '"'"" 1lw-
,.un1 10« ropp1~, "'! t,.,r n H, 
.. uh l<.atl ,.,, .. , . ,1una,· 1 .. ~ 
•••••,h re,pond1n1 "" bu• 
Srrn..-r !loyd<l'I. h.lrd.Jrmn, 
drumm., r•••1d1n, 1h, 
unJ,,.uocnt ~to1<.lrd "" • 
lo,,• "'"'" h< h1nd !h<m 11,r ,,n,.,,,. muu,..,.i..,,d hllll 
,h•·'" ,,I l,kft .~ , l. 01·, 
llc.>dhltlh Pf<•hott,h •h• be>! 
on)•t:::•, ,,,.,, .. " o HI) 
""""'•l """'""". •he,,. ,,.,1,...i.,,1 r""' ,.,mt,,n,nJ r • 
,r.1<1h,n,.,,._,,1,h,,.,,..,, ,1 
1hrn,"""''"' '"n,! l h••"I""" 
""''"''""" 1tMtth<\, •nnn1 
1,,. • ., u,h "'""' '"'""""""' 
,r,ul11nJ1n,.,ttLh1nJ oll l. C) 
""'" ,,,.,. ,1 ,1,.1upun1 O.,t·· "P,nt.. n V.',.u,d .. aowl ff 111 ,r chcc k l fo• 
h,rn,.>n) ,., ,, d,..-,n1 on ,11<! " 11..,IM) l,r, .. I •Pf'•o,1m1td)' 11>8,000 ,.,·,dow• 
th• <llrd ,, n,111nJ h,ih 
1( o n11ftu«lon P01•l ·U (Continu«loeP11t I ll 
Representati~es of ~ISTA 
(Volunteers In Service iTo A~rica) will be on 
campus Nov. 17, 18, 19, & 21 The VISTA 
booth, located near the CAFETERIA, WILL BE 
OPEN THROUGHOUT THESE DAYS. ; 
Literature alld appli ations will be available 
arid recruiters will be ~n 'hand to answer 
ques_tions. Movie will b shovyn. 
f 
} If you have not paid a visit 
· I I to the :VISTA lfooth 1ready, 
PL A E D ti I 
W I - I .----. 
. Representatives of VISTA 
(Volunteers In Service To America) will be on 
campus Nov. 17, 18, 19, & 21- The VISTA 
booth, located near the CAFETERIA, WILL BE 
OPEN THROUGHOUT THESE DAYS. 
Literature afld applications will be available 
and recruiters will be on hand to answer 
questions. Movie will be shown. 
If you have not paid a visit 
to the ·v1ST A booth already, 
\llf'ntion 
.\ll Studenti,. 
Gar) I' l ~~ ,~nmu 
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lh, ..,...,,,., c •~-- ,~11.111 11, 11<'1 .- l.1,1 monl h ,. ,.nl 
.,.,., ,.,·11 .. 111 , h ,, ,1 h11 ... ,rrn•mi: ,1, ,1 .,.,.,11 ur un a ,1,,0,IJ, ru)!hl .iunni: nnJ-t,· rm, l h,· m.u n J tl1.1,111,i1 of 
!he 1'\t'l!IIIJ: v.,1, th,· h,1nJ \l,d .. ,·). l .1111 .1rU.l lh t l~\,1h·r.. 
1'.1-.,mi: th,·m ... :lH·, n il mu..i,aU\ a, .1 .. -1111<• s~m It Ua~e. 
1h,·) m,uk 1h,· ,·H·11mi: '"'"rth .1 ll rnd111J C'nn,ent r,11111, on 
,uuL lbh1t·•,:)<'d .,,,..,•U1 th,:) l hr,•w th,·n mu\11·011! at ~OU 
b.i,h'tl h ) " bu ~, h.1ml th.it Jnl •,tH!l<' IOOlwurk a, they 
1•1.11,·J r1•n11nd1n,: un,· nf Th<' Klng:.i1lt'n 1,f 1011 1,:m,·mh,•r 
.,..,, h~,l th,·n ) Hui th,· bJnd w.1,n'I tli.-unly,,ne lh:11d1d 
,111\ muu11,: \1 1<.lq Jntl Larr ) JiJ ,om,r foutwork 
1lwm ... : l•n !h.11 m11 l ~tnl J :m,c-. Hrown <HW ',mnui.· ,Hid 
,.,·111111t,•"'"'·· l <' m111:1w11111""'·n~n l,th1· 111• ,1 
r\11 111 .111 11 "·'' ,1 wdl r,.,11,.kJ ,:wnmi: 11111 Dw, ,·1 o f 
th,· '1,·111111("\."'" ' " l"''""lt'"'"l,11,-J 
,\, hn th,· 11\IJlll<IU• ., .. 11,,11. ,.,.,.,· .. ,ui.,,, .. 11 w;a~ 
Im.oil) J,.,.,.,. l,n,,IJ \l.11,,)!ln ,an,11 hn,t1n,·l JIIJhJn~,1,h 
"',,..1,1,,.,,,,..,.,..,n• ••nll,•I 
tU<"'"''"'"""'"h••• dcm,n,IN 
,,u, ........ ····"'"' ., .. ,..n, 
,, ...... " "' ...... 11. .. , ..... 
1 ... , .. n ,,,,1,1,. .. ,.,.,.,,,,,. 
·\• ,., ,11,,,,, ltt,t ltOI• ........... , ................. .., ..... .. 
""" l ,,,ni.n .. ,n p,tnh •'"' 
lh•I , .. nrsr• ••" ,lcaul'kl •h•I 
,h,, •• ,,, ...... ,. .. ,,.,. .. r, .. ,11, 
""'""'~'", nurm•\ •••nJJ<J• ,nJ ,.n '""''·•n lt•,hrr•nl 
h1j1h,,, .. 1 .. , 
t .,u.u, ""l"""<lr,I ••Jur, 
l ,n,i.n~,., •" ,ho, ,... •h• I 
11111, .......... , .... ,..,1 ...... .., 
••,1.,,1,,..,1 MIii< hr n"I<• 
1hr 1•,.,, . ,,.n ,.,,.,i.1 r, 1,~,c-J ..... '""''" .. ,.. .......... , 
""l""" .,.0Jn11r,·,..,.,11.1>1i 
, ... 111nt ,n r,r.,..,.11 1hr ~,r,J "' 
,,,.1,,.,,.,,, ,u .... ,rhr,r oh,• 
11111, '""" ,1 .,rn ,., t.. 
,rr"""' 1 .. ,,. .. .,, 1hr 
,..i,..,,~,,. .,t '"'""' ,n,hl•t> 
1,,..i..,, ,n.o,..J<1,.,, ,.omru..-• 
.. 1...,,·, .,,J .......... ," .... . 
,,,.~l,,I ll.1111 r,,,,. ,,~, 
\I , II.Ill! ,ult,.,,,.,., ,.,m, 
't " """"''' .. .. ··~· ., 
r ,pr 11r llf< ,n, .,.,., ' "'~ "" ' """""' '°'" M' "" , .. 
.,. .,,kl"••"•',.." ,n II!"" '"'•' "' "'"'J•d 10 ..,.,ni.o,n IUt 
.w .. ~cd t lmu,1 <M l lf<I~ '" 111> onJ •fl• ndrncr •lh<n .,..thort 
p,,,,.. ... ,,.,.1,,..,,,1,..,.,,...n a•\•d 1hc na11on for• 
1, ,. .,nt~ ., ,i,.., 10h ,n 1>rmocn11cCon1~ .. ,n1h,al'll 
, .. -.mmm1 .. ., .,f"\,llc,turut ) .. , o f 1<11<r, .,. u>haU ><.olJC11 tM l'un .. 1 N, .. V"'k ,NJ hr lumlu1no,,...\m1•n•Pl"'•l10 
..-. ,,.....,.r,llo1111< fhnrnq, """"'"'malon• 
!hr bofN"m ,>I 1hr ,ob And II ,.-. , M1"1ull who 
<••J•n•i. J.,,. .. "'"'' ,,., ~h,rac1rtohnll)"~mm .... .,p1hc 
,.,.-NI.nu 101hrbollk AnJ,r,.· cur11>1up1cJic1mcnl " ' th• V,a 
J,.hn"'n "'••l-1 ~«•L,,.uunl• P,o.,d•11l • hn!lhe•I from 
HJ,unl • • l>nd .... ""I" II h" "°""'· ytl P<l"'CfkY, Nca, the .,..,. ,n.,.uu,,.,n. 1hou.Jh '°"'" ,.,,.naclr ot world 111,nuon, ye! 
,mp,.lcd I h,, ,,. 11,, doomrd1ootrocun1y 
·,.,0,.,.:11cJ",111e ,.nd N:onm h 1hrr< any place m 
Van Bw•n .,,, rf<•umthl) Amcr,c1n hi• •here• man wllo 
.. <11,.1-t..d •• " Ill~• 11,' ho,l.< ) h•• "'"'"d r,aht Y<U> •• V,a 
1',ollllonr.,.n<lo ashnlr11 
Bui 1hr .,,,., ..,,cono,.. 111<, v..,.,,~entdors111<1 
dr,nl.., 01 ..U ..-a, Jo hn Slane• ,.., 1 t,,,nn \lb>") ti.an !hr Voce t,.,n,r ~n,nlhn R.,.,.....,11·, P, •,, d • n I ~ Ir •o m• 
fo>1•K<r•nulen1ThouJllchu11obl y-<l~..,.,1 
"'""'•"' ,nm t« l h• "" "'' '"''" 1n,wu rh,, qur,uon, 
lu,Ji " t 1,,.,, J•• k ' .,., l no wn lh< '"°"Y of my hf< will h .. • '" ,n,nr ,vnirn,,...n tr, h1> i,..,,ndis"p,cNl•nd l,lullSo 
,,.b.,i., •fflcc ,n ohc •••• nl chc """ n C'ar11ol llill ••niall)· 
'lrn•l • r hml>c, ,,, ··,u,l r • I"""'"'· tuward 1lu1 ol>h•,on 
"'"" •" ht,.•u)" t,.,n.,·, "'·hc-n«..., •,a: P<<>Nl<nln<r •,vurnr •urhrn,,.,n l,,r • \loll ''""'lrd." 
~~~:::l:t:·~::',:::: .:~i;li.~:.:~:~;~::·::.;rl:::~·:~::·:::.r:::::~~:·;~·:~ :.I::::·~:~:~~~:= .. ~:~w:~d'·~;,~~= 1~=~ ~~J~::.:.·;:=:~·::h~7::. ~~: 









~ 1 ,~:::::·":~1_:" 111
1
,;;;:,~~"~: Cambridge New ollege: Summer 
' ,1 .. ,1.-1 • ... 11 lh, I h,11k•"' 1 ... ""'"' .. ,111 .. l'"'"J~<I h) An Alternative pproach Jobs· In 
::.~ ~ ·.
1:./~;:.,:~·~:t';~:· .. ·;'.::.::::;t11 .. ~!~" ~:::;::;:1!,;!:~ To Educatibn · £ urope 
nmnl>\·1 ,,1 1m1,·, ,1n,l 1<,1hr ti,·,1 ,, 1 m) ~00.,.1,,Jf! ... 1h,·1',r bJ 11. nlM-uJah• Job °"""'"'"u11a\nl:...,op,, 
IHjt,.· th ,•1 1'111 onl~ l,1111111,11 .,.,.h lto..i.nvu.,n· I>\ n.11Ut,11 u1. ~ )'•m tcrl one ,hmen)tona1' Ha{ )'Our mmd become 1tu• ,....,..,.., Wodl tluil 
.. 111,hhn·, tu.I \i.b1-•••• tn.,: .,.,,h., -...J1ul~ 1 11 h.• •"''-1) ,o m\fu1rr111:d )'ti' 11:.i) your dollcgr educ;a11on:.il 1ummu 111 lht form of 
,1uJ .. n1 ,anJ ,,nr jl.Unl AJd1h,>n,1I tfu,-..1, .. ,11 h,11~ lu r") c ,pencncc d1"llusioncd your conccpl of wh:.it you 0111.:c ~..:.~:~ 0; , ,,:":ruc:.i:.,.:, 
SI ,o AnJ. ~r,:rm11 m he Sulloll lr,1J1t1on 11, .. ,.. "111 h<-., 1hough1 11 meant 10 be 11n cdul.'.",,11«1 hur3n bcmg! SwN,n and Ocn111.1rt. , on road 
hM for ,ou 1 .. J o .. ,,h .,, )OIi ~.· Ill "~n~-i!.:-~' 111;;::a,:on~1:1i"~1
1 
1~Tkv~::~;~~:~ 11;: ;:::::i ,~ ::::::- .!; 
:.inti. at wor,;t , an \ndoctnna11on mtol 1hc G:.imc,vnans.lnp G••m•<>Y , l • 1101,I• In 
New De"artment Head ::x,0 ~1.\"".':~,i:,:;i:n1."u;,t::,1:v;~;::r: 
5
'"
11:!."'!htn: •« I~ Jobi I' ..,..ibbk .01 wdl a, Jotr,s In 
l.1fr 0 1. " Alp:br.1 will tuch y<ai menial D1sc1phnc l rd•nd , £n&1and, fnn«, 11.iy, 
In ,.,,, .... 1, l>,,.,n<ll ,and h o w 1,, I n ll< •W OHc, 111,n~ ·· Ill, h,, ... , ~hoot '"Thr nd 11 .,U..nd • r< ..,... .. It) 1hr 
1 ,.,:;,,~~l'I•·•:::-;: ·::,~:·,:•. '~::.,~::·,.~,:••·k:::11:_'~v;~utl:~~~ M•n;;r~:::.~ctt~, .. :ii, ;~~;
1·;~ th,nl rJ younc\f :.ind sull :;:"\.':!n::.'°;;'"==~a~ 
prulll.,huo ul Ur I lom'ln' l'ctlm1, l h J hraJ the- ~::r"~hll~n~~:~~~~,::o,~l:n ~ .. ;.;.h':~~b~'; :; ::::1L :~:.:~=,,. 10 l 
llun;~:~~;,/~,;~:'i:t~~' whi,•c1 JnJ he, ~1uJ r 111 ,. tht 1)1 C'ollettt r., for )'OU m.od~00t:,:"'~.;u:.:.""•:: L 
\I, h:i 1 he ( b ,d N• 1 u.,.. p,,oplc ,11•rn1cd 111 \ludy,ni • A~nl"' 1h1oust, A l·.S. S.rtioi: 
~:~ ~;::•t:~::.~~1~;:~:;. '~r~;;,.~~-~~~;n~l~I :: .. ,:J -~: " .o n ou;J;o:,t o~ ;hr ul '" ~ .. ·:.i~:~t:,.;~.b~Kl•P;::hHh• :o ·~:=•;:; '!:.:':!,~~;; 
p;a11u;ul.1r mtrr.·,1 Jrt ,;uun,r, .,.h1,h 1hr led~ .,.111 hiu:..kn ~~:";;7'~!d'"";-:".: d,;•.;~/: r,,.nrallJ Th< ..,b)rct< 1,0 11,,o,.. n., ·...a:.,.. of 11t .. p,ojnt 1r.u 
1hr Jrr,1r1m,·n1 ·, ,;u lru1JI ,phc1r Oni· \I.Leh ._..,u,..,.. u 11 ,,. .. ,., 1,0 , '" Cahlo,n11 •h1<h d,c vulun1rcr ..iudrnu. , . .. uJ , 1,•u • dr•I ot 
pi.·...:n11) h,·111~ u lh·rr,l °' 1h,· Wll111l JI m .. h,.·h thdtuJ,·nl I """"•II). 11 " ,1 h,s,,•I d .. cr< Ill ,.,.r,..., for 1nJ1.-ldu~1 •nt hu,o.0 1l tt 1n1crr11 •nd 
:::~i ~:::i:: .. :r:::::·:::~:::~·::~::~i~.~.:::;D:.:::~ ~~.~::::'~·::~:~.·~:.:~::: tte:1~::~~:;t~:?:~~:·~ S:;;; .~".~:;;~;, 
h1, Jtr1hty .,.,11, mtllh l" . ....,.,ul .... 11,IJ,lh•n 1nul1mi: !hr 1..,n,rt ,. • ,,,,om m•) for.,• lfOUP .ond ••uhh.tl mo,r11 .. dcnh•nd,oho. Alte•dY 
~'.f tf )f Ji;if ~f i}~J!l'.t~?:i I~t\~\f ;/\\;f i tlf l~,)/f &if r~ ~1\1lfI:~t~] 
::::n,"~~: .. :.':;.;~nn•;;,...,'.,~. ~~~~ ... ~;;:;,,~1h1•h< I~::·:,;';: .. n ~;v::c~r:: !:':\~:, ~~.'7:~d s~:.r.:}:::101~;,~ ~:;'.~·.,.!"'·~·;;~nd,Th:,•:;: 
,. .. ,..,,r ,I,, ar,.rl frrJim , n '• h "I•' '• 1 '' J") • Nu,,uon " l'Ot.)\I f..tf,lhn, ,n • tr.dot,o I ,ttclhn,h of 1t.o,h1n"1, c"""'"' of W,011) wo1l , child 
:t";:~~::~;,.:n •1;:~::~"''~:J :~~"i~,n,n;~::;:: ;::~:: ~:: ~:;•:<~::.: ;;";:.:,;: '"" .or lllJh >nd Ric\ Toldrn. ~If worl ,rln 1>nlyl, f,rm 
Pr!h<11,l h,, .ir"l"'ll ,he • nJ L,,._.1 '"""'~"""' ,..h,~h p, r ,o n, r ,, h" 1 h • n ~:~~:~,. 2!~:.inJ 1:1r1:k~rn;,: :;~ ~;r !,.,~t,1,7.":~n~:::: 
..m,nctul>r•llnlllcl ,.·c•nh,ah ILo , r lor,.um•"' ,n,put11n1,n ·· ,n,11 .. • 1or>" w•o 1ffll'UI ,n,u;,1,.. 1•rro..,J,n1,•·1>1k1n1 wo1lw 1nd """"'011tc1 fflOI'< 
,o, .. ~ •nd ,ollrtl" u.hor< ''"'"" .. ,me ut th• ulJ<• ,umm,.,m,n •rhn,uy •J•l•m• u( kno•1alp ,,amr,• uf '"'hll 1he) qu,hfwtl JUffl ,rquinn, mou 
,rr th• ,mpu,i,n1 ,n,rrJwftl Th• rl11<MJ1,huu1 °'""' l'n&L,nJ In th1> "'"Y r.aclt .a,d,nl ,n a con,,ll csN lo bo I more •P"culu .... ""'"""' 
!~,.;;:,:·;!~ .. ~::;:~ ,1ua .. "h"~":~ •::;.:'~1'~:"".;.":~ ~;:, hl~",""': .. ~u~ •" ,!':,~r~ ~;P~O:;J•;;•.~~::;;n~•r:::~ " i:i...r,..~:  '!~:;;:•: 
u .:."
1;1~::~~~1 ~: ... ~~::. ~::::n~h·:: .. ,:~': ... ~~; .. ;."h:~ ~~":i",1:::·u0 .. "1>1\.~;1~ .. ;··.·: ~:'.e.::r"·~·:£~::/~ ~':: :~::;n::·1:c.'0~1:1.~:·~~ 
;:::1:~:
1:~" .... ;..:1·,~-7•1: ~~I h~i..:n~,:th:' ::~;:~I :;;;:;:,'!::: T~f ""::ru:i"i;r: :,r:,.;,;;nl ~~ambnd~ ~.':"::,:~~E=~ !:,.'': 
::u,:n;::~ .. ::",.~~:n.'':~,j ::•hd•tnna:~" 11/~:,b~:.,."',~::,t matl~~;n N:";"~";;,,.-h,, OK> rul ::d",:~• J!;::• ·o~~::~!~ ~;,.ioo~:~:.:;.~:;:~u~~ ~~ 
~,:;h•~,:,~.~,:~~~~:i< ,:;m~::~ ~::1~~"~: .. p~:·1:0..:;....:~~~ ;·,r~~:·,·:t •~:n~~E;~b'•'.:,•' ~;~~ ~;~~MJo::':~:"~t hbo"~,:,~t,:,,:,~:,:.~,,•,':C,1'0::.~~-,ull•sr ~.,.,,.. 1n1r,otcJ ,n -· lhrvu 1:0111111un 11 y fr1>111 " ,.,. 
promotn ,.,,11,n ~n 1n1<11r,1u1t rndtnl •nJ du..uwni 1t,.,. 1101 1ndopendtn1ly pur,;w dnu-N P.rl 1<C1 ,.., ,n 1hr x1two11a"' !oluJc-aH vtouki lttp ,n miM 
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111,1 hn:.un ' " ,h,,u" r,,.,1t,k 1'"•1•·.t, .. !h< l>i ,c.1 1,·,! Ill 
r.1 11 1,ulJ1 1r1 tn,·,1 ~i,· ''"'""'' ... 111,h ,t,r 1ed, ... ,llti, .. . ,.i.-n 
th,· ,kr.11111wn1, ,11l!UrJI ,phnr ti n,· """ ,PIii"' 
J'"""'nll\ l'<lllj: .. 11,·r.·,l1, 1h,·.,.·11u1u, ,u .. 1i1,h1h,· ,1 uJ,·nt 
,h.,,•-.·, tu, 1,•p1, pl.in, tu, "·..-.11.h ;11Jpr,·,,.•1>1,tu, 
1,11,\,11~, 1,, 1h,· ~,,,up l h,, m,111,KI "I ,u,kl',·u, i.-ru , !u,1' 
~" ,·, 1 h, , w,i.-,,, ., , h.1 11, ,· I,, .111,·, I 1 ...... ..11 ,, , Ilk ltrnH , •1 
t,,,.,h1\,l\"rll,111".h1',., .... ,n.1l,.,r"1.,,1,,,n,.·,ultm.: 
'1•1 I',• 
11 ........... . 
'"· .,,..1,,11 .,11, 
.,.\,.,., ... , ,,.,. ""'·" ,,,,,, 
' • I'' !I·' '~ I " 
\ Uh"'"'' ,n•n• •q•,.. , 1, -,11.,·n ......... , '"""""'' 
•,,rn, ,.,, .. ul"'" ,,.,,.,,, 
r, .. , .. , ''" n••··• 11,·,hn"" 
I""' t r,~ , .,, «.-. "" ,.,,,,•, I ,, ii.,............ 1 ....... ~ , , 
P.-1 "'"· I h•• ,\.-.,r n .I ,n.-
•""'" " "' • 1,n l ~. ' '""'"" h.,t, .. 1, .• ,l ,nJ,,,Uer, .. h,.,,.,,,,. 
, ,,11,r1n, r,,11,nt,nt1<',l"'"'h' 
lo, . ,n '""" J,,..,,,, ,n,. ,. 
.,,,1<m,, .1,r,., , 1,,,n 
\ ~' !"',.J"" .,t llum,rnl,., 
"1hr !I ""'""'""' •lut· l h" 
'P"'""'"" l"""''" m•n) 
rn,.,,,t>l,.-.l.,,•h"n,l1>1uc,t-•• 
ol, n><N\h<I• """""' ,np, 
, ......... , .......... "h'"''' ·"·' 
1hr .nnu, I ""' , ,. l •, 
1·eo11«1d , 11 .. n,,. ,,, .. ,m,· .,, 
111,· ~ ... ....... """h •h•· , h•t 
r•"~'"'" ,.,111, n ,n ,m,11,, , .. ,1 
•"'""r"'"•' ' "'"" ' '""'"'"' 
th<" I lul' onduJ, lh• ,tuJ<"nl 
'""'" ·" "h'~''''"· 1h• ,, .• , 
,Ht\ ,n l>r.nhhrl • >lh at 1,,. i,, 
l rs11,.lrt,m .. ·,1T .. 1llu•I'""' 
'" t h<f'<'''-'"''""' ,. 
p .. ,i.,,,. r11,1 ..... ,,,,.,,,., 
"""""""'' "'"'"'""' 
.... , .. .. ' ·~·" ., ' , .. 1, '·" 
'·'"'.,,.,u 
1:::.~::·.:.1:."'• :· '"· '·\~~\~:· ... '": 
"'" ' .,, .. ,, "''"""'''"' 
In< I>·",,,\, , ,, 
,·1•,,1,,,..,,,.,1 !h,llun .. n••••• 
-liq,•" ..,,.,,h 
"'' '""'"' "' " .... "'"l"'"'" 
•• ,., , .... 1 ""''"""··"' "'"'·Ir, 
""" 1 .. -.. ,.., .... ,n,r .. "• '" '" 
~·nh· ,, lh, ,•I I<• ,,.ll\t>>~n01,r• 
''" '""""''""' "''""'' 
•>11,., •h • " h<'• ,h, ,vn ~.,,, 
~,".';,'; 
1
~:·~, !•<~•:: ;I lh<' •¥< •I 
r<<•-•n•I ........... '" ., ..... , hr! 
! h, 1',11""""' ·•• h•t ,n h•1<,I\ 
\n, -•ni "''"" •" • ,.,. ,.u.!ul 
,i.,M" "' !>u , ~Ut\ ,.t,,.r, " 
,nh•n,•J I· ) h<1 (J<rn 11"""~ 
r lu, ., , l . ,1 h ,n , ,!ult 
lMl<I<'" Jl""P •""'l'""'J ,I 
.11,,, 1(1••!""''"' ,n, ...... ,,,, 
'"'""¥'"'l,l1"""'"'1'hr'1r,< 
11, .. .. ,111, .. 11,uln><n \,)> 
1·,n1h,11, l ... ,1.,,1 , ru1, 
llom,nH ,"""'' ' "'""''" 
,n .1mr 1111, !hrr..,,n,n,.,,1,1, 
) 
\ 
'"'""""' ,u,:,r.r,1 ;. ,,. ,d,,.,,,. 
rhr ,1, , "''" .,,. n,,, J,· ~ 
locll•r - $34 
Chair - $42 
r ~ ;.:.:•;.;~' Alu_ , A, _ , .. ,.., --- --: 
: 11oo,-. ...,, .. ..., ,..,, 021u : 
" ·" ""' f "' .. '" '" "" . ... 
lln,...,., , , ,,,n,•r l Jnd,•r,,J •l 
\l•nl,0 1J ;nJ ll <1~<1n 
l ""''"'"' ,n r,t,,,,rno, 
l"<ntu!l, 11 "• 1,.,. ,. , 1 
,. .• • , , .. ,, ... Ille ..... htK,n,I 
,..i .... ,, ..... , ""'"" .. h ,.11 ,, 
•« 1>1<, I ••m·n!<ol 1,1h,•1 lhA 
1h, '· '"'"' ,. • '"'" '" 
,1,,.,.,., .... , .,, •... lo"""' "'"'" 
!" ,,''.',,~,;·~ .. ',. • ~ ;th'' p I•' 
... ,,.,, I'''"'"'"'' 
,.,,. ,,.,, ~"'"', n i< • ,h<" ,nJ 
1.~"'"' ,· n,.,,,., ,u., , 1 r10 ... 
... , .. ,11,,i,,,1 ..... " . 
I,'\'""' ,., ,.nt•~ ~""·"""" 
«n l"·«l!h'I lwnJ h.,IJ,th,t 
.-,lu , •""" ""'"'' lul l ,lhnt ,n • 
~"'"r ,,.,,.,,r,1,.,n "'""""" ,n .. h .. h 1h,· """'" . ............. .. 
r ,,, .. n, .,,hrr , 11 , n 
,n,1, ,. , '"" .. ~.. 11nr.r1 
.rh11,.,, "'"""" ,•! ln, ,,. l«I~< 
1nlh" "" , ,-h,1UJ<n1u, • 
, .... 1 .. 11,-, • .i, .. " ""'h • 
"'"'"" .n,1, '" "'"' ' 
.,,.. .. 1,,nr«u•h " "" ., .. " 
,n,1 ,,,J,,, I h <L r,n, , ,, 
,,,.,.r,· ,11l11 < llll'J><''t<1•11<1n;r>J 
,rpr,-, .,,,,. n " ' th< •ul>J«t 
n>•"" '" 'l""' ~'" 
111, ,.,. , .. 11, ... 1,.,.,., ,u1 
,lhhl<,t,· "' "1,e.,~11 , 1 ... ,n \'<'I..-
,.1h,·t ,, " •• .,u .. .i .. ,n .. 1 
J'"" '" ".1 .. ...,, """h 
•f>ll •r<nJ,,nt!) P"" .. de,ueJ 
,o,1,,r,h l h,· ·· ,1, 11m·n"""~'n" 
" • """""' "' r<"l'~ """ , .. ~. 
•hr ,• .. uh1' t, """'<"l"•rh 
'" '" · "•~'1' 1•u l~ 1. n , cl, 
~ lh•• ,n1 ,,.,1<,I "'"""'"' "" 1..-
"'" 't. "" '" "' ''' ''r'> "h',h ,r, 
"""''"""'' ,.,,J 11,, . .,.,,. rnJ 
111,., .. h<'I< .1 ...... .. , hd.l 
th, ....... p,,i .,.-.11·.J• 
I l ncMlwd"lll )Ch<d,lo , 1u co• n I 
r '"'""'""'" "ft 1 l uc.,<1l 1Chou Sultu l., u n,.n,11 , 1 ., 
: :::~~~~~."~:~•:;":!~~:~J>!'" """''" con...-, : 
} ft ornGHdnu . Ma.... 1 
I : 
1 "'"--"'•p•o I 
I I 
lj~=-s~-:- '"" ~:~~~. j 
r 1,ra,,.. .11 .... .,, ...... .,, 10 ,dr h .. ,) 
Ill\' l,,·,wt:rl .\lumn1 -\ , .. w 1:r1u111 u l Snflo ll,, LI)m <'r~II • ... , t1 , 1>1m"" ' 
K1•u•11t1 u n lt11 !l>C' lll hr.'" 111 lh• Su1fu ll,. U111H'l"\ II \ 1- :acull ) "'hn h:,, 
'"cnh !"a" ,...,., ,,l' m 1m11!" :, 1 Su fful~ 011 \'+ l'tlnr.'""b ) . l.k·,· .. mb< 
10th . lx'l"~'t' l1 lht• houD ol ~ Ill antl 7 J O f' .~I :rt .\_t, 8 e3l'OII S IT<'<' I 
ttu, iun 
llw ( , ,•m•r., I \ l,11nn, J r,, ph :11•1>1<· ,·1:11t·, t ht·•t ,lnl11. :ne,t ,,.•ni.-.. :r, 
t'tlu r :a \ ll<' ;r ,><.I ho II'<"' th" Kr,·c11Uun , ,, , u nK' ,·, t r.· 111 . "ill n: ll,,,;I thc-
\kS:am:arn 111 the Alun1 111 Olfln· 
ROTC 
De Sade ATTAGKS 
1, , ,n., .. ,urn 1r.J 1p p«u, h 
1,rner.l!r 1hr•uh,e, 1,.ro 1ho"" 
"h"~ !hr ,,,luntr<r •lw.l<n" 
.Jt,H<hlr"""''"''nJ1>1J ... I 
•••~•n• l"J .... ~1<, h '" h"h 11>0, 
1.-.l '"'" '""'' .. ,ll<J•• .. , .... 
,.,1 , ,, 1.-.1, h "' 1 .. 1 ,n 1hr 
•"•"'r' •• , ..•. tuns .\ n}""" 
1hf Jl<"<;pk ill lh<'W' COll~lricJ. 
fh,wccn,,>t!l>l•1'•<11cc1ha• 
, • u••J • Jtc.1 J c,1 o f 
<n t h u , 1H tl , 1n1uot a n.! 
wrp,.mboi h ,n 4 m,,1,. ,lld 1n 
I Ut\11'<' 
~~•;,.'"':',.'" ll'•:r~1: :~ <-.:::.:::,h 
J,1,.1~., •"J -'l'P'"••h "' 
l, .i ·,,n., .\Mnn< "'" ,11 onJ 
1 lo.·,, •1 ~" '""~'" Ju.-• .,, 
,,,tu,hd lh<> ,irl k l t ' 
11>< ~h·• '"' , 1.,,,1 t, .. ,. 
,,nn,.,_,,~ .,.,,.. ;~,ol.U ,h.,,n, !h<" 
l t ,,,. , rd 'tu.Jent \111~ < .,, L,., 
• 1•11 nJ 11,,.~1 «,n,n1 .. ,1h 
1r,J11 ~·""! m,·,h,>J• "' 1e .. huiJ 
'" ''., ~ h!Jh Jnd ll 1d l ,LJ.-n 
l ll ,n,id, ·11, ,ml•'"" frll<'"' 
, tuJrnh ,J.-,1.J.-.l '" IA< lh< 
'""'"""; ,n r,.,.,.i,n, • "'"~'"' 
• ••"'rl< "' -..11, 1 •hn 
.,,n .,J,T<<l '" kc J m,ur 
hum,nl1 1nJ ··,11<1 n,i,. ,·· 
• r P">..:lt tueJ""" "" 1;rnup, 
.. .. , .- .. 1pn>1,d,nJ r .. <nt!) !h< 
It ., , ,,; AJrn,n"""'"n h•> 
n1h,1411) '""'«I 1hr(,mh •<I J< 
.~ ... 1,, 11 .. , .. ""'ll"'""" ,_ • 
•""' ' '" ' '''" 1 .. ndr,I 
un.i.-,, 1,J u , , r "'' ' "'"" ''" 
l h"ll" ._....,...,,1,,..,nrn«.luJ < 
~:.:::;!.:;~:1~f'i .:.~:;; 
! r<>m ,,,, , n., ,n, ,.d<11uon1l 
' '""I'' ,,1, ........ .i ,\t ,l lh<l1 
.... n,u 11r, .. 
~, .. ~n!I) the I ,n ~' "'""' 
"""'l"'"-'•nJ,1,..,.,.,,h.-,ni: 
lh'hl ,~ tnd " """J th ,• 11,,.,,J 
...... "I''"""'"''<" ··~\ p,· .. 1•1 
" " ''~'"' P•" """l.,h ,n th< 




m.1n• ,1uJ<n" h., ..  m,Jc 
•rrl,,,,,.,n hn no.I .... nut1•• 
' " "' ,\ moth•n l ,unr••n 
'-luJ,·n l 'icr, , on n • 
n"n· rr .,f,1.,M, 1,., .. 1 ,.,,!fcnn1 
,1,,.,,.. '""' '" •ll><knh tni 
C.-,m, n) S,,ndnlJ•t• ! nJl•nd 
""'"'' , .. n,,,i..n,I l ,,n.·• 
h•lr ~nJ \ r,, ,n !"he '"" ' 
,,.n,1'11, ,,, """'") ""'~ ,hdd 
, Of< ""'l 11<""'1"' ""1) I f,,m 
,. ,,,l h<><d wut l 1h m1ted 
"'""""""J,hl,1 . .: o n,1rucl11Jn 
,. ,.,~. ,nd """'" ,uhcr mm• 
qu,hftnl 1,,h, oequmnr more 
•r<'uhud 11 .. n,nJ 
' "• ru rJf'I•"--"' 1h» r ••>J••m 
" '" .1 l1mJ Th< ,tud en! •n 
"""' '"""" ) '" ~· • , nu, real 
1,.,.., .:oni..t -.,1h lh< p,<Ufll< 
,nil , u,ron" .,r l· u,,,p< In t hi~ 
,.~, • , .. n,r<"tr dfofl ..:an M 
m,<lc to karn "'""' '"'"' o f th• 
, .. 1i .. ,.o, 1 . .. ,.,!'<' 1n,c1u rn fo1 
h1, "' hr t ,., . .,,~ the ,1 .. drn! w1D 
,,, .. ,.,. h" "' hrr roum ,nd 
i..,.rnl rln, . .. . ,. 11""'"'" 
,1uJ<n" ,h,,ul.J ~•er ,n morn! 
th•• 1be) ,., 11 II.- .,..,rk,nJ"" t h< 
~u1<,pun , ,. ,nom, ,n<l w• Jts 
,.,11 nu .. ull) hr -r ,lod 
o..ordlnJI, Th,· "'o rl1 ns 
, ,•nd,,.,,n, '"""'' .. rc1r, 
~·.~.~l·~~.";,,.:ry::11 :,"':,:~;~ 
,,,n lto l led b) t he" l•hor 
l(onluturdun f'•¥• 101 
.... , 
1 
Interview Wltll •r. Wetllerllee, New 
Chair••• Of TIie 
P ~yehology Depart•e•t 
b y JobnG. Homad 
O~CI" o ne ye11r ago our Psychology department and 
h ychol~cal Serv1cl'S parted into separau: departments. 
Al 1h1s pamt Mrs. Will iams wuappoin1cd 1c1in1chairm1n 
or 1he r~ly cri:a lcd dtparlmtnl . In July or 1969 Dr. 
We1hertitt became the active chai rman. 
cou:~li~~c~n~ii : ::t :!, 1~n!1:t~~1~:S :: 
Problcffe; o r behavk,ral disturbances in Children, Human 
Factor £ngincerin1 and Communi1y Mental Health. These 
cour..r) will gr~tly boo51 !ht dep,rtmcn!'s objecliYc or 
bringing th,: $1uden!S dOM:r I O psycholOIY in action , and 
let !hem s« it workin11 in 111 aspects or 1hclf evnydiy life. 
I 
lh ~crhcrbcc ~-• tb<-
okr•umclll • • h<-•ns ·.co ncnnc<I 
abo<II """"' p1yc ho lol;y myon 
pr1t11cal l 11 •ell al •Prfied 
ln1n,n1 fO prrp,,tl' 1bcm for 
p~dua!K>9" , Thr dcp,,rtmen1 '. 
pl ~ n n1 n1 1 uric1 o f 
::d:~;x: ·~c~ .: ~ •• .:.~: 
p Hu, 1e, for l'f)<,II IOM ,UC~ U 
I I h I CIC h n I( I~ • <> f l 
p1),hom<11 r111 Th,. prKl tnl 
1,,,n,ns he<ornn C"cn ,aorc 
prOl(l'c_J ,. uh1h<1d• cn l o f 
1h1tt1dd••'l'•l,uur.n 
l' h<- , ,),llnk4)d"""' tff"' 
lu• Jrad•• •nln ... n1 .rudenh lo 
•• •~"'' pl'II h,clldor drpCfl. 
rh .... ., L.Cl cnh hn• been 1\<kd 
"'1 hc" cdu.a1,on on•rrllt:d 
l1tlJ• • llh S u rlull'• fu•• Dr. M.tco. W..,.._ 
l• t.,n •• Ojt,.~ O, 'l, ct hrlh« in Counulins Payc h okJtY 
1cl1<<'th11 .··We h .. c1>""of1h< s.,,...._._ Hc1tt tttnedattlooloo,, 
::;:~~:~·:;·~:t.:rt:;::~ ~:= :",~;~~;~::; 
T" •· / d•Jl•II-"' - ~·, ~ C1iot'-'. H• la -
,.,,M 1hr n<>tt-P")<b<>k>f:) major <'\ln<l'Cfy """'"' n 1 ,,..,..,,1,u1 
,,. t«I ~•~ h,>111J> hr d,.,..,,,, h,•e 10 1h< W:1...,~11 .. r1i- A*>Cia t oan 
• pt..« "'""'" !he '-"P• <>I '" .,f Mct,ud cd f"h,kl rc n 
"'"'"" n , '1, c1bc rhe• " ou ld In clou11& 0• Wcth~rbcc 
~::"'~:ri::~:::;~::~::~~ ~:~~~1?.,2~;:-~;('; 
,.11 .. bu (!:On r rofu 1,om them .. bcc•U"< of •h• ucdknt 1~1ni• 
0 • f cth<1t'<'• 1tt<1v<J h,, ur,, n u,.:c anddcd,e1t ,on o f 1hc 
<1c1•<"• fa,n1 80010n U111•cr• t y cn u ro dcp1>!111•n l"" 
Seniors-This Year's 
And Last's 
b) Ho n 11111,,. 1Con 11nu,d h um~o~SI 
1n110001(1crn.1n P"' f>U !I BE C'ON 1%9 will be 11va1lahlt jldl prior t9 lht 
('h ris tnvsva c.:111o n 
1'11l' n1U\t,· "\k \.i1k"" 1\lh>W plJ•tn)! .i i tlu· \l. t, t l· mJ wn<"' ""'" •h• n !" l'o,nl 
( ' in1·111a .intl mo~ I hi. c l ~ " 111 he !he r!" 11u 11 c ~ ... 1ul.- lon!':<'I l h u1)·t1•e p,, , ,.,nt" "" I on:< 
In n,~ c~u mat n,n 1h1, ....:\·m• 10 h •• !',o rlh Bo~ton\ -:m swc r ufl o.•" ,ummmoon 1h" re• • 
lo 1h r.· 1nO\'"'' of lo wc1 .W~ loh1r11unn St ree t Th.: mo~,c ~~In ';:11j1~!~.';'.;~~:1:a~L~; 
,.·Ju , h , tur-. K l" ll Dulle.it. S.,nl:i 8cri .:r :md I 1lh l'a1m<' r. run, 0 11,.·t1~ com• ;1 11s1ly fmffl 
fo r I 13 minu1c~ of ,htcf ~oh.Tu S1on :rnd m:rdnl~' k.OTC' 1 
A• • • mo••c u111• t h< du•r r«I r!J}, l ,n th• rruddl• o t Mu1cuu· r. "'Y~ h• 111..:lo. 
Th~ of you prqjec:1(n11 1970 gndualK>ns are 
1nfonned that a bl.'1tc1 deal has been had from Jordan 
Marsh. rin:ancfa11y and11uMlil )' wisc. 1'his partiallyaceounts 
for the " Mbt·up" on pic:turd last month. We usure you 
thal th<!j delay will be worthwhile. 
Both 1969 and I ro yurbooks are worth waiting 
fo r. Co rrespondcntc and qul-stions sh~ be directed 10 
room 13. Old Bui ld ing°' BEACON mailboK in Ridgeway 
Uonc S1udent Activitit'S office. Edilor or the 1969 and 
1970 yciarbook is Ru.-11 B. Millholland . 
nr"'<" ,, ,mmod111di ,mrrn...S de S ,d e'• h i <" '"'"bout • 11 0 J"(" ,ch ,ilarth , m•~• 
.. -11 11 the 111101os:n flhY . nJ .., ,,,,f.ae1ury npl, ,.•1 KJn o f lb< 1,•d• m ... drpcn · 1bb l• 10 
.._.nory A l lhL, po1n1 1hr c11c...,,>11nc" w n ounJ u111 Ill<" 1hou,;;,.,1d• who m1111! o thc,.,.,,.., 
.,,
0
,. r, · , ,p r r< h <n•.•<>n• cr1.,..,.Je Th"" mn1r,1fllbl• IO h< 11 ruhk 101fford1f m 
con,<1n111J th< n:pu1.i 11Jn ul 1t1nnJ uut 1hc c<:nlrl ch1r,1 c1 of C'omnmr m to, d y ROTC 
d cS,dc •"" , ,,. t)'p< of ,tor) • bool . >< r• mbhn,. th• r•an. 11,-, hc• n n ublWI o n min~ 
.. 11 ,,h ,ould c,r,'>I , < ••• l,s,cMd ,nd u pn~ !<> I'"'•• the m • • mpu_...... ·r ho)' • uld . 1he 
11 ,.·uuld • PC>C" Jh• l •<<>mp.a ny l"'1<l h<1 ., ,., 011 1,thrh<J'""'"I 1111ck " ' '"· "ta1<f,J;lycnlu1tc 





t,n& -.~n•)' u id r ,rh•I" 11 th< IIOlf """' cu ir.., ulum. ·n,cy "*'uld • ·ori. 
rho l o>lf"l'h f 10 cmhodr • handled ,n • bu)Jnph,c..,l '""h lb< md1111 y 1nf 11n1>on.ny 
.. u.~~~~!~: ofm !he hn.l ::"::.: ·h1:~: :;h;·c·y:;:1°! :::1~:::::'.~c":...::d r u n:I any 
:;:".',~w;,•~:::,:.:'1h~~·h,~'7;:~ ::::1~11~1:d~: .:~: .. ~..:: • rr:a1,:c~:.~:~J".:~::01:: 
"'"" 1u>ll h cd ,. nd M hn 1uot '"" h 1h11 th<fc U 100 m1>cb fl.1 \ Kln..,,H ,nthe p•l , 1nd\h.1t 
"' u"'d Sl.~O and "°~"Illy pr<SUPI"'" ' "'" of l. no,.,l•dl• o n ,.,11 h< v,ully ne .. Cil ,n IM 
··
11
u.....iou1" h,.d•1< 1hrhi< <toryolde!iod• . "·h1< h fu tu rc l.1l e 110,no 1h<1 n11KJn 
Th r mo"or h t> c•nr .i..u ldMn•cc ... ry 1oc11Jnyt hc 
,nsrni1•nl nec"""' ry turnal r11, fi lm T h"' 11ofq111.,,.. n«aYt)' 
rop·not, ti rdm Unfort un, t<Ly . nnly ,r )"" ••c "1 he ffiil"IC 
th< , lul") ,orll ",o.ump11 1blr ..,,KJ,.,JI t," l ' " Jou~ at l h• 
.. n h 11>< domonl> th~1 w rmund mhcf ,ode 1hc m"""' don luv<' 
,t Thr Mn, i,. d ...-oid ..f u , conncaJ """""" llo • ·tt .. 1. '1• 
ch ro11ok>tly ond !her• ,. • S.ule .,,,,ymbulof •nu ,Lu•ealld 
con.i,n1 chan1et.otwco!'nf1n1 ... , 1t,1,1.w,r,n, ha1 dl ra rPr<>pnarefo• 
•nd ,nhl)' 1·h• t•e wu 11 1od1y',ucnd1. 
Your Next Deadline 
nilrs... Dec. 11, 1969 
Submi1 copy to Arc:h.ives 
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I y...., N•"'' .. o-... l Addr-.. .... • I 
t~~:.:_ ____ __ __ s ,1,c _____ lipCuck_ ' .. J 
rJra..,.11., .. ,,. .. «hlu,d<I"'" 
111<· l .. ·u,,:ol \lumm •\\" " 1.111 .. n 111 ~u tl u ll. Lm•,·1,1t• .. ,n ,pun,u, .,_ 
lfr<t' I'""" lur 111,·ml"'·" u l th ,· <;11 11ull. l n, .. ,r.,\\ " "' "'" .. h u h:rn• 
1 .. ,·n t, .,.,,,, ,,...,., ... m mu,.- a l Sun .. n, "" h.-Jn,·"'I'" O..· ,·.-mh,:r' 
1111h t .. ·t"'"'" Jh,· huur, u1 ( ln:rud 7 IO P\1 a t.lf>lk:11,·,mStn,·1 1 
·, 
n .. - , ... ,,,.,.,1 \111111111 ,k,:1•1• .,,,,,,..,,., ,.., ,h,· 11 ,h"< lhJt.-,1 ,,.. .... ,.,. a, 
, .. 1m·a111r. am! II••!""' 1t,1, Hv,·,· ,,t,un i,, .,.,,,,. • .-,1,·n 1 . .. m rdkc l 1hc 
~,.· .11 l""I,· .,,. 11 ,. ... "' th,·m l'k.,,,... n,.,i.,· '"'" u · ... ·r>ah"" ,. , th \h, 
\I , , :nnara m 1h~ ,\lumm Otti,·,· 
Interview With 
•r. Wetllerltee, New 
Chairman Of The 
P8yehology Depart•ent 
b y Jo~nG. Ho ... asct 
()vi, one ynr ago our Psychology dcpanmcnt and 
1'<;)1.·holog.u:al Scrv1«'l. par lfil iruo $Cpanlc depanmenb. 
At tlm prnn l Mn . Wilham, wu appointed aclin1 chairman 
of the nc,.·1)' created dcpartmenl . In July or 1969 Dr. 
Wethe rbee bcC1mc lhc 1c1ivc chairman . 
Wu ll the mt il i:i tion or 1hc dcpar1mcn1 1hret new 
cou~~ will be offcrnl nc"XI semester. The councs arc : 
Prohknw. or b,rhav1oral d inurt,anccs in Children, Homan 
Fa, tor Engrnttnng and Communily Mcnlal Health. These 
couf'!it) will grally boost the dcpanmcnl's obj«ltTc o r 
b rmg1ng the studc.'J,! cl01oC r lo psychOIOIY in ac tion, and 
kt the'." sec' 11 W0.
7
,1 in all UJ)«'IS or their CYff}'dl)' lift. 
0,, Wdllcrhoc nc~, the 
d<cparlmcnl a,lt1n1 ',conc«ftltd 
•hou l Jl...,,I poyd1olou m"l"u 
pr1d1nl u ...-ell ... •pplled 
1run1n1 lo ptepu• them loo 
1uduano11". The dcp&1tmu11\s 
pl•nn,n1 • ,croco of 
cnnc cn fullon , o n !he 
undrrJn ... o1r level lo prep.arc 
1r.td1>•Lr• /0 1 pn,lhOM ... di .. 
I ab t e, h n r, , In or 1 
pwd,om111<n1 Thn pr•C11C1I 
"•'"'"' h«,,mh """" noore P'<IJ'"'""'' .. ,1h the idY<nl of 
lhtttJdd.un•l•""',..... 
rh,• p .. ,ho1ondep•n .... n1 
h., l'~d .. tnl moo) ""drni. 10 
'"~'"' P"' i,1,h.c:k>r dcp.u. 
f t1,c:..,,1.-Jcn1, ha•ebccnaidC'd 
,n !hen cdu,•l,on 111 ~pplicd 
t ,eld, "Ith Suflull'• fllw 
1., .. ,..1qr,c,. 01 W"hcrh« 
relatr-1h11,··w,h .. ru"""' 'he 
hn,,. •~p<11mrnl•l fKy-<holOJ• 
::";;::~;::·, ,,f •n) ,m.11,'Ulle,. 
'l'h r ol<11•rtm•"" _.,., 
"•"' 1hr """'fK)<hnl"J} m:oim 
,. , h·d "~h-•uJh l1r ,1,.,....,., h .. ,. 
•rl•,,•-..11h1nth,.,..,.,.,,1," 
•.ll>,01<" l)f \l rth<fl>tt,.Utlld 
hL< rn .. t,1uden1 ,., Ln,, ,. 1h•t 
1heolcp•itmcn1 .. ,11··up.o!>d!lk' 
nun,he,<f!t.;..,,,.,.,,,,,.._.pc,,10 
•11 "'hu """ pwrn t,um lh~m •• 
Dr. M ... W~ 
l n cOu nuh111 P1yctu ,1op 
Sc"lot~ He IIIIC<Md . , ao.to•, 
Jhoc, wn and ToCM. w... .... He 
hHICICDI. )'c.,of,ucardlOIO 
•ktiol .... 11 t t... M_b ... 111 
I ~ etio,ie. H&lo-
cv1nn1ly..-rv1Jlfnaconoulla•t 
w11>< M•-• hll><'ll , A$10C1.>i1U11 
of Rda,dcdCh,ldn, n 
In <l""IIJ D• 'Wc!huhtt 
wouldhktt<>ayth.11 , - ,f1hc 
~tho:ic~hdc:~tc:t :::.ch; 
hccn<cufrh,ua:llcntira,ni,. 
c~pcncn,;c and dC'd,cauon of 1hc 
.,,,,,,...,p,n'"""' .. 
.. ___________________ ... dee,!~ ,t~h~:.:~"'J:.;:,:,·; 
Seniors-This Year's 






.,,,. ,I. .,.,,1, """" pl.1,111~ .11 lh,· Y.,·,1 I ml ;,',',,'.:'0 11,::~",~'". ~" l':;''.,,,,a',1 IH:+coN l•lr,1,1 will h .- ~va 11 ubk JUSI prior 10 lhc 
t ·uw
11
1J .ni,1 11><1,1 lild) "'II h,· thnv ,11111 ,· J ,,.h,k l"u~fr I "'")·I••• P<"••~n, J Au 1,,.,< l hn,cnsi, ,J1..al1on 
~\.:::: ,:~::'i:::·::i::i.::::E:::~;;:::~:::-:'.:::·,:j~:'.~!::: \\;:;; .. ·f.\~::~irPi ;;::i~~::::.,::~.:::~::i:i'.~1~;:. ~!i'22~~i 
'.~t ::~::;;::.:f;Ir~i·'T:i/:?:'.f:!:.::'(:;.;:.: ;~t:~:;·:~:-t .. :::~:. :::··ri~'.\i:·':5 f~~·:::::·:: ::·:.:.: 
"""""'' 11,, th" p.,,n, 1hr ,ll< Ul,[1<lon ,r• ,u rwundon- 1hr ih .. u-..nd, ,. ho ffl'lhl o thc, .. ,., Corrrspondenu and qudhons should be: direclcd 10 
room 13 . 0111 Buill11ng Of BEACON m:i,ilbo~ in Ridgeway 
!..inf Studtnl AcU~tl1e, ofrict. Edito r o ( thl' 1969 and 
1'170 )'c;irbook 1s Ru<.S<:11 8 . Millholl1nd. 
~:~::
1111:~d ,:ir~~;•.::,'•~::.~1 ~~~=: .... ::~~~::~;::::i::;:; ::.:;:,:~::~~:::~En~~.:\ 





rre•• •h•I .,un•r•n) ' "''•lhrr ,, ... 11.,1hrl><J1n n111f. ;rho.Ir urf" .. , .,rfull) •••lu• l< 
~.~~~ 7:~~~.::~;·•~'~~c~~lh::.:; and ~~~h•P• ,1 !h< ""') ""' :;,~"ul~:,"•/h:~ ~~:u!dR~~,
1
~ .. ------------.. 
phul!\Jupht '" rn,t,,J) • l11ndl<d 1n • b,u~••Phh . ..o! ,. ,lh th< nnhn1) •n• ""'"'"') 
··..i,e1,"'hln, rn•nncr ulh<r lh•n •••'"'" <>I •Jnun1'1!JI"-'" ' ln i""" ' •n)· 
11 ,. ...... , di,, ,he hr<1 1hr ,., .,,Id from•1h• ,,c, nt • b111l,1 h.1 •«'"""dr 
,,.,,.
11 
,nun,t•• .,t 1h• mo•·•• d•nt<tltrJ m,nd. " .ould h•'< llul 1h<) ,hnuld l11< 11 •h<>h•h 
1hr •••'"'" ,ul1tc> !h•I h" k••• h«n • b<-11<1 m11•1< In "''I'""'" • rr.,1,1•m lh•• h•, ..,,..<J lh< 
'• ,o·er< 
1
u,11t1cJ •nd h• h" '"'' <ot1h 1hl> 1herr " HM I "'"'" n•l><•n ,. rl1 •n lhc 11.111. •nd th•I 
wo,!<ol Sl~O •nJ I"""'* p•c•ul'r<"•'"'" "I l 0<1<ol<Jr.eun .,,JI I><' ,n•ll> nr-dnl ,n 1hr 
··•·";';;!"",:~,,~·}·'~ .. •···~ ':.:~~ ;;":;.:·: .... ~: ~:".:,.~t;~~ ~.;t~.' ',~.:;~"',.:'!I'.~;~~:~~: 
:~:::7,n~ "r:~;,-;;,.;::,~~·;:;:," '.:~·:: 't\~~·• 1':..:'~h:"':~:! '.":!',',") R~~;:"";::n~;; ",';~:~ 
:,:h ·:~:.) rl~:!'n,:• ,~".',"~~:.:::~~ ::;~~Jr bluh\r ~:,.:"·~:: h~~: ~~:' .,:h:'\,~i::~;~:,;•: .,:~ 
" 11>< t,lm ,, .,...,,J "1 ,1,,,,,,.,,.1 ... rn,- U"""'"' d< utll«" "'h" r .. u'f ••r'"""' 
duun,Jon ond 1hct< ,, • S•ll~1>••>•"h"l'-'1.n1,ln•••nJ An"'"""...,,,..,,•¥ • •••"'•'• 
"""""n1,h•nicb<l"'r~nbnl") th""'""""••dl) •t'r"'P''""'"' ol th• lull .,.11~,1,,. uf 
•nd ruhl) Th• ~,. ,. ,, •<id•r'•tr"'J' Amcn,.,,n.:ul1utr 
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l ln· (,.·,w,~I \ luiun, ' ""''·m"u"t \1111 .. 11. I n,, ,.,.11 , .. ,u ,1,.""" ' 11 
H,·,,·, ,1 .. ,n t,u 111,·1111,..,,,, t1h,· \ u 11 , ,ll.ln,.,·..,.,1, l ;i,11 l1 , .. t,,,1, 3"• 
, ,., ... 1, ••·a,,...-,,,., . .,, ,,.,.,<,l\ult ,, ll.1111\\, .. 111...,.t,, 1),,,.-mbo.'I' 
101h t~, ,.., ... ,, llw t, .,.,,.. .. 1 < In ,u'<I 4 1111' \I J I -H, H,•;i,·on S1,n·t . 
11 .. ,, ,,,, 
11"• , ,,.,.,.,.,1 \1,,,.,,,. ,h·q•h 'l'I'"'' '·"'' ' •I"'" ,l,·, l 1<Jh",I ... ,,,.,. ·" 
,•du,~""' ,.,.,1 hut"" ,1,,. 1<,,·,·1•""" lu """'' r ,1,·nl .. ,u r<'lk~I u, .. 
~,.·.11 1u1th• ,.,. h .,, ,. Ill 1h,•1 11 l 'lt•.,,.. m~lo. t '""' ""'"na tl"" .,,th""" 




i::011~ will bt o ITurd nul scmc:slcr Th~ couna: att: 
Probknw, of bthJv,ora/ d9'111 rbanccs 1n 0,ildttn, Human 
Fai:: lo r Eng1nttnn1 and Community Mtntal He.allh . Thc:x 
i::01.1n.c~ w,11 grnlly boo1:t lht dcp1r1mcn1'1 objective o r 
bnn1m1 tht Jll.ldtn lS dow: r IO psychology in 1c1ion. and 
kl th•m SC'C' 11 wo rk ing m 111 Hf)ttll of their "trycby Jirt.. 
llr lll't lh«h<t ,,.. ,.., 1M 
d<1"'llll1<nlnh<,1n1'.cuncn~ 
•"°"'l'""'IP•H"°"'t) ffl'90"' 
prklo<al u "'"ll .. •Pplr,NI 
en,.,,n, I<> r••P•r< tllom foi 
1ndu111ue" Th, .irr-HmtnT ·,. 
plonn1n1 • ••11•• o f 
,un.< n lr• ll on, o n 1hr 
ulld<• • •• ...... ••ln•llopn,,..,tt 
,,..i.,.i .. rurp<"""' " ' "'chu 
1, h I~' II n h .... o r I 
P"•llum•u"' flu, prxh.:11 
.......... """"-· """ -· 
r""'"'"'" •nh 1M ...... ,., of 
1h1t,.o<tdlnn.o\1.nu,,.., 
l h, p••·"°"'l)d<p•n-n1 ................................. ... 
'"'"'"' P "' h.hbclot d1'pm 
Ill<..- .,...,,,.,-11,w t-ttn •rd<d 
'" 1he11 tdu,,tivo m ,ppli<d 
ti<I J , ~ .ih ',ullul~'• l1t1< 
, .11 .. ,.,or,., n, w. .,11.,t.tt 
••t.••••h., ·"W• ll•nurwul l"" 
e,,..." Oj><Utn<nUI poHhol<>r 
1.,1,,,,.,,,,,~ ,1.n,,m..11 ... 11<sc, 
... ::; . ..::;::::;:~:-:..::: 
, ......... ~,. .... h h< J ... '""" 
• , ,, .. / · ""'" '"' "f>< ·" '" 
......... , (It .... ............ .. .. .. 1.1 
hl< rh" Nu.in, ,,. ~""" 1h01 
111, J,r,.,_,,...,., .. ,11 .. oiunJ111< 
numllt'1 <II""" ,,..,,,..,orco,1,1 
•ll "'"" .,.n ptoln 11um lll~m 
l )r W1' 0h<1l•u '"""''" h" 
Jc11«ta,m ll"''""'""" .. ' I 
0.. 111.Jeo. W~ 
i n C o .. nulin1 ••rclrlol<II)' 
Sc:r<>,;e-.. lh 1n1rmala18-CN1. 
B<oclr.ltlft •nd T..,... Ma,..., Kt 
ltn-111, yu101, ...... , c11on 
•h:lloh.,no1U, .. w._1,.,..,,to 
H~~-. H•lo-
n m~ndy .....,,n,t n 1 ~..,,, .. , 
'" ,11.w • ...,, .,,.,.." ' "' '""" .. , .... .,r R., • .,, ...,,·h,IJf1'n 
In '~'""S n, we111 .. ,1>« 




~""'' d<r•nmrnt •· • 
Seniors-This Year's 
And Last's 
th,· m,,,,. ,1, ,J,I, ,, '"'"' rl.,,m~ .,1 ih,- 1,1, ,.,1 I nd ''"'" """" '""" \lole" ~- ,,n, Bl Aro:,. 1•11,0 ,...,11 I><: J~adahk 1us1 pno r 10 the 
1 in,·m., .,nd 111n,1 hl.,·h .. ,n h,· th ,·1t· ,1u•k., "'hol,· l""it"' l h"" "" P<'"""' "' "'" ' '"'' l hn,111c.,,·,1 L.,ll<Jn 
!lun1,11u td h u111 Paitil 
n•-ltl-•lh,<r••n 1,,.,,, 
In m, ,·,11m .. 11t1n 1h1, ..._..-,m, 1 .. h,: '-"rth kn,lun ', an,,,.l•f " 11 "<'' ,umm,.,~,n<'.$1 111" 1°' ThO!>e of you proJO:-.:lmg 1910 gn,dl,llllk>n, a~ 
" ' 1h, '""'"'' ul 1,,,,...-, w.,,hmith•n "'"..-,1 l h,· 111<"'<' ~11'!1., ~:/,'~:·,:.•t:::;~i.~i::: mformdl chat ,1 t-c u cr dul h;i.s bn'n ~ from Jord.an 
... 111,h ,tJI' t.. c u l)ullc .. ii,,:nt .. lkrit<'f an..1 1 ilh l',1lm,·1 rm" .,11 ,.." '""'< J.,..-,, 1) """' M,1r.i.h . foun .:,ally and quaht)' wise. Th11 partially accounu 
,,.. I 11 m11ni 1,:, 111 ,hn•r ,,,,\fu,1an JrHl n,.,dnr" 11.ni. for 1lu· " M1 x•up .. o n pic tures last mo nth. We u:surc you 
"' ti>< """" ,,..,,. 11>< J,..r(><'II '•"' ,n 111< ,ntddl< "'· "'"'""'' ..... !lw ,,.,..,. that th<' dday will b,: worthwhilt . 
,,. .. ., ",mm«h,o<l1 ,mr«•..-4 }J< <;,J• • 1,1.- .. ,u,.,,n " MIii! ,,h,,1.,,11w,, ... . ~. Ho th IQf>O ~nd J9 l:) yta rbooks art wor1h ~ilin1 
'" "" ,,,.. r"""•"r""' ..... \"' '"'"''"'' ••r••n•l ••n .. 1 th< ............ "<1t•• .... •\SI ii.ah~ "' ro, 
:;.":':, ," 1 .;:•:.:;•;: .. ::: ~~~,:';'"~~~: ,:"'.'.'.~~:;:1/~~. :·~.::~!·,;~;~u~~·;~t;' h"rw,... Co1'fc,1)Q ndC"nce and 11 ui:s t t0ns fflould bt dircctc:d to 
""''«n•nr. ,,,. «ruo,i,.,r, .. 1 «•ll"II ""' ell< , rnl<t .lupl"' ut I .. mm011«, ' " •IU<t) MOlt room 1 ), Old 8u1ldin1, OT BEACON mailbox in Rld1cway 
d<'i••• • ,nJ ,i..- ,,..,. .,i ' '"" • i,....i. .. umhhn, 111< r•..-• h•« ,......, .-...M,>h.U "" m•n) Lant" St1.1dC"nl Ac11,·11i.·~ o ffice Edho r o r thC' 1969 a nd 
,.h,,h , .. .,1J ""'" ••• ir,..,..,..J ,nd "I"''- ,,. r..-,, 11«m ,,mru...., l h<> , .,.,.,,.i 111, \<170 i,-ca rhook. ,, R1.1s.'i0.'II B M1llholl1nd 
l! •,•ulJ•rl"'••lll•l••"'"r'"' tu,,·111,,., ... ,11 .. 1h<l>rr.1nnrn1 """Ir,.,,., ", • rdull)< .. lu•1< 
~;;~ :·~~:~::~:«~1<~<~~1h::t ,nd ;~h"I" ,I Ill< """ ,.., ::,~ .. ul::""r'h<<l ~~ ... IJR~•~•~ .. ------------.. 
rh•·• r.uph, 1,. ,m,.,,.h • lundlcd "' • n••r.urlu,•I .. ,111 111< '"''" •' ) •"' """'"'H) 
""" hhn ,.,.,.,.,,,,.,11.,,h•n••••,.. .. . ,1 .,,J11unn1t.oh•n•tot1>.,nl • nt 
11 .. .. .,., .n,·, th<''"' 11,,,.,.,IJI"""'' '"•"'"'" l•ull• lh• t•"'"""J'" 
1,.,.,1, ,.., .. ,.1._.. ·•1 1h, '""'" ,l<n1<nl<J nund 1 '""IJ 1,,., ll ul Ill<) • ll<>u lJ nut •lluh•h 
th• ,,.. ,. ., , .. 1 .. .- ,11.1 "" , .. ,, ,.....n • 1«11<1 .,...,,.. In ...-qu<n,, • r••'J•~m lh•I h~• "'"''" th< 
..,., , ,,.,1,t1<d •"" .... h•• ,,.,, """ 1hi• lll<f< " h~ mu,h n,, .,., ,. ,II <n Ill< l'<f'I ; nJ lhot 
,. .,,... t : \lJ ,n.i l'""'nl, rresurr""'"'n ·•I ~ ... , .. 1<.i,, "" ,.,II n, •n•II) nn,• •J ,n thr 
I'";';.~'""~'..~'~,"•'~•• ',r,- '~'.:~•; .::·•;,:,:·~--~: :.:~•ni,~,";~~ ~",;~•:,} •~:, ;'.,'",.~;•~, ',~;~~:,·:~~ 
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P09unlv nocopywill be.cctpttd•fttrthisclltt 
,nJr<d,.hl ,...,.,,..,. ,,. ..... ~, ,, • 1•hn I "" " "' ..,.,.,.,. "" '"'"'" """'"I d,·, ""'"' ,n 1h< '''"'"" 
1.,1,,,.,,,h ldm I"'"""""<" .nh 11 , . .., •• • lh< ..., .... ,r.,, MOit ••" hdr '""'" 
·II, ,,.,., ,t,,..U ,. ,n, .. mr•"hlr .,.,~,,.,1, ~ .. , , .. l,M,I •' th, II••• '"""" d,,,.,.,,.. ,,. m.111.: 
,. ,,h 1hr '""'"""'' lh•T '"""""" ,., h<t ,,.i< th<"'"'" ,i,,.., "'" ""' '" • ·uuhi»t) d,t< · ""I~• 
11 11>< t,hn " .i,w,,,J .. , "' ·"'""•I ... ,..., 11.,.,,,., dr ,,11 .. ,n ,..h., rull~ ,rptr..-nl •"'"'"""'! .,,J 111«< ,. • ,...i, ,.,,1mt..~ .. t ,nt,~,.,.nJ "m"""" """'" •~ .orr ,..,.,. 
:•~:>l•:.~::n,t<:::,. .. ::~::•••
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-<·•Ul .. 11,,r,, ,n , ,.,,, 
Seniors-This Year's 
And Last's 
l h, '"'"" ,k '-',I, ,, 11,,,,. rt.1,111~ .,1 lh,· " '"' ' I nJ '""'' "'''" ,h,n """..i 1· ,n, HI A1 ·11, 1•11,Q "lll ti.. .1 •·a1l:ihk JUSI pnor to the 
t IIWfTl,I Jll,1 !lh"1 hh·I, .. ,11 I•,· llwu· •IUth J ... 1 .. i.- 1,.,,11-,·1 1, .. , ...... I'<''•'"' .• , ... .. I ,,, t hn,111-.:,,,J,Jht)ll 
111 ,m ,·,um,,th'" 1lu, ....,, • ..,, '" h,· , .,uh H11,h>r1 ', .1!1"•""' .u,.e,. ,.,m,""'"'"'° •hn 
10' rho,.., ,,f )'OU prl'lJ,..1:llng 1Q10 gnduauoni nl' 
~~11,~: .:::~·:;,;·:.::;1:.:• .:~::uz;;~~'.: :~,-~·\11, l'a11~1~;n;::~~ ~~·::.~/'.~.~:~:.·~;;;t.;~,::: ~~~~1,~n~~:~l;y t>J.-~~<~u1~:~ ::: ~~) :~t~~l~~c~::n: 
r,,. l 1; 1mnu1.-, ul J1n·r ,.,ntu,1011 Jml 01.1Jn,·,, 1101, !Or 1h.- ·' \l"-up" on pn:lufCS last 111011th W,: ~ure )'OU 
,., 1h, ,.,,,.,, "'"' th< J<••rr,d '""' "'lh,· miJ JI< ,. , " '''"'"" .. ,, !h< .n .. 1, 1h;i1 th~·dcl.i) will he: wo,th101h1lc 
'"'"'' "ttnmd•••d• '"'f"''"'' ,Ir '•·•• • 1,1,· ,.,,h,,u, • 111,1~ ,,h,,1.,,h,., .,,.l, l\.o th JQf>Q ~nd I~ yc;irbook, 31c, worlh w:ut.lng 
,. ,,h 1hr rh,,r,,iurh• , ...i ,.,,,,,.,,,,, ••rl•""'"'" "' th< ,..J,nu, J•••••• •-q1l•hl, t, , fo, 
-.,nu, -\I 1h1• !"~Ml 111<' ,,,, ...,,,.,n.r• "'""""J"'f 111<' 11,,,uvmt, '""" m,illl uthr1,.,..-
• ,, ,. r, , • rr•, h< n• '""' rr, ... ...ir l h" " ,,,mr•r•t-l• o.. hr ""•"I< 1., ,11 .. , d ,,tm I on cspon.:kn~c ~nd QUdllOn, should be directed 10 
,,m,<rnot•f th r rrr,.i•h•n .. 1 '''""' ""' 1hr ,,n tro ,h•r'" "' I "'"""" .. ''" ,..,J) 11!111 niom 13 Old Ku1ldin~ Of Kl-.AC'ON m:11lbol1 in Ridgeway 
d,·\,M .n.i '"' hr,· .,1 """ , "'~·• .,, .. nhlln, 1h< r••"' 11 .. , .,,.,.,, •"•hh•Jh'b "" m,n~ l..m,· Studr:nt A.-!1v111c, offk1' Ed,tor of th~ 19(19 and 
... h .. h ,,,.IJ ,,,J,. ••• 1,,,..,,..,1 ,n<I ,,1,n, , r.,•,, 1h,n, ,,n,ru...,, 1hr) ' "' '"Id 1hr l•Pl)y,:.;,rhook ,~ Ru~II B M1llholl~nJ 
It .... ,.,., •rro• 1h,1 ,,,.~,r•" , . .,,111,, • • .. ,11,,,.,,.,..l,nn,r,J '""" ,.,,,, ·,,.,rlub) .. ,1.,,1 , 
..,,..,1<1,..,,,,.,,,,u1k-n,1h·! ,nJ,nJ ,nJ urd,1r •h· 11111• .. ------------.. 
,tuto ''" '"'""' """'" •n,! r,·rh,r• t "" ,, .. ,, "'" •""ku!un1 11,., ,h ,u lJ " "' ~ 
rh, r J••rh• ,.. ,mh,.J• , h•n.lh J ,n • n, ... ,..,h,.,1 "''" oh, .,,,1,,.,, ,ul """<"") 
.i,,.,. t~no """""' ••ll•r• 1h,r," • ' " " ,1 ..inun""••~·n• , ,, '·'""' •M) 
IJ , .. r<<'f Jl!.r 111<- '"" 1hr .. ,11,1 lt,•n<•1hr r>r< .,f • 1, .. 1h1h•l4f< ,,,.,r,,I~ 
••nh "''"~''' .,t ,n, "~"'' J.-n><nln! m,..J t .. ,.1,1 h,,. ""' Oh•• •ho .. lJ ,..,o ,...,lo.JI 
11., ,,,.,.., ,.,,,,,., ,n,, n,, Ir••• ht•n • n,,,,.., """" I"''"'"""•' , rr·••••m '"" n,, ..,,..,,1 11w 
.., .,, """'•••• •n,I n.-n..,, .. ,, .. nn ,n,, <hrrc " , ., n,u, I\ "'""""'tll,n1hr 1•.n1,nJ1h" 
"',:~:::.\ .:; '~',_;_.~~ I""""'' .~'.~~~:·~,;~::••:.,··~; :::•·J!~::: ;~:~,~·-11~•:•,'.'l., :::~,.•:.,:~ 
th ,"''"" n,, ,,,.,. .. ,..,k,,,.,.,,,.. .. ", .. ,,., .. ,u,. "''*"' , ... n1 .. ,,h,,1n,, .. . ,,, 
,..,,,,J,.n111•,r"""'''"'• l ,,,, him t n,,,. .. 1._,,.,,.,.n,,,.....," 
,,,r,•··•·" 1,111, 1,,,,,,.,,,,,,,, ,11 1, ,, , ... , • , ,n, ""''" 
'hr •t·•" ,,,..u 1• 111, .. mr•""*' ..-,"''"h ,,,.o I ~.,I •' lh, 
"'"'' Ohr du•«~r, 1h,1 ,,..,,,.,r,J ,1h,1 ,.J, 1h< ..,,,.,.. J,.,., h.a•, 
,, lh• him,, J,,,,.,,I ·•' ,1,,.,1111,•l"rnr,lt·'"''" ,I, 
,h1, ,,.,,1, ,si ,.,.,1 lhr« " • ,,,1• ,.,,.mh,,I ,I •!11,1,,,, ,n,I 
,,..,,,,n,.1w,,,t•t1 ,.,· ,.,.,.,, ,n,, .... ,,,.n,,.11,,rr"'"'"'''"' 
•114 ,ut11, lh t \""'"' ,. 
nuln•" ,l~,,.~•n• ,n th~ '"'"'"~ 
:~::· ,,.,lt:•l\ .. :::.,;c:~. ·~:~§ .. 
.... , h. n,~,UO) d,1< ""'"' .,,,..,. ..h.. , .. n, ,~ r ,r..-111 
"""""n ~,..,.,, ,!ti! ., • .,.,.,. 
,~I ,.,. ',h\ .l ~i" 'l'<'"I'<'""' ,,I 
Your Next Deadline 
f 
Th11rs Dec I I. 1969 
Su bmit r:opv to Arch1vn 
P09Uvi!IY no copy wrill be <KCl!pted •fter Uus ci1te 
.f 
• 
.. uh,,,. rh .. 1 ,i,•r"' •"" 
........ ,, '"" I"''"' 1h<-
... .. <I ' •l'I'" """""'" 
'""•''""'' lhc r,•puhtM•M "' 
d,-, ... ,,. "'" th• ""' ,1 '*"" 
... 11,.h .... kl . . .. , ................. .i 
11 .. ,ukl •rr<•• •h•I • '""'I'"' 
" ""IJ ""' ,,. ,,. ,,.,, i.n,1h,1 
., .. ,, ''"'""""' ""'"' ' •"" 
flh"l"JIJl'IH ,., .,,,h,,.h , 
'-"''" him 
14,,. .... ,u,, ,h, 1o .... , 
'"''"" """~··· ., th, "~'" 
the,,,.,.,,.,,.,,. ,h,• h,, h•" 
•• '""''"''''"'''"'' '" h,,,-.,1 .. ...... \: '" '"" ,~·"'"" 
.. 
,,-·;:: .... :. ~:;i~·~., ,.,, 
mir,,1,•nl "''""" ,. ,n, • ,, • 
•·•l'"''h 1,1n, 1.,,,,11un•I•• 
'h••'"" '""'''""""I'•""'' 
"''" "'' d .......... "''' '"""'""'' 
" l h< hit .. " J,, .. ,.J ... 
,l,1,•u"l•J> ,roJ lhCh ", 
......... ,.1,,,.,-t,d .. ,· '·"'''' 
• ...i "'"" '"' ........ " 
....................... 
......... ,1o .... , "'"""""'"' ..... 
,r,.,..i, '"",."'"'I'"'",.,, . 
'"'"'' ""' •h•,•11tctdur1,, .. 1 
, h,~,, ,.,,mMm, 1h, r•s•• 
,n,1 111ms J" rn·,, 1h<1n 
,,.,.,1,,, " .. ,U .,1h•hrunnu1s 
,nJrnJ 
rcrh•r• r '"' ''"" ... , 
h,nJh'J ,n • t,,.,,,.r11,_.1 
m,n,..., t• l lwt tt,.,, ,., .,,.,. ,I 
th< ,..,,Id lt,,m•llh •••• "' , 
,1,n,.nlrdnund 1 .. ,111,lh••• 
h«n,h<!t<tm""" ' ""'<I"'"•' 
.. uh 111,- !h<1< " 1" mu,h 
l"•"'l'l"•"!l"n••• • "'•" l<J,,,,,. 
". hi, ....... "' ........ , . """" 
...... ~t t,,- .............. '"'"' 11,,. 
1,lm l ht," ,,1 'I'"'"""'''·"' 
,.,h ,, , ·U 1JI. , lh, "'"'" 
""'""''"' .... , I 1 .. ,1 ,. 11,, 
!h,·> ,NI, 1h, """" ,1,,c, h."r 
,,._. ....... 1 .. .., .. 11 ....... "' 
'•d• ,, , ,,,,,1,,,1 ,I ,n1, ~ . ., ,,.J 
1h,..,.,.,,,,,.,,11,,1•1••"r"•'•r"' 
rh .... ,.nd, • h" m11lu u1M, ,.,..., 
,.,,. ..... ,.. ..... ,11 .. ,.a ·~~ ... 
i .. ,nm,tr<« h> ,..,J} !HIit 
" ' " t,,·,•n "'""'"".-b "" m,n, 
.... , ....... l llq . .. , .. 1,1 111,· 
..... 1, ... , .. ·,.,dull) . .. 1 ... ,. 
,nJ ur,1••• •b• Rtllt 
""""'""' lhn ,11 ,uLJ " "'~ 
"''" lh<' "''''' '" ,nf,m1><"lll .................. ,, ..... ~ ....... , 
1,ull•th,1,111"""" 
" "' thr, ....... t.1 .... , .... ~ .. h 
• r""'"" '"•' """'rut! 111, 
"'""" ,. , 11 ,n 1h, r.t'r ,ntl 1h,1 
- ,11 ~ ... 1-111 ...... J '" "" 
lutuh L ,~, 11 ,t ""'' 111,, n.i~•n 
.. ,!!ht , •••• 1 "'""""'"'"""' 
""'""' J,, "~'"',nth<'''""'"' 
"" ll(llt , , n hdr ,n,u,e 
'"'' ,h .... ""'""',. .,, m.,Jr 
.... , "' • ,n~,1.,1 .-t,h ~ .. , !·• 
""'"'' " "" 1u111 ,.r,.,..,,i 
,\11••·~·" ..... ,, ,11J ........ . 
·~',., 1h, n .'~" "l'<"tlf'<"•''" ,.f 
Corr.:,pondcn~r ~nd 4un1ion~ \hould b,: direclr d lo 
r.-.om 13 Oki Bu1ldmF, or 8 1-..AC'ON m~1IOOio. in Rid1cway 
L.,nc Sluo:knt A.t111 11c, oHkr Ed11or of lht' IQ6Q and 
1'1~() )e.iri-.i~ i- Ru~....-11 8 \1illhollaml 
Your Nex t Deadline 
Thu~.~ II 1%9 
Subm11copv10 Archivn 
---~-- - ~---.--------- - - ~ 
• 






M,MJnu, foq;t'd ah,;:ul lk de.;(;nh..,,1 111,· ,ul,.,;11,1,,.. 
Jdl\11) of Col I d,..JrJ M.imldl Jlou-,,: . .1llq1cdly an 
mlnn;i1,• ol l' rn,,km Wo,,.tn,,.. W,!..on 11,,., ...... hd1c•<'J 111 
.in 1111nn.1h"n,,I ,u 1>cri,:11H·rnm,·111 M, \1.1 111" ..;ml Jn,I 
.. o ,J. ,·,I ,., ... .n,I 1h.11 i,:n.11 h, p11uupt1ni: l'«·,«knl Y. ,ho n h> 
,·ur ,· r Y.mld Y. .1r I. ;imt b1,·r h• hdp ..-,.1.ihli,h Iii.· 1 c.1~11,· ur 
N,1tn111, 1hc 1111('rn.itmn.,1 , upcr!t(l•<:rnnwn1 Whl'n Th<' 
S.:n.,t.· """"Id nn1 ral1h A111t·n,·.1n p.1r1u.1pa111111 111 !ht 
l,·.1i,:u ,·. lhw....-".1n,ll11,h,·uf,:n,1nh"o~nu,•dth,·Cuun,·1l 
on l,u-,cm Rcl ,1 111 ,n, ,l,·J1,.11cJ '" mhhmi,: A1nrn,.1 uf11, 
"'"'n.·1i,:nt) 
Wt,:i11111h1,C,rnn, 1lun 1· ,,r<"lj!ll R.:l,111011,' 
'' iknl un tumcnl1ni: w.ir. or, (1"1<lmi,: ,\m,:ru·J <>II 
dc,IIO)'lnJ: Am,·m:.1111,m H.:nL \111 ruhh1ni: u, uf uur 
prn·m11~ frn:1ll,m~ '\ 
Who wc:rc Hou~\ hru tcnan t, ~" 
··Juhn I o,tcr Dulle, . Alk'n Uulk~. I hm 11J11 11 .. ncr . 
Sumn,· r Wells . Norman n,.,m~, ·· 
Whuc 1c1•n,~111, 011f, .. ,111"11 ,..Ja)' 
1 .. :.,::111,~i."~~·~.~ .. ':'.1 !~ 11,'.~::·.,,'1/.~~.,'.:1 .,1.',:;· ,~:·\ .:,;::~ 
Jl ,·1.11,1 lt.i\c kr . . md <1 th..r rn.11ur nt""'' l'Jr,..,, Ml•unJ lh,· 
COUil!/) 1,1 ..... , Rc"dl,IU<'I fohn Kcnn..ih (,.ilhrJllh . W~ll 
Ru,10 ... . [)c,Jn Ku,i.. . Wilham Wotmordamt ·· \kManu, 
h,t r,J ,:,en m.11or l1her.1L a ,lo"'" 01 more . ph" numcruu\ 
u riwn1Lal iun, 
llu· ut>1qu11011, l'mnuil on Forc1~n Rd.111,,n, had m 
uu~,I Worl<I War 11. ,:.,w,,:,1 the loun,l1n~ of ~ llmt,:d 
Na l100\, .:an ... :d lhc t..OT(,111 Wa, :mtl hl(fa) ,i:d,, It) INT ~ ... ~ • 
Am.-r1.:.1 .11>J1I by l c,·pm~ he• 111HJIH1I III ch,• \11e1rum 
W:u 




11'1,· uhu1u 1\uw, l ,iu11,1I '"' t·c1rc,,,_11 K,·1.111""' I\JO 
<JLL..,•,I \\ ml,! W.u II , .11,,,..•,I th,· 1,,un,Lmf .. 1 tll,· I n11,:1I 
,:,1m11, ,J11w.l 111<· i,.. ,,r,·.,11 \\ .11 .111<1 t"d.n ,....,.1,., h • l,·Jr 
"'"""'·' .q>Jrl t>, l..,·,·1'11111 h,·r ,m .,hnl u, II"· \ 1,·111.1111 
II ) 11.,11un11 1•rJ,l1,.,lh ,· ,,·nt>n,· ,n Am,·n, Jn 
1 
,,,,wrnmJnl ,l'J m,·n1tw, ,•t tto,·t ,,un,,1,,,, , lu,l111i;l l,·"'Y 
t,. ,"'"l'-•"r! \h ~bnu, rJ\h,·, , ,J,,I\ '"!iJ!•'•h·,1 1h.,1 th,: 
l lnu,·,1 S1., ,,., t ,.,-,· , 11m,·n1,,.,t>,·t1m1-'th,, , ,,n,1'"·"' An,t 
C•rnhnJ1• ,·"" ""· 0~l)S 
-'moni•h•m111) f;a;.i:1naun, 
,D .... U .. b,,b )OU ~an 
11•m<1r••• on •U •hr lolkt•1n1 
"Sub1e,·uH Al'f'l••·••nun 011hr 
f k, .. .. i , , ...... " l">l<'I) ,l 
t n,·u .. nmen1" ' f'1Jm T hrory ,t 
lrm,,,m·· "L1op"'n l·d11i:-.11on 
d. l .helk,nn) of )hn" . - l'oc tt)' 
Wur ~U><>p" , '1'11< AJ<of Ro.:• - . 
RECII.U ITlR TALKST0S1 UDESTS · '•" Te,1•men1 S, .. ,pturn A 
Thr Chr" 1"n R eliJIDu• 
1 , pu ,onoe" " Man o 111t 
M•~b,nr" ··Wilhelm Reoch ,l 
TIie Suu. t 11. <'•oluuon· , •lld 
"" " ' 1th1n You. \\'11hou1 You· On 
the T~h<>o Ap,n,, Know,111 
Who y ,,.. Roally Are & O the r 
My•Unlly Suh•••"'" Top•••-
··our ,kl1h,·rJh' 110· .. .., l"'I"} '" \ 1,· 1 '-Jm ,, 
..... i.-ulal<"d t,, df.-.1,wl , ,h,.I,, ,,,., r"(°"l'k ,,, ,<'ttUI'! v u· 
.:ufTt'll<'~ .,nil '" "'tt,·n,o .mh-.. .. rmnum,111 
""Wh) t ,~ 11w ... •lulu>11' J,,wm lhc,,.a• hl, ... I,. IIJ1ph,,n 
h.irh,,r ,1<•r 1r .... hn11 ,,., th I J,t,·rn I uru p,:JII ,,,u nu,,·, .u,,I 
1h,: S.,.,,., t •n,un 1 h,· ,.,,r """'" ~n,I ,..,h,n ct11,·,· 
mon1h, · 
Federal Recruiting At Suffolk 
P,·1hJI'' ,·,j!hl hand, ,hol u r l ,uJI ,1u,·,11,>1t, 
\ k M~nu, ~m·" rh,·m .,n .. ,.11 \\0,1 dc.1 lt ,. ,th II ·, 1 .. .1, .. 1 
m1e rp1<·1.111t,n o1 1h,· \'1..t11.1111 ~ J r BUI n,,,, 11 , ,h.tlkni,:,·,t 
tu, hu,.1d m,·,-.:i11~ that"'" ""!1 ll"'<' l nt1wnt h."hctrnH·J 
l ho) r,.1 ,1 mon1h t he ~o«rnm<'lll h.- lJ an<'~ h1 b1 t m th,· 
,.,1k11,· loht>~ cn t11kJ th,· 1' .:drrJJ Agrn(1c, <."omb1ncd 
IJknl ,;;.,Jrd1 Su1tolk ""' on~ 01 11 11: t h1 r1 r ~hoolsm ch,: 
"11111 1n ,., he kkc1cJ 101 thr JOb rc,: ru ,tm<'nl Cllh th ll 
1·111 ,·,·11 J1 r1<·1c111 ~o,crnm,·111 .111• n~,·, wcrc l'\'p rc!.t!n tt>d 
I h,· .. , J~,·n,,n v.·111 re turn on lfr.-ru 1tnirn1 W<'• k Nov<' mb<' r 
Jobs 
In Europe 
u, . .. nJ 1h.11 ... ,..... ...-11 ,.,, 1h,· , ... ,..1 1" t h .. t 1'1 : I Jnd ,.111 b,· m th,· pla~t,n,:nt ut1 1,c 10 ,,..1 up 
,upt,TJtt>~crnmcnt th.,t 1 ,1,...ir,I \knJ,:11 11,.,.,.. ,111•pn .... "tll) · m t.-r,,. ... , lrn .1ppru\1111Jld) 1 '0 goo,rrnnwnt Job~ m N,:" 
rn,,..oi1t·,! I n11l,,nJ J 11<l J?\>rn,.,m .. td) il .:uo ioh, o,·c , the Umtcd 
• Con,,nuedho m '•r<•l 
n>1n1 \l r,n of 1be ,vunino 
In mo,t"a,...,. ,beemployen 
h .. r r<'que,oed °'P<'•••ll l' ror 
"'""'"~n ,tuden,,. llencr. they 
•rr po rhculul~ 1nterc,s1Nl ,n h< 
1tuJent and ••n• to mike th< 
'"" '~ • • 11>1r,eoll nJ a• pou,bk 
Jt1 h n \k\1u m" i, ., ,,,.,. 1,.,mt .,r 1111 , h,r I 11!) ,tuJ,·n1, \t.1tn fh,· ( t\11 ~-r,,.;,· I ~.1111m:A 11.1n nccJ not be 1 
c, 1wunl J hh"1c11n11 , 1,,,,.n ,11 .. y h,·.,r.1 ., ,..c, .,,,,1 ,iu.1M,,.,1,0n JI the lmw or lh<' 1n tcr\·1t·" ho ,. c, cr , 11 ~ 
~,p,·m·u~,:,I poknn,1,1 l"hn ,·,rc,·1c.t , ., " '' lurn 10 nn·,l,·J 1ur Job .a.:.:<'ptJn.:t' l bu,..- who ,.,)h 10 1a kc l h<' 
p,c,,•, hul hr nn,·• l,M lu, 1 .... ,1mi: •1,·,,·1 n1<·1 ., ,h.1 ll.-n11,· I "'' \,·r,,.:c l· ,unmJtton. 1113) doso 1h,· th 1r;l S:u u rday o l 
1ha l h,· !IJ.Ln·1 d,·.ul, n,,·1 "'·"'> 11m,·, 11,,111 m.,11, .. o.. ~> ,·H·I) rnuillh iri..:.·rc lor lh,· month 01 D,:.:cmbcfl al 1hc The,· ar<' all ,nfm med of th< 
,n1en1 of tbr prncu m, and ,.,,H 
holp the <tu,1 .. 111ll tbeynn 1n 
dn,nnc the mu.i from h ,s 11111 
toEurop< 
,cu,l,:111, llni;ht,m tt ,111\Schovl 
II" kdill<' ..... , ,·1 \11ll,·d .. All Anll·' ,•tlUIIUHt,T 1 .... ~.. \I J/1\ "' !11<.,)!Udcnh lllJ) hJV(' \lfOntkr,•J " h)' Suffolk 
.,t v,..,u,un ·· l\u1 111,· k.tun· "J' m1t .,1,.,u , \ 1,·tn.,m th,· l m-.·,...,t) ,. .. ~ .:ho"<'n tor 1h1, 1"Ccru 11 mcn t Ru,:c r J 
htk ""J' J fuuJ Hi, k,11,r,· ,, ,Id th,· -..111,r 11 ld B1"h T,m.1n ,lla1rm•n 0 1 ttm pro 11ram c,pla 1nrd that the 
"'" ' ''') ,t .. l) .,n 1111 .. rn.,1,,,n.il ,,,,1,,,11 .. ,, ,, tl<'Jr\\ rl,,.,·mcnt ntf1<·r Jt \ulfvll,. ,, vt·ry l ·u'1J)('!'J l!Vc and t ha t 
,1<1 11rnu" 111 ,,,11,1,,.·ru1~ tt1<· fr ,·,· n.1 11\>11, .. 1th,· ,. ,11 1,1 '-u!1,,I~ 11.1m, !kopk m IJ u~mn, AJm 1ms1ra 11on . "'h1c h 
Plu>e wme fo• IDrthor 
,nform .. u o n • nd apphc.a1ion 
fo1m• I<> Amu,nn· l:.urDpean 
S1uden1 s~"<'r . Bo,. ) 4lH. Fl 
ij • <IO. L1rchtrnll r1n( Fu1oiwi 
Hul hc,.111«· h,· 11<·,,·, "'"" , .,lk,1 "'""'"" ., 1•r .... ,·nl l} ha, 111,c IJr~nt number of Jo b upcnm~ m thr 
<t)lll1l>Ulll'I IJ1t·I, u«·ol lh,· ""rJ ,ununun"m 111!.,,1 1h,· lll "crnm,·111 
·, 
\ 
Results Oi The First Suffo lk Umversit 
Op1n10 Poll-
Sponsored B The Pol rt1cal Science Club 
, .... , ., ,~,. 
,, ... ..... ; 
"''"""'"" ,,. "r--··· 1,,, . . , ... ir • •• 
' '"""""' . .... , , •. l k , .. ,.:.l 
" ' .. h.,,,. . . •••. '-r-~· ' 
,:· ,,,. ....... ... ,11.• 
" "l. wkrl,,., .. ,,.,,.,,,, 
, , , .. .. •, .•• ,,,a,1, ... 
.. ~ ...... ,r-
(ti~><'"~ "),CN/ •<h• lliL ,''1'<1•h•I•;, " ' ''" 1 ·,,, t,••',(','-'' ' 
\.'h.J~ t,•• •~.-"'" ,., - :,. ..... ~, , co.r 
,.,,,, ... ,..,.,,. , .......... . ....,,,k, 
' ' .. , ,,·,, ..... "!"'~·, ~ 
l•~-.1 tj,(l<l, Ji,. 11'1, . , . · ·-··· ••• 1 ..... .... ,.1, ... ~ 
1i,,, ........ ·h•, ····"""-··' 
0-,Snon f n.., ,,\U tu" ,,,.,h.kn.T ,,., ,,.. ,- • ;,,-., ,,i-i,.. 
LnJr~ :· 1 l ~.ulh 4'4 ' ''"''"M, 111 ' '"''"''·' ,,,, . ,. 
l lnJcr,:, .... I ('4 ~ I ;1,uli. .a ,,~ , ., ,.1. "· 1. , .. ,,, ....... .. 
lrk.l,1111 J,! • ., I J,.,h, 1' I , ,1,hlt1ll• '' I 
Quo,IMm S n, .... 1,"u"· ,,1 "'"' .. un" 1.ol•h ",,,,1,1 h ,., , ~I , •. , 
1., ... 1 ... ,1,· ,:, , ,.,,,.,..,,, 
. . . ,,, 
UnJ,·111u,I ..1_1 \ I .1,1oh, .'' .' t,1 .11 h1.1t." 1.1 •I l 111,,·,.11, '' ' 
'"''I'll"•'" 
LlnJ,:q:r.1.I 1:: l .1,ull\ i \ l t,1 .ntu.,t, II•• I 1UH""'" 1· 
Our.tumb V.1U 1h,· "·" t,,. ,,,11,·,1 , ,,,,n '"·II 
Lln,kri,:r.ad ..I ~ J • I ... ,:le\ l,1.«lu},::• ..11 7 ,.. t 111,,.,..,,, 
'" t lmk111rJ,t J: 1 • 1J,1j11, :· .' t,1.1<1 11.11,· ..11 • l 11mn,,1, 
• ,,, \lpm""n 
l lmkop.o.l I~~· I J,~lt, I '-:· t.,.,.111.11<• 11· 1, I IIIH'1 , 1h I I •1 
Q ur. t1<1 n - v.,,ul,1 n11il~1,·,.II ,.,,h,h ,,,. ,,J I,.· ,kltJllh"l.11 . , ,., 
I n,k,i:1,1,I . 
l'mkr1u.lll 
.'1" ,, I J , 11111 J'i" 1,,,,,111,,~-; , 1· 1 
\ lmk')tr;nl 
' 
( J ~· I J,ullt ;,. I· I ,1.11\11.,h· 11 I 
,,,(lp1n,.,n 
11,J' 1 J,'nlr\ P• I ', t ,r.,Ju.,1<· II r, 
Cuuntnl h ) 
\\ Jr)ha1JS:, l1111an l't,:\1Jc111l ' , 1Llt1<.1l~"·111 , ll,1h 
St,·H· Umhru l'n·,nl,·n1 "I ),11111~ l kuu>r.r ,,t , 
Al.ill Kdl~ l', ~,uk!II nl I', I ,Jt>l111J \\ Ju 
Pr 1 ,1,.·MJ ll ~rtm,11111 
S,m1u,•l llknr<'fl 
h ,·,w Au,1111 
l ,•u1, I d,, 
1'~111 l'arwn, 
t,·,rk "'4·1111 ,-.1) 
ll.111>! ,JlhJn 
\\~,,.·n f ,oultl I J,. " •udc 111 
LAST CALL' '' 
l luo,·1"'' t ~ I 




,ubmimons t,.fo~ Deoim~ 3. 1969 Th":>t m.i.,. be d"1m•H"" WI 
E,c! ,
1
~1 Bob JahJll m R~m 13 ,;r with Ad11~r Mr •. llu1jhtt\ 'll ,h., l:.n1f1 
Pep.irtmen1 ThUII,; Yov. 
tr'""""urdrraltlr1t,:r 
,., .. "'"'' I .,_J'l't ~-"·~~, r,, rtmu.,.. hm th .- ;,nor .. ~(~ t~\ 
'.~;..;'11,:~'. ~;:~'",~~:,~~~~; ~:=~'ero~ 
. ..,. """"' r' . ...,, ,..,...., r tTl"l' l'n rfltrn "ir kt \h kt1 01.-
~ ... •, ·• ,.,., i\ -~ ... .,1, w~~ t. .. 'n r 'lfl 11, tnd 1'!t 
,....,~.~~:1:~ ~-~·n, ;.~~· :·h;:,,:ni tNl'r''1"l\ 11 ml 
r•...,,. tt;l'T' , . ,.,,. ~a-...\' am 
' "r " -•'-tr•· ~ R11!~ r l-,:,r P~~t'lttt\1'\~·ffl 
\.,,,.,,., f' \•• .,. , -n. r.-,·1 r•-•l '" ' ' • ''v1 ·1 
1, ,...... nr•· ,. , .. 1 .• , r, ... ,h .. • , , ••• ·,· 
11, ,,,, , ,..,,.,,, .. ,. 11-1 .... , ... ,,,1,.,, ... ,. 
~11, ~~ "/;:J,,,, Ii, ~•:I:;,"~',::~:.:~!:•; .. :" I 
l,:on"r I ··"·"' H, ,, ,..,, '"~'"' • lu, I 
:•:~.::· ;~~}~:.~ .'::::~::.:,::~~::::~·!;~:.: ·-·~· . ' 
l),, [11 4 '"'"' lk1•H>,ll l ,lh\f1 I 1, ,, • • 
11 ,11 1,•,· l'IT\l, lonl t I,,., ·; 
l k'r l k c l),1,1<«· It, 1.,, . .,·111.,, ,1, i 1,, ., '1 
::;:~, l~•;:1~~ ,n M,·~::;:..-~: ::::;t:,1 ;•; "~ 1, 1 
P~OTOGRAPHERS 
"" Y9' 1w1k1f o,"' ,-~ ""· , ..... 
ht yw e1111•1 1111 thl 1Mwtr 
PHOTOGRAPHIC EXH~IT 
0.1•in• !Of moun11d ,n11lt1 It Dtc~mbtr 1 
Subjlct r t1"1nd 1.ct1nlq111111 
c111rivst op11n 
Allir,c~llllyinvhd 1o p1t1ic'.p1t1 
FP.R FURTHER · 
1~rnRMATION 
M~. H1n;.t Altttlach 
Lind•''°""' 
Jim a,r,_. 
o .. w f""'' 
" 
, 1,,, 11 .. 1,,., ....... , ... , , , •• 
(Ju<"I I""" " •II th,·'"·'' h, ,Uni , ,,,,n '"" 1 . .,, \ 1,'Jan,I,, ll,1•, .... ,,,,,,., 
1.,,n , ..,11 H, t'" ""!~'"' , I,, 
I n,kn•, 1,t .i, .i I .,. ,, ll1 ,, ,o.t11.,i.- 11 1) .. 111, ,,,i, .. , ll ,I'•·'·'""'"'''' 
11 ,11 1 ,, , .... , .. t,•,1 11," ·1 
L 11,k,~, .. 1 .l ' I I ,.,;1., , ,, ,.1 , ,, I l', , llnl\1Jh" H1•••""'" " , t,, 
'-• ''I'"" ,,.,H 11 .. 1,,·, M,1·•· "'" ''" ', 1, 
l n,1, ,~o.,,I I ' , t ~. ,It, I• , '" II, , ~ '""' II , 1•1 , , ul ' ' ". 1 I 
f.)u,.._1+,,11" 11 . .,,1,1 11,l ,• ,,,1,.,11,,1,,,.,11, I 1, 
1·!1,11,• .. 1 ! .1,11!1, I ,,,.,1·,,t I 1,.,,.,,,1, PHOTOGRAPHERS . 
I n,I, ,~, o.1 ! I , 11, I '"'' '''" , .. ,.,,,, .... , 
\ .,,kn•o 1,I I 1,·11t, l' ,,,,.111.,1, 11, I ''" , ,1, 
A11 Y" 11W11111 Oi,1t1 ywr r,ft, tho 
l1'1 '"' cem•, 11N th• 1t11we1 
PHOTOGRAPHIC EXHIBIT 
\L .,1,hJII ,.,11111.111 l'r.--1,I. " ' 1',,1111- .,I,.,.,, 1 1,,1 
'-In, I ml•t, · l' , ,,,.1,,,1 •I \ .,,.,,,, 1,,n,, ,.1,1 
\ l.,n l,,, ,.11, 1'r,,1,L1·1,1 l'1 ,,..,,.,, \I, ,. 
lh I ,h,,11t HJlln •J"'' 
""'"''t l lfr11r,,,r 
o.,dlffl• lo, mo 11 n11d 1nu i11 it 01camhtt 1 
S11b19c11n11111 and tac::hn\q111111 
tr1111vll11p1n 
lr ,·r1, \ u,t.,, All 111 cord11lly 1nv1td to p1111e1p111 
1 .. , ... 1 .1,, 
l'.m1 l'J''"'" 
t ,,1, ....,.,,.,,h 
11 ... .. 1 '\ ,11,~,, 
v. '" P,.,.,1.1 I , ... ,1 ,.,1, 
FOR FURTHER 
INFORMATION 
Mn H1t1tl'1 AMKh 
ltnd1Frowti.y 
Jiff! Gnfl in 
k t ... rr ,r ~ ,.,,, (, :, ~· ','• It /' • t " t • •Jj,,. OnMI Rohlf• 
,.,~ t: SuUolllo"maJ 
VA News 
,c .. n,,.....dtr11m,•I" J, 
l'n·~11.knl ,1 ,1m', \ 1dnan1 ,.,.,1,,, ,hnuht ,kfinlld) h\" 
,up('l<•rh.-J h) !In· ,\tnl'ro, .on l'l'"l'k ,, 11 " ma,k "! ..c,hJ •I< ••~ du,· ,n l•au ••'ll· Oon•ld 
n·;,,n11111 i,: n11 , h11n~ u11 tlw ,1u,-,1u111 ,.1 "'hrthl'r"' nm ~ ,,'.:;:;,"'"An~!~""'j':.'.:~.~ 
mn,mum paynw ni~ ,n ra.::h i-~ 
p~dru11dc/!bc o ldform>1U. 
;~;:~::::;.~t:,.;:::};::.:.:::~:'.::~:~ ·:·:~·.,~:.~:::::'.I ::;.::::::.:.::: ::i~:· f~ :·:~· 
... ,1hd1.1"n I h,· h ,·u· 1111 , ,, J "'" l!""d 1tk., "nu· Ou, " ar "~"' ,. ,..,,,. , "' ..-,~"*'""" •""' 1 : 
~:,:,:::"'11~:n~:--'~~:';:;:• t<.1;.:~i.;.,J;::h::~:}:•· 11:~:~1-•·:~•:,: ~~::,;:::~"~ ,,::id, "ti~~n'.~ ~~ 
for 1111, 1'""-''" lk "')' lh .11 1( h,· puhhl l/l' ' J lm1l"l.1hk Ill( P"'"'~'·' ' Jnhn"1n ~1 
~.:111 ~'.'.: ... ·~:;·:;:.~or~,'.~.~:~1,~:~·::r11;,~;:·;~ t;::~;i~:~;!'~r :',~~.':~ .. t .. :~:;~;:d .1: ~; 
1h,· 1.1.i lhJI .,., . . ,r,· 1 .. a~,1111 lh ,· "JI h ) "'""r, ', poh.:) .-.,1.,,.,,, "h" d1rd " ' •If •flu 
, IJlnn,:nl\' I lwlln.- thn ,h• ~n,,.,. .,.,. Jh0 kJ•1tlll , Jfa.·1 :,ill l •n } 1" ~ 1 ,, ,..,_.,.., 
:~~;~,:·~•li.'n::~;:~ ~:1:~: ~n\~::.:,/~:.:::· ... ~.~~r~.'.~ •:~~: :::~t:::·:.~::I•:;,+ ~~:' .. ~ : ~ 
t:(~:J.\{I'.J{:!)\\f  \t}Ilf ~: ~~{\;;;:~:J;;~:~ fil ,l ., 
\ 111 '- I \I\Jt1Hl1' ,,t Aolh'lhJn, lhJ I ,upp.,,I h,.p,,h,, )t ,,1 •• r,r,rni \unil•• o,.,, 
:::. ::~.::·::·:·:::::,£:::.:::::.~::'
0
\::'::::~;:::.~::~.:~:.:.:::~::~~ ::;:~;}'.~i:··: .. ~'.:··~:: E 
S\61 Tht Americ•II S1u,denl 
1n lnfonn1uon Sc"IQ' iASIS) i.. 
111 •n-ncedlhat•ftnllyunof 
1 ll succn.1111 opaallDII 11 • -
)9) aJ,,klOP"CICl'lo .. nhip,,lolU 
l9l ~ .. dull 'Osll PICIM 1h11 a 
!06 IIU"'hU of ilt llHdatd 1tnicoes 
?II will be ftq' of ,.,a,ac from -
S?II " AS IS •ill 1blorb •• 
:1Q TtpRIIIICHI and C'llrollfM'III Ires 
1~6 lot 11.uden11 •!lo •itll to 1ncnd 
H an AS1$ ,EU R0 C£1'TR£ 
lln&11:icr llbonloon E111opo: and 
1111 pla«•n)' SludQII in I paylnljob 
: u o f bit cboke I• Europe,, 
::M m.t11&1lll•UM>ft .. papc.R1nd 
; ~; ~ .. :·~; •• no dlal)r to 111c 
.,. 
))l 01hc1frtt..-.fflincludcS 
co .. nlf)' 1111c•u11011 uipl 
t•-day1 , 1ll1cco,noolo1tOU 
,., , .. 
•iii ""'"ml b)' Ibo< 1tilou!'Wp1) , 
, .. ,..,\ 1h,•n 1h,·~ 1t·Jll\ ,.u,·1 hJH "'" mud, ,1111111kn,r " ' , .... ,u..- ,..,11 .i,.,,.. E r,,., ,n O- IO 
1hr 11 h,:hd'- ,m ... , lh t") J"' h'lnJ!nlnfl ...., ,1u1t·I lk .11....., .h«h ,n:r1>rd ,n I• ,ut)' 1 b" 
,1.11,·,I lhJI th,·"'i:n·JI .mt, .,..,II mmofll ) ·· \1,111 nol ruk thr "'""•"' n •u11 ,,n,1 .fnd ,... p,.....,n1 lbl"P' 
"S il I NT M,\J()l{I ! Y"' Al k~,, lh,· ,o-..J lkd 111111uttl) 1) .oppl"•'"'"" n.-nird 




r ,prn,mr. ,om.- lh mi: 1"•1111, .111 ) ahoul th r "'Jr . ,..,11 ;:t~:~:,•,•: s~~T',.:,;i;;:.~::: su,1 
\\Jn~ ul !Im ..c0>.~lkJ · m1n<1nl) .. t..:h,·, r th~t thr U.S. pc-, , iulJ undr• ,.;1:.,,,,1.,u,..n 1)11 
1, t:l\lllfl Jrm, ~nJ l l S 11111111') I<> J •mall mhnj! ~hlr J~ 11 LJ W,th k ,. n.rp1~,n._ 1hcr f<'I 
<101ur m 1...,,,.., .. tuk 1h,· ,·ommum~h ~rl' Jl•·mg fon nmg no1h,.,. "'" "''" ~ou11• loo 1•11 
l'•IUll'Un,·n t '" lh ,· 1p.·Js;onh' MJ)l'<' th1, " .... hy 1hr m•~•nJ•l'rh,•IM,n~'..Mld,rn·, ISi 
~.:~:;:':;:,.~,~;~;~'.',';~~·;:~:::0·1,:;~·1 ~~.::: t~:::v~:~;:~:·:;:~.t·:~~~ ::~·::.:·::~::::.~-~~~,:~:: 
:i:::;::XiF~:f:!(E~:::i.:?::::~'.:::::::·::?:::'.::: if 1·i fttlf fti ::: 
t,,,,1h "ti~• Jr.· ~m '"" tu ht" u"nll .1 b1,:.- ,1u;int1I) or " h" ••r t>rlp'"' o , nlll 10 1t>r 1119 
A11><· r1<. Jn ann, lhlf, thl} mr.1n 1h~1 huni;in h~r, were p,unt 1h.or lhrr n 1c111J11 11d l'H 
~::~~ ::~~~;·:~,\1~· /~~.~1;,;".'~1~~,·~;r,~·~, ~~:'.1~i::;;,~:  ~::=.:7;~~~;:~ ~:~~~=~h;~ m 
rJII) "h,,h '"" n 1, J 111l'rnN;:1 or n.'pr.·-..•11h bu,mr"·• , . ,. uc~, 01 rnwn1 .,., !"' 
( ·oul,I 1h" I"· wh) ,I 11mr l.1hk 1, m•t h..·111,: .mnoun,r,P "'"" " "" thr •11 hrd Uhk J LJ 
l)oc, 11 1<11<' llllllll') h.,, ,. 1, , t,,,: mad,• ut lhl' r,r,,:n..:.• <ll •l o11 1 ••dc m,n, u111 '°"d JJ!I 
S1tw1ca11 only 1qat,tnwill1 
a11)0inASISfor11lil1D1~ 
"°'"'m .-hil:h • opu 10 .U 
IS9 •Uodt11IL flM aatff\.llffla)'bc 
111 ot,miml by wnti.,. dirffl lt lo 
IM> AS IS , 22, Aft. :k 11 Libntc, 
L11•~"'t,nu,.r ,1 ,.Gnnd O .. c::by 
ul Lur...-za 'Nl"nl'"f ,..,,, 
:?I Ill "' Hudbook n~n"'I tlH: 
lrffSCTVKnc:owcrcdbytbe...,. 
II Q1 u bo l•r•lups and co,111inln1 
?01 bicfinpof paJin1,obl1ni1obl& 
no , ., E .. ,1191' . ,qillndo11 1M 
!JI 1ppbu11011 fol'IM, Eiuopea11 
noo 
111111 tcb,,1hde1 with pnr:a. 
S1udcnl Oi1eo1111t Cu d 
1\S apphcahOII, tnord Ii ... acalc 
Hl m•P of Euopc. rnlkap and 
?0 ocbc, , b1r11 .tn4 pbocm of 
212 form,:r pamc1pantt llud)'UII, 
)06 wnrtu11 IJldtr.vd1nt1nE11n,pe. 
Jl1Howc>'(l , ac•inquuy,,,... 
JIil 11,dudcS?1o'°"nth<c:imtof 
l'IO ,,...,""'" luondli ... 1.wl ainuil 
•26 pottqc,. . 
p.-al '11111, 111 nmn,·) ma~ml! .11111, aml •,:lhn~ th,·m lu lhl' Ill( 1,up,rnl\ .,b., ~,., U67 
j!OH"mmrm, .. 1 l•ulh 1'orlh Jntl Soulh V,r1nam ,1rm1C'ior """'"'' ,n """'~IM>~ "' 11,1 
hum::.~~\~;: l)l'uplr .,.t,.,,lu nul hJ•l' r,.,p,l"Up!hrn h..-.,~ r---------'""!------------"I 
a,r hr11,i;taffrL1,·d h) lhl" '"J' l'l'opk arr hl'mf!l'mplo)•·d 
,., 11unufa~1Un· J rm~ Thq Jr.- h,:11111 pJ1J w,lh mun,') 
lhl'y ,-;,n·1 11-..: tu pu1d1;iw lhl" 100J, th<') arr pmdu,-1rr:. 
1h11, ~, l";i lmJ: ,· ,tr:, nmn,·) m lhl' tnmomy Ttu, ,, ~11u wn 
J' tnna1i,m nu, a1Ttc1, .111 ,m.:r ·•~i:,..,, ,lrn1 '1 ....-.-m 11.1 h..· 
n-,n11alun,: ... 11h tlwl'\.unom) H) th l" "'J ) 11o·hrn 11oJl(c,do 
n ...- wlllli lh l' rlunom) ,u,h J' m ,,.n,uu.:u on. h,•n 
bu"IH."•, Jnd 1h,· ¥OH'fnm cnt , ompl.11 11 lhJI th,~ will 
il,,.1r oy 1h,· l".-onnmy lhJI !he). hu~,n,,, Jnd Jl"l'rnmrn l . 
hJ\<' c r.-ai.·J h 1111~ no t ,!1J11i:,··· 
~l\on JI"' mcntmncd lhJI uni)• Uc;; morwy .1nd not 
mrn 11o 1II b,,, u...-d In ~Ip th,· "'ral,•r n;allon~ from no"' on 
llhl\ ...-.1~ ,IJt,·d m Junl'I Wh) tln·n Ju ..,,. h~•I" mrn 
,1:,hon,·tl m Korea. l.aO!>. JtU1 CcunJII~' Wh~1 h.,pp,;nl'd to 
h" p,1li.:y~ 
'"llovl I ;i,L you 10 a,L )Our....-lf Aff Nhon·, ruhrt1:, 
M:11k uf Solid Rtasoning1 
, .A .. ' Supporl 
H .. nunuedll11ml'•1" II 
1hrh11b .... 1lurm ol1rn1.,uul!tw 
I Al ,.1.., ~nnu;,l>\nl ~ 
p,r1111un •.an1 pAIJMlo,,41Ju p,n, 
lb....,, 10 ,~nuwn,~ .,.,,ln••J 
udol~ 1n lhr ,;,.ulb fh• 
r,·1,un,,.,U..,...irl>'<'f<dl"tht 
, \..-t n•r drtnulM•n 
__ ... __ 
v- know. °"' _ ... 
~: fr.:" ~';.="~";,':.:~on 
alldl'.,.....G,-S.,1111. h ... 
.,..,,.. .... m11SA.2S 
C.rul lllUl,1 •nd IMToftc \otlll1..., 
I 
=~:LJ::·; 111,n, v,1~·1 Mt 
~WFi• u"'""'"·"~--.. 
.,",'(,U - ~+..~. S' SAU..W - =! tl . 1 







1,.'""' " 1111,11 1, ,,r 1, .. 111 , ,,n h .m,1 "-" nh \ 1,·1n.1m .,rnun ,, r 1,.11c-n1, ,n ""'""' h""""' ·~ 
h111h ,uln .,,.. i,,. 11 .. ,.n lu t>t· '"mi: • 1.ui,:,· o\ U•n lll\ o l """ •" hc-lpk" "' N,11.S '" t,_ 
A!ll l l h,"1 .,, 111, 11, ...-, t h " 1111·.,n th .11 h u n1.1n h • r, ,...,. ,.. r,•,n• !lut tho n......i tc-(lll• • •"' \~ 
::::::: ::;::.::::·:::::·:.:··::··::.:'. :.::·~i:~:'·::i":i~:;~::::~~;~::~~:,:: ::·:·::.~·~;;:::::,;::~:·.··,::: 
I ,,u l,1 t in, I>,· "' h i ., llttH' l ,11'>1,· 1• ""' 1•,·u,.,- '""""""•,I ' •h·•" ~ ,n ! he- • 111, hc-J t.l>k 
l 1t .. -, m,,, ,. ,n,,,11, t,, ,.,· 1,, 1,,. 111, hl,• , t I! " ,-, 1 .. ·w,~· ,• I '"'''' ' ' "''"'"'"m •nJ 
! 1~ , ppl1C• Uon. u....,, nps. .,.... 
:)! "'"p o l Eoropr-. 111ilc.,.•nd 
! • 7 oohrr ~ha,u and pbotoo of 
!7l lormrr pan ,c1p1n" 11uody1111, 
10!, ,. o, ~•"• •nd uuob"l on E11rope. 
!lo ...-,~,, u , h 1nquU'y mUJ.1 
l fl J '""''""• ' ! toc.,.or 1hcC011of 
t"(I ,..-nvn 11,ndh"' ind l lfnuil 
p<>'ll ll< 
h•"";':,.•:••;;,:. ,...,.,,p L, -..t,,,,1,,,,.,1 h,,., "'1="''"1'11"'" It,,., ---------------------., 
.,,. 1 .. ,,,.~ .,ltl·, ,,.,1 h, 1h, "·" l' o:-•• l'h· .u r t .. ·mJ ,·mpl<,. ,·,1 
, ,, m,1 11 111.11 11, H· ., , ,n , I h ,·\ .1h· t>t·m~· p.11 .J ,.. , t h "'""~ ' 
1h,1 ,,111 ·1 nw 1 .. ,,u,, h., ... llw i:,.,,.1, ch n ., ,.. l' ti"lu,,r i: 
:hu, ,h·,, nni: ..-1,.1 ,.,,.,.,., ,,, 1h,· ,·,"n""'' I h,," l n., .. n 
., , 1nn., 11e,n llu, .11,-, r, .,11 """ . .. .,i:,·,,J,,,, , w,·m lu h, 
, ,,,n i: .,1 ,., ,~ " ,1h 1h,· ,· ,,,., ,,.,, lh 11,. -...,, ... 1,.,,, ... ,i:<'• , I,• 
,,,.. -.. ,, ti 1t11 ,..,,,,,,,,,, ""h .,, "'.,,,,,1,,,.11<•11 h,·n 
hu,lfh"'" .1n,I llw .,,,,r1nuw111 .,•111 1•1.un lh,11 1tu, ,.,11 
,i.,,11,,, !Ii.- ""'"""l\ 1h.11 111,, ""'"""' .111, I ~.,.,·rnmrn l 
h ..... .r,·.,t ,·d , . t l11, ""' , 1,.,11~,· 
' ""n ,,t,.,, r•wn 11 .. r1,·,I 11' .. 1 ,,,,i. I " ,11., ,1,• 1 ,111,! 11<11 
uwn .. ,11 t>t· u-.·,I , ,, h,·lr !lu ,., ... l,·• """''"' 1,,,111 .,.,.,. ,., 
t1 h1, ,...,, , t ,11nl ,,.. l un, t 'A l" 111,·n .i .. "' tu .. · 111''" 
, t .ol uu,,·.l ,n i,., ,.,,.,, I·"" .,u, I I ,~1,n .. n, ' " h,1 1 h,,1'1'•'"'''1 1,, 
h,, 1, .. h,,' 
, ,,,., 1 ,"l '"" '" ,1,l ,,,uhd1 •\t <' ~ , .,.,, ·, l'.,h, i.·, 
\ta,k o l Su l..J Kr:a"um,11,~ 
, . . \I' Supporl 
ENJOY YOUR ONE WUK 
" """ " "'''
1 11





,,~ 1 .. r1tnt ,,,,,., .• , ,,,,.,,.,, ,, ,. 
I II .1~ , ,•J VACATION J 
,,..,,,~ "'I'"'" I .,I! "r"~ 
11 ~.. •• ~ .. 1,, ... 
'' '" lh• , .... ,h !h 
,,,1 ..... J1 ,,., 
Where ft!, At At S\affolk 
\l, ,•U 1111 , r, 1h, ' "'"" " " ' ,,., , c ho.·,·n ... 1111 1111 h ll 
l'""'-'J'k ~ ,, no! tu, .m , , pn1.1 I n'J"'" 111,1 ho.·,.iuw !h\' lf 
1,n I nu,,h l u 1<'.i1 l .i , .,m 1,I h,.,.. 1\ 'nk ... , ,ou,11,·,11 l1 11pon 
lln 1111 \l u, h .md h " 1,, 11 ,,., r,, .,.,,1, 111 ,·1 1 •· 1111 ,,, m ,,I I\,.·· 
J tn, ,, th,· J'-lff "' lh,· )'Jl)<CI l h.,1 " l m.J ,,1 J 
1. .. 1 ... 1., .... , .. lkn ,, """''•n.·,r, .. 1111,, ' J't"h J n,1 nc .. , 
t,,,,,1 1h,•,r1<111',,,111,·,,,,ll h,-,, h,.,,! , ,,, 11 ,,,111....,nh,U• 
'""" 111.111 .. ,·1,,.,11, '" 1•1,·.,w ~,·,· 1• ... u,1111~ '""' i.- tl n-.111 
\ tl.,,111111,ul·J,.,111,11._- .... 1111,, \lol\ 11.,,.,,., 11,"h•n 
\1 ,1" 
\t1 t,,,.t,<1m111n1hr,> IH l',,"""'" ' IJu,,lu,,1 t,, ,,ni:.11"" 
!lh,J \o,lnn f\ 11111,, li ., 
' ""'"'"''"''""' ll llh ,1,,. 
''''" I .,,,..IJ Ith 1,, " t.M1.h 
Ilk t,,,..1 .,,...,! .. .,.,,, ,.1 11h 
,, ,,u.i,n.- ..... n,1'<'" 1,.. thr 
,,.,~,n.,J M"dd 1 n ll nl ' •l~•n, 
lf\ Nr,., m\ l hc-n ., ,llhr• 
~"::~ .. :~~,":hr '. ~~;, ·~::~ .. ~:~I :~frM~:) ;:.:::: ~:~h"~ .. ~::; 
....... ,.,,1 ... 1 ... h, h.o,h•dlh, 
t<}{f;·J;{/t;f I/::.f ~f:·\::'i\ }t 
,,. lh,· ,,,..i,,,., lunr• l'nn1, •· l h, 1',,1.,,.,1 ''""'' _,,.., 
t;:,a.,':.:;~.:":.~:.'.~:1.~:;7;;:.,~' ~:::·::::-•.. ~~;:: ... :: ... ;::.~: .. 1~:' 
' '"'""''"' \l ,i,ht, 11 ,h,·ta l ••n ... ,r oh,1 
lo• ..:.t:11:~n;~ul ~rh;,; ::•,::: :~:\:1:
1 
~:":;;,',"~~;:;;::,•;~ 
1h r ll• •<llut J l t <1 1r l ,,n ' ""'"1,. .,,.,,.,,..,,.,.,ru• 
' ""'"'"'" .. .. • ';""d '""":~~,·. u:· .. ~: .:.'~::~.,...,.:,:•~ 
An " " "'• lnl '"'"'" ut 7~11 11.o> •I 'iu11 .. 1~ ,n ,,_ 1 .. ,m " ' • 
peupk 11nm ~n .,.,-, 1hr •") ullt 1,., 1,.. 11 .o"' ••t>•U f ur."" 
hnnrd nn In 1hr ..,..,.. "' "lnnJ~) llc-,,·mk• ! f'.lo,•, l h, 
1 tu1t1t, 1>1 lat lllrl>r>t h• n,I 1,, .• , 11 .. ,,,., " " " ""'" , .. ,., .. 
. ~:· ~~~~:.'.··:.:~~·;~·.·:: ::~~'~:~~ •······ ,_ '':" ... ·::::;;:''"~ .. ~"·'. 
' " "'" " }''" .. 1,., • .,,,.n l>"I 1,.,, ,. , .. ,, , ,, 1.,, 
J r!lh • trJ """' h ,,I ' "'' •• 11 .i, , , 111, "" th, , I,, ,t,, 
• h•n 1hn ,. ,., \ '"ttrlhn I n ~II '""' • .,,1 , 11, 11 ,, 1,.,1, 
" ' ~'"""'" · "'di d.,n, ,....... ,,.11.,l~ \ ,\f., ,n ,.,, "' 
,,. ,,. ,n, u,:111 .ol,,nJ !k it• •M'<"•••n "' ""',,,th,.,,. 
~lfm• , , " h.orl') "' """" '""' 1h• ll u,IJ ,h•••r~·• 11 ,._,, 
1hr r l• n• '"' the- l'lrdJ• 'h"t hr• 1 , 11 .,, , '"" .,,., •""'' ,11 ,., 
~·::t;h:~·:.~·~.:;.:;·,;.·:;~i: :t,·: .. :"· .. ~:~h'" i::··;:r. .:.·.11 
,, . ..,r "' •"'"'' ,,.,.,.,,.1, .. ,..,..,. .. ,,.,n,.111 
J,....ht.-J\1rtn.t1RHIC"l•n•tt••m ''" ,.,.,J,, .,,,,,.,.,,.,, 
11,,11"1"'•'• .. 1 11 "'1'"'1 1·•• I"·'',,. .1.11 .. u1<h•I•• .. 
.1,,. ll ,1•h•"•t1,-,n, ··•'·• •l•J«I ,n ,i,., lh.,,l<· It,.,, 
,'.',,.:,:~, ·,~,'':~:::.: .. 
1 
l h; ~~.~~.,,'",~'.'"'''.'"""~:• J,;n 
r, .... ,,,,,.,.J,.,1hr,l11c-,1""''' J,.,r,,h,l'l,,lr 1\lrh, l·1, 
rkJ•""""'"' I ""' 11,,,,-n 11, .. ~· ,.,,,,,1, .r ,1, 11,,,,1, 1 
I h<II I ,u11Jo • II•) """" "1-t ll ,-, ~k•• ,! ,,. ,.t,,, 
,rl,·M•l~•n ,.,., • ru,1 '""""' •<I 1 .. ,,0,,IJ ,_.. Ill t-' 
oh,, ,.,, """ .,.., ~• ,.,,.,,h,·•, .... rl,.,d o,, 1~.,h ,.t •' I oh 
on•ll"l<l.oti,,· .\J••"'''"'-'"'•· '"""""' ,.,, t, 1p1<,t,,·" I 
11...i ,.1 au ., 1h• " "'"''"'' ,.,u r1•1••I ,,,,., "' ,,~ rt,,1,,"' 
;~·::.~:!:i~t:, ,n ~::::, ~i~ :i;~::i ,~·;:~."~~f~; 
t h< hturh<'• nr •""'"" 11,.,lll'<'hrl.l,nll"l'''"'"'"t 
,,,,,..,J ,,, ,11, ''"'""''"• r1 .. ,1,.. \1 ,,-ht,..I.I , .. ~. ~,,,, .. n \" ,,. 
~~:, '~,,.l'<'l •~;ld ,,: .• ·;:;~: ~';;;~,~11~~:i:.'.:"/~:: ~I~~~!; 
f :;t:::~:~::::: ~J;.2:-' :;:;f.:'::~:5 
~~: '~~··::,7.,..;·::.7· .. !~.::.; ~:.:; .. :;~ ... :::~ .. . : .. ··;,::;; .. : 
'.;.'.!h"' 1, ,.,. '"'" 11.- ll ol< 1••' ~ ~~., '~,_u,~.,~~;" ~ .. ~:,.,~., 
\ l o , .,, 14 14•""' ., 111, 1.nn1 11,n Ru-II "' ,t 
tt,,.11 <,,k,...,~ ,r·~· '" 111, ''°"~""""' o,,u,-·nru.,.,,r •"' 
<,~11 .. 11 ,111,lrn1, ""'" "'" '" 
11, ,,. ,,.1 1 ,,. ,- I \;;~:;,~ 
S..ffolkJ0 11 ... 1 
D r11 ATERNITY ~E 
,n .. u r J On l w , "'°" 11. • 
po re, ... , 1t-c-kl ,nth< -olld 
"""' "'""'" '" • s..111~ , .. ,1 .. 
l r p • o l mu, p h r u l o a n 
hn1run10 ,n.i ~bP' Hd ron 
au,ndn:r Thr nu ~.,. alt ..,.,, 
m11"'u,S.,.,,,.,, ,..,,n._. ... ,,,11t-c-
h1•hh l(h1<>l1hr,flr1n .. m •ntl 
l rJ \1 .o, l -.. ,IL hr noi,1~1 • • 
.,..,,..,.,.-,hlrt,,,,.,.1, i~•n• 
I' ll, Slf •nll 11:I , ,.. 
phnn11,, • f'4,l f J' "" , , ., : ~ ,., 
~::;~~ .. ,·;:. ) thr ~"1"'") , 
1111.11,,,. .... .,,,..,r,.-.i .. , 
~~~II:~,~:~;:·~~~: ~~r,:;•;~~: 
::~:·:,~;;t;::.::~::;~~~~:1.:~ 
.., ; , 11 ,h, ~, ... 1,n1ul l c-r,tn • • • 
fm•I J,·•••"•'"'" 1hr pk'llit-• 
... 11,., , .. ,1 s,11 ... 1,,, h..,,1><,n 
~ .. n.,1rJ '" 1 , I < I I •h• 
~~-~~:.~; ~:;.~;~,:~;~j::,::~"~ 
,\h, ,m.,,n io, ,-n H,ull ,nJ 
!S: :;.·-~::· ::;: .. ·u.+t ... ~~ 
,\n ,n rutu1nn111 b,,.kr, 
"""'' ... .. r 1•1•J •• " """" 
\ 1rn~ .. ";'... , .,. ••IU,./ t" ~· · 
:::r1 ...:.~"·,~· .. 1 .. ~::1.~~: ... 
11 ....... h.o, ,1 111. , , 11, ,~.u ...... 
• • n,,11ull1l"'"''hr ll ,u,n, 
hut t,.1 • ,,.1, '""""'I'"' 
''"'""' l h"·'"'1Jt,,.qu,1r• 
,n.,1.hup 
ii,~ ple,lr~• " h" ,bu l<I ""' 
" r;,~.d "'"'~""t ,.,II ho\ p1 , ~1nJ 
11,u. .. h.o/l ........ '"" p1,11 , ... 
'"'"' A ~o "" , .... ,mhr, !''" 
~.~ .. · ,',.:: " :;'"' :~~ .. •·· .. ":,,: 1 .. ~.t ur 
l•uih· ,1,II •h" f•"" 
............. . _ , "p1 . ....... 
,,.,t, .......... ,11 \ 
, .... 1,,, .... , ... ·1 ,. ,~ ... ,. ,, 
,.,.," l•l• I t .,. , ••, tit. ~ ,I 
1••1,,·h,vt '1,lonl•' 
, ............. "'""'"'""' '''" 
,h .... ,J,111,, ...... .... 
t., ... ,,,.,,,,,.,,.,, ... .., ...... 
<II~ \ ,I, \1 I .. ~,h~•,n •• 1h, 
',,dl,•I~ . •l•·h ,,., , .. , ~ I h,· 
.JJ J ,n, •. t.,n " '' .,,, ~,m 
..,,.,,h, , t,,nhJ,- ••~ • nJ , .,. 
1,,,r1, .• 1,,t1.,r-.. ,.111.,o, 
,,~rhnr .,..,,.,,.1 .01 t •n I 
'"" ' ''""'' "'" ... , .. ,J .. ~ '. ~ 
·"' , .• ..,., .. ,;,_ ,.,n .,,Ji,,•• 
\ "" ,.JL ·, 11 ,..m, ( hi h 
r,r ... n•••~•n "' <'11rl"'! T10<~ 
.:~.'."·: h~:::::-- :~:;r .,"".~: 
, .. n .,~ \ uJ11 .. ,,~m I k pl,~ " 
.i-,111 ,;,,,ldn .. nT•t"'"' 
h11J1<111n1 .. pur1wh 
lh, ,.mon,L I'/!>!••• ,,t 
C,.omm• S<r ,. ' """'1) 1 .. , 
IQo,•, ·o l llr S,,rur,ti, .._,,tt, 
..,,11 1.0 ~• ""'lrrpr,.IJ.NJC'CI 
,11,ldtrn" lht lin,h , ftltd 
~~~: •nd B<1<1nnC,'f".,...,non 
I •") H.OI C., .. m• 5 .. 
'11(111'"•" t he C'lu ,,1111., hnulr 
W11 h ~o-<>ptu onn .otn lhc 
s.1 .. 1~,n A•mr. 1114 ,11o_, 
ik 1,,,,11,-.r.,.,.m•S••""' •">' 
;::; ::!'"~11.!"!:I ,~':" ":: 
,md1hrf, m!lyh, , t.<l <>1 .. fl 
;.i:' h:.~:/~t ~::r :~~:~ 
.,,,,r.,,,.f k>lh1nrnr l,...,..,h,1 
~:,.:~:111' .. 111~1:"!'!. r:.1 .~h~ 
;nJ ,, "'"' I ~" 10 rt:,..,, 
t\o,1h1n,,,.J,..ch ,nl>r 
~, 11pr ,n ,nd rL.,r"11ndn 111c 
ChtL•lm•, Uctlh•1 wi'tw1n1hc, 
1,,1,~~.,'"""1~ ,1,r, r t1~kw•1nr 
~ •• 11rlt• 141 .... "1' ....... J ,f 
" J .... ,~ 'l lh ...... ,. •• 
h,rrc-n, 1" ..... , .. ,~ ... ,. 
Notre spt\Cialite, 
le filet migiiort :nee saure 
aux cha · 
de tem ~ r::ie 
salad wrte. 
v..., i..nowo...,-,.i 
F,lott M1p,0<> ,n Mu<hloo"' s.-
wuh B•klld Potato Of Fn-nd1 F,,.. 
Uld To,led G•eet1SalMI Ewen 
,r_ ,1,,..:1 .,,n $42S 
Grut 11u1,., .,,., ,.,,.Joe_,.,, 
.... n ·, l hf: o nly '"'"'II V111o·,,... 
go,n9!0, n 
V- VALL[ 'S' 
m ... -:-i..11 • , . ~. 
~ Jr.-' • h ,t. S,) 
,,;,w ... .; · " tt . 1 









"''"" I'," ~•rr, 1" ""'"' '"~' 1h, v. ,,1,1 
' ' " rl•"' , .. , •h• 1·1«1,, " '"'"" "''"'·····' .r 1k 
r,,.,., 1 th,, 1•11 ••• I'''"'''""' ~"" 1h , ,-,1h, r, I" 
" , II I lw• Al 1,I.,~ o!\W ''' I.,~, • 
',_,, •. , ,, •.• 1 '" ""'' 
,,,..+.1,1\ .. , .............. ,. "' , .. ,,., ·, 
,t, 1, ,.,,, H "!"''I• 
',,, ....... ,.1, 
,, 11· h"'''''""' 
I II,•• ·h,1' <"''' -~ '- ' 
'"'' ... ........ \rfl 
,, ,,., 1-,, (,,,,' 
'"·'''''"\·I'" 1,,, h !'I 
, ,,. ,.,.,,I., ll·rc,• 
! .. 1 ,,11, .. ',,., 
'' '• 4 ,,11, ,, ,, 
,·,rr,11·,. • 
,,, ,.,,._, \j,•I •1•f1,• 1••1·r<·'• 
,,., .. n ,- I'"" .,,l " ;ll ,, ' \1 " ~ I 1••, t P"" II 1 
\ "·'" ' •. tt,11 .,., '. ,. ,, \,, ' P ,r., 
, I ,I! ,,..,1, ,, I' lr,ll,1! .. 1 1 
,,h.l• 'I"'"' 
l >,,· ~-, .,,, ' 
•It,-
!'•''' ,. 1., , .. , 1 I ,..,1 ,. , 
I ,I,.,, 11,r • ! '• 1 
,h4 1,rs,I t, y,..,.,, II• 
1, .•• 
~' ·:I .',: ''"'" 0 •: ;:1~0 ~ :I· : ,I 
,r 11 .. 11.11 
,.,..1, 
Rapping Around 
u u""""•" Ju,,,, ,.,.. 11 
A r•r 11culot •ttrhtmnu[ 
1hr Ip "t hr • lldn,un " I '-" \ t 
Unp~ ,n, ~uu l , lul p 1o no, 
a,rnmp•n1lllrn1 ' " ·•11>11<1hrr, 
Vnlun1<·e1• ··w,.....i,n Sh1p.-'. 
•"" !I n l ,rdr r,, l "" 11,. 
po·,crf'I"'' •! ) I< u.., am••mJI}" 
p,,,d !holll"•r• •110 undr ,.tand 
wh t lhr lfra11<-,and1hr M,1lhn• 
\1nnr, h•• r 1nv11<'<1 h, .,, '" 
,,.,,.d,.,1hthr1t1,nthr1»•1 
·v.· .... J,n \h,r• " • ., 
•r•~,,lu•11, """" nl • r·"' ..... i.., ... , ..... ,1,1 
"' ""'" t,, ~ ...... '"'" 11~ ... 1 
' '"-tl)•<'<l\1r•r \1 1ll,! ,. hovr 
d<>nrlbrn"''""""'lhl,r•h•m 
'••hi I! ,. ,h,lhn~h r,, ... n,..,1 
,n,1t11n,r,01oll• an,I ""•"• 
'"''""~ 
,; nl,·rr,·•,1•-•,•·I 
11 ,I• n ! •ha l ·n ~O"tnl 
\,II,; ,-,,111·"' -nl .,m,,. .. • ,n 
" 1-,r,n,o ~,, 
,,,.,r.-,, 1n, • h10.,m1• l1m1h 
""'"" ' '" 1,-,,- .~. 
1 ,.,, .. ... h ·"'"'"'' 
,h ,.,mmo \,, ,t,d 111) 
,~., ,.,11 .. 11 ,, .,drn t '"'' '" 
,~ 'h" , .,,..,m,. lh• ~'" 
'"'" n,· 'J ,!, ~• ,..,I • •O 
I ·~•, .,11 ,, ,. 1. ~" ..... , 
I~ ,r •! t ·-1 •h;I 
.1.1 "" r,,,. 
00N0VAN !>,•n,h•nr Sul"""'"" (4 N .. [0 
HE4 I ,mph<ctam,nc " """' Jl\11 HENDRIX 
Rrd .J~;•;ERSO~t~ 1~lp":._~EFS ~:=)\1:j 
l,M RA\ I SIIA'- KAR 1.lhun [ Rid 
IIUIH.)()"1 .. /'ill nu ..... 1\1 ·\ I S l<ohtn t "' ~· 
' "'"'I Hl!ff .. l.() St'M IN(.tllUJ ~ly11~ 
"" 1hr G,uund " "''""I IIOVI 4XJON 
Thf Pu ,h.-. Gl,ESIS 1hr '-'"'I ft,.:,d 
1111, LS 10 l0\11: u.. ,..... ru , ur 
BtJn[R tQ:,,.S,J M\f \ k u....,1,0 ,.., 1111) 
tlVR LIS .. ,,,1,...,1 l n•"C' t 11.\h \'li ll 
J[kE\1\' f't "J'...,''"'U \l,.• rmr,11 I 
Jr'S-! C/1/HHAll!J\f/f/lH rh,: .,1,
1 F'n\l \l>b•~t,.,n Jr,: a \l"'"t"noi,,.,\ t-,11·1'" ,n(Jt•y the IIOo.lh. wr,le•\dr>l1,n•u"c,Jn\ 
rr,,: " \If: o l A,iuJnu\ 11 \..llfJUl'f .ir><t .,.,i, 
<<11Je<1u,1v 1JD<ad tun ttiJt •C,t(hl!, oul t"' 
,,,ctu<1f' e,,,:,yono!e wrw:> •\d<i•t\(j. o• ... oul(j \.Ol<o .\\.\ IL'l.l:ILEl:IV ,\UIL OSLV 
fru ) , ,,,.,. ( h,d h,.,I "' 
Ith· l,u1>·lul UuJ pl,H r,•J•I 
, 1rrliu11.,,..,·· l hrl,rn,· • 
n~,.\ " '""" ' lunr ""'"'"f 1hr 
mt lh .. , .. ,r1,un1n~ '" n•lu11 
1,· •• , ••. 
(,ro,r lrohd .,., ,_,,. , ,. ., 
h lo.f'\Q(IO d9100V'I'" tl,r,q 
All l"O(~, .,.,11 qo tu wJ• d, 1.,11,r1iog 1ne II:! 3 
e(l.,CJt •r"\Ji p•oiMhJtld 9(1.0li ol the O,! fllR ~ ' POSTPA I D 
It N o w ruunct~t,o n ""''"""""'" ·· 11 r1 l 1c-dr11, \ ' 
and "" l ,.._,,.,,.)llurllo•' lhllh 
.,, ,.-, , 1 .. -a,·1 1111,nh.,r< wnt, 
"•t \ •=•••) ti••• w1ll1ur n,.,u, 
mmll•mu nd 
-------------------, --------
~SEND~.-c \ 111nr11HR • fl'1\AL.£l.MS'°IT 
\ 3 EACH ENCL~f'L£AS£.F'll'O \ __ MAIL TO 
" C. ,,.,d Shrphrrll" and 110 11 MJl<o I OLNII H t 
Im - . orr • ,rnun h > th, 
fol~ •«xl <1 f the urt) All plane IIOLL \ '"' 0011 t AL ~ 111 
.. ,11,nM11,1~n., .. ., .. ,..,1 1> 1>1 ~ 1•0 ~, 1~ · 1' ' 
~h";.,•v:,:;< ;,::!'.~:~ 1711:,: NN.cC - ------------
: ;::~;~,::\1 ~!~:::n;: th, ~E55 S J;.)L ___ z,P __ _ 




A, o l WIOdnad1 y , Nowcmbc• 
filth . LorincS1ud101i1c nolollpr 
11K off..:.altcboal ph<tto,npbn: 
ll on offo Jlh . J o rdan M1nl't 
rom.,.ny will be the oflicill 
.cboolpttn1o,nphcr 
All Sc11 1or• who bre 
•irHll)'hl'dl1c11pi,;111f'ftllhn 
·,am Lorin1dono1r,,e,,d 1,, h..., 
thrm l•krn ap,n. TM p io.."1 11 tfj 
w,JI M forwudcd f,om Lonni 
S1ud,o, hi lh• tchool. Tbo<e 
""ho want 1hc,r pl(tur,:,& 1.1 km 
.p,n fr,r 1<uonl o thtr th:on 
,.,,111 y, withou1 ch.....,mu•tft 
thelkacm,Ellitar r,,..i l0t • 
-..·nuen ~pptonl before s,a•nJ 
ta Jot.Un Monti The ltllln& 
fu II Jonl1n"111 U.00. 
LunnJ S111din< brat• the 
ronlnd w,tb S,.ffolkduclOlbc 
1p11hy ,ad lack of1111dcnll 
.:omh1,in1abcphoi0p0plu,il . 
)',loui:e1. hOWCYU . had bun 
po1,t•d throlllhou• th.cschool 
yo:1rpnm101hcsdt11L1datA.. 
ti you an: ,t,ou t .. ....in1 • 
yarbool<Hotlplclto:oomcfor 
YOlll' Lll illl, Plcale ll"'Jotdan 
Mu~ ~ b 11 Lc. mon:..iP90'1 tllMt 
, .,..aaitc Lonna.rourrurbook 
lkpcn,hOIILI. 
Th, Jdf<,..,n Au rlanr •• llvouwrtn.- w,ll ..-..:tow•~c.d1nv0urname Ple-allowupto 
•rm Loh. •tr ,rwulutklnuy per album.~,.., Olden-,.J 8 f PS ,lbum 
Mo•ohn ""n 1> ~ w1) " ' hfr f.., lb====,;;;;~=~~~~=~;;:::~;;;;:::;;;;;;;~ 
~~ ::· ::.!:,.:~· .. ,\~"';.:;; Cfe 
"'' l,v1111111,,,.., J\ l (J 1pm • 
Your Suffolk 1.0. ~; 
En1RIIIS 'hu and A GUEST FjlEE 
"N ight At Mosley's 
On the Cliarlt;.s" 
Nav.21st 8 -12 Midnight 
Music By ( 
Boston 
Mass 
and Rock Minus 
One 





l)ou lCan,ay. Shaw" H•n.is, 
Student Ca,1 . Rcp,ucn111..-r 
ra, •h• Soph c1 .... D11ri111 • 
Recount ii wu Diocn•ued 1h01 
l)oni Bui h<c,OpponcnrbrSO 
Vurn 1a •t 
haveyouraspirationsturnd toeusperations? 
, poem bJ ASPIRE. l 11 c. 
SlaJ! ,c: '\IJ"! f ci,. Cl'I I~• ') 
So.:in : ,.,1· be J!J~~~i,,. ... cc; 
:'.i~u~:ec;;~ta~~s ~~ .';:,,~~-t~t~ :: .. )~ 
;;~1ir/! .!'~:~·~ ,~n 3!o"~'-~ ~-~t;~;;,:;;,~;',1 '~ 
r,o r,ot ' t· 1,,na1 1our c1a!1 c1~n~1ca11onn 
,•, , pro,,ae 1,1~1u,.w1r~ 1,.,,. R ~,ia c1flt1 suuut1qns 
To hr 11 y..iu '" t,M,rg that P~ '- f pro·two~ 
IV! II heip ,tY l,n(I l :U! " i;r= CG'1bmat1on-
s~s1 ,cb e,.,1 PdY an! Best 1oc1•M 
L1~t a supff tole&t pl~temeM o !ice 
To h,, 1t:e,~11et:1S. compJn~so us 
i~e:,~:!f~;;~~ ~~1i,s~~,~~r~ ~ t1na 
Ard 111hafs jmo•e 111e KUlr~•!et 
i)rly you, emp:oyer ~.111 pay int 1 e' 
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Don, Co n«>) Sh<>•n llru , " • 
Srudtnt LMI R,p1,..,n1a,,,·r 
lo11hrS0ph (11 ... lh>t1n f 1 
ltuoun,,, '" "'"-"'"nt 1h,, 
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, ,.,.,, !, • · • •nat t·· :' o·c·~l\·O" 
I\· '•;, It• ' ·"C :,at 1 • 1~•rJ ' o 
i:·~t ":> St · r 4, ., :i 8.ti' r· i:,or: 
l•~i' J '-:ld' c.i trt ci ;,r,..trl 1•,ct 
To' ·- • ., ,-:~ ccmp ~ ... , . J' 
t ·~td :>t Cl· ~·c~" $U· _ ~ .,. Tiro 
lilt- 1 J cl ,or 1ou ra~, ~ ~,. r 
A•d .. nd• l "'c-e ,., ~u~1•··~, 
Jir1, ,0;1• @IT'!l ~,t• I 11,J, t~t 'ft ' 
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"Happy 21st Bi~, Johnny" 
At 1eu1 , "'-e hope 1t's happy. Johnny's :m un& ou1 on "speed." 
and mo,;1 people 11ke him for about JS. He's shoocing "mcth," now. 
but he s1arted on pdls; "dc u es." "bc:nnia." He hu to use a litt le more 
each day 10 main tain the "high" and a\l01d "cru hing. - It's I '> though 
he were a car that's raced iu motor concinuouYy ror a year. No "'OR· 
dcr he i.ds hke he's ready ror a 50,000 mile ovc1haul., 
You sec, on '"1pced," )'QU don't cat, )'QU don' slcq>, you t1on·1 
fcc:I fOU have to pay 1nyl111cntion to your hullh .. because you fcc:1 
so"up" all1hc 1ime. • 
So while you 're " uJf on speed, your body runs OO""n. Johnny 
napull 1hc hme abou1 • lirKe he's s11ncd "speed ing," he's really 
hv1ng. At th is rate . he may have lived hii life before he reaches 22. 
For more facu about drvgs. write for free drug booklc:11 ro: 
Nal nal JnsUtuteof Mc,.al Hnlth, Bo1. IOIO, Wash., D.C. 20013 
,, 
-
"Happy 21st Birthday, Johnny" 
Al lr:1.,1 "" hope ,1, lupp). Johnn) ·, mung our o n .. ,pcctl. 
and muM pc,ipk tale him lor abou1 H Hc\ ~hooting -mc,Jh .. llO"'. 
but he ,1um,t.1 on pill, ... Ju,c,:· "bcnn,n ·· 11c, hu, 10 u<,e • lmlc morc 
u chday1om1111111nth<' - h1gh'"an,J 1wi1d .. .: ra,h1ng "" l t',a,1h"u~h 
he .. ert a ur 1ha.-, racn! 1b motor con11nuuu>I) for :a year No "' on 
dcr hc ouUh Ille he\ rudy for a S0.000 mile o,·erhaul 
1«1 ~ h,nc lu pay ;rny aucnuon to)°"' health bccaust you fed 
....,-i:p .. :all1hc-umc 
So ,..,h,k you're ··up" on ,pccJ. your boJ) run~ dov,n J<>hnny 
rafl" 111! 1h<' t,me about ho,,. , ,mcc he', ,1ancd .. ~pc:cd1ng.- hc 'i re.ally 
h•mg A1 th!' u1c. he- ml)' hin·c hved his hk bcfon: he reaches 22 
l·m more fac1, abo<.11 drup. wntc for free tlrug bookku 10: 
You .;ee. on " >pccJ," )'OU don'1 cat. you ill:111"\ >k<'P )uU Jon·, N.a110nal ln,t1tu1cof Mcrllal Hcahh. Bo~ 1080, Wash ., D,C . 2001) 
IIMldy IC illt , Ca,11 ... .c. .... ,d,,O. 
Nu• II, IIMldy wu laj,ne,d ill 
:~!;~~-:·~r :hri~:; t:::: \ 




In Chmc .... • lo lllort', \)lbq iuy b< the year ortMCock 
b,11 10 Suffolk U ;ithlcllt enttlu~m,u it's tht yea, or the 
Ram ln Just a few lihOrl weeks lht 1969·70 Suffolk 
Bu.k.:tball ..._.1u.un will Jt l underway W11h 11.- you lh 
.. m,llt y, ~l'ld npcrienl'l' .:ombmcd m lhi:s ynr's icsn, 1hc 
1m: ..... ,11 oullook for~ wmnin1 season 1, opllml)IK 
I hr ,,1urn of J yt.111 il1r11n, IPrnn Two frnhffle'n , FrN 
•u.o,J ,,.. ahn " llll;lk!y- tcm, 11 n11ow•J 1nd Kcwu1811rn1.•Jl 
.1,,.,.. , n .du,11,1.,..1d1br 5 t t be""''"• Mllun on 1hc ll•nn 
11,,.t,,cll,•M Sq .... J lludd ) "'411ad 11111 "''"'" 9oai f,nc 
•·~•~rd upon u lb• .. ,,.,·, ,ouna 1'""4'"''"' · F~d. ,re t,'i~ . 
•l'••~rlu• b) hn 1umn1,1r, nl • m on, ,et.ou11d•• •941 JOO 
1,., th ,. ,c1111011 hf,. lhc M1 n" 101hc houpwcll 1..,...,re 
"'" I •Pl•on I. int"• In,,~'°"' l'f'"'' ul II• Rc•crt 11,.tl ~II-S11, 
Jclcn.,,c ,oml'('lll<lf , nJ ,n •tu, l.c""· ,, &'i"'. r,0111 
uu1>1anJ1 n,. h,!I luinJlc1 n..-... 'l'allh•m. ",bu ,blr 11 ndu 1hc 
""'" •••, 11cmcnJuu, l><N\I Mu rJ, ,nd hu lh1nlun1 
"" 1hr M,m, .,.J .-,ll,1d,n1h,. hallpLI,., .irnl.Mk r•c"CJ'nh,m 
..... ,.,·,.,""luc,.h l 1om ,., ~1111 .. nnci:u ... r) 
An,,1h<1 ,c111rn...- <> ' S" m,,uh, 
'""'"' l'rl<r trn•l• r ••II hr I 11.,J ,n 1n1c"'"'"' •hh t•o 
"""" u,c hoo,~, "'"" h1> 1<111J•d uf lht •"'°"" t...Uh111,I\<,., AlLrn 
••ti .. unJu,1 anJ n.,noc:1ou,hn.ol Olt,Hu11,nJ 1', .. 1,.,_._,.nd 
,purh "hi.II pu.itnl 511!1,111. It• di• 11 "''"' lhC) h,cl to ..,, 
,i.u,11 111< IUfM PIUl,f>«lowr 
m,n1 u1h1 "'"'" I'••••" .,,,11.. _,n D•llun ~, f«I 11111 th• 
thr , .. ,,, .,""~'""fur h• w1U bo i.:. u l 11.u,.,.1 ...JI cl .. , , tbr 
hll ,nJ ,n the ,cnlOr pu,oll<>fl IC11ffllmh<wudcpcfltablem 
••••led h)' i. .. •uon', I>••• he ,1 111.:h •nd ,blr u • 
ltdht11 rtbounJ.cr ll u •nu , 1hc 
Suflol~'• tr u lhl <1W•1n1 ''-"""IH>n ,nd pcrw,ulluy of 
"'""" ••II 1c111rn 'IP"' '"" .,.,c,111 s .. Jd1 a., ... willaid11• 
"""" , • .,, '""°"' 1>'J" ,nr,,..nduully Our 1um ,s 
,.,rhumorc lor•••d ,, ) ..,..,,114,.,...,...., .. ,odwtw,U 
,,.nudor.edththn.lfuu1.i, ... ,1cr J•fcr poll) frum uur 10,nd 
"" '" '"tu.Ml,nd un,Juu hl e<II ) 
" ''•"'""''"'''""''l'<"nft,.,. 
, .. , ... ,~ ,nc1 . , ,..., .. uh n, , 
'""' "'"'l nJ•t,•<111', 1',wl•h, ..,1,1 
k...,r,h1.i .. ·.01,, .. ,..,11chc 
IOl'lbli""''"''""iJ'••"•l\•""\l't 
holl,h ... l •l . ,l l.,•I H .. he,,,..,. 
.J "''-l""IC"'-<" ,nJ ,t..,. All.,11 
n.i1,,,. .,,,wd ""' r ... 1: 
..,.., tol.c ni:,n) ul 1hr~h•1 
Ion,• t.,,,.,,~, pl,ycr,, I w~lf1nd 11 U>lff lUJ<I 
In lh• '"" .... ~ ul l.,,1 mt·wlt up l1Hlbc pmc,,ndrh1> 
)Ut '• ,..,..,., ... ll.,11 l>..Uun ,..., n,ti,.p•nolw1nn,n1~ 
,h,..,.n ..,pt,..,....itc uf th• .. ,..i. T he Mam• 1••••••• 
~~. •,:.~i',,._"!,.:t~~':, ~~:~ ;·:., ~t~u~,;~,:: 't..,:,)U~t•:: 
•I pn,J At 11':" ll•II, .., i. ,,...u~n, h,,.., -:c1 ... m U• ,. 
c, ... w .. cd one ol the bc\l olMIJnJb,o : 41t,..-,..,nu,...,.~-11 
JU"cb ,n lh < •m•II .. o11.,c ••u of the ,Suffutl Un.,.fNl) R.lrm 
~:~~.:,t.:,:~\':;:~1~ .. ~~..:::~: ~l:".1 '~:.:...:~;,',~'0~0p~:: 
:b .. ~1!1C• ,nd dunl,n, l")lcn r .. 1 " ~~.:~:~:. :::::l m:;~I~ 
Thtcr ,,,hr, ,qu;,d (..,."'611• u1 .. ,.,. 1hr l<''f'"'fl 
<111,ht"'" Hr 1unou, IJ••rd wio,h l"o;r,h Uw .. ,,.c•by h .. 
Kdi<, .. h ..... ,. ..... , .. h ,ht..-, 1..- 11:,i pi.r,n. lh« ~Ion<' •• di IH~I 
tn dtltn.,. hi ,t.o "• 011',d) wJlut whu >rt •n1 '4clOI) 
~~:h~:~.~~ :-:.:~~nJ:~M):~ :=:11:noi:·~ ;:.."';~I ;i;.o 
J11h11 Mmn, .rr )Uun, ,nd "" (',pl <>I hn lia:,ra ol 
,untcn,l<r~ '"""" ,..,ti ""ul a,J 11,n1,n11on l'ffP ,. ul ••Iii• a,• 
' " lhc M,_ '"" ..,,_, Murro,, 1'Ll)"<1'•cfhu 801 h l'noono•llli 
1hr h,i,tc•I .,..., '"' lhl' 1um •I l}~h,11 rolJ ""' h,1 J, m h.a i.r.,., 
11"7 ~ h,,n,'<'ll<'nl ,,..,.h Uf«I 11( """ ,m,..,.,,,..,. In th•" 
1.,,.,, !11< ""°" +·••nl " '" IIM,1 .. 111,11,.,....,,. 
,n1ru,, .. n1 ri.)11,..lt'r ,n,1 '" Th h >l I l b 
col1~:~~ c'::;N~.'.'"~:-,::; f,... it,~::~:~:::~:.~~~:~ E.r~I:~ 
"""""'"""r,...,..,1, .. ,-u11h<' 'l'•n for 11>,· Un1•co.n;; •nd 
::~:·~:;~_:.-~.:·.: ... :~.·~~E~·=~~= ~":r i::::·:~·:~~.i·~t~~~s 
I"'') ,·n1.-."d '"'" l nh T,>11,n<") • ..,,..,, l',rLl<>flhclu,11\11,..,, 
,n,,1 .. .,,., ... .._,,1 1 .. 1h,·" '"'""'"J ,nlnd,..nfor1hrSl1 M,11• 
Frutc~ c...i 
-
• r - I ', . 







011· ""''''"l ,.,.,.,11 .,,.,,nth" ,r.,, I ..,..h 1·1u,1r, 1.,.. •lld h" 
.,, , .. .,,,! "'' ,,._. 11,11,.n,. .,...,_,1,nt J.,n,..,,,l,"n La"'" 
.. ,n.,Mr.·J ,•nr .. 1 1h, t,,.·" """nJlu,:41h..-.. '<rn••"'-'"' 
iu.,,J, ,n 1hr .,,..11 ,,,lkJ, .,, • ., ,,r rn, ,u11,,1+. l ""'''"'' lt ,m, 
A.ll,,,o .,,1, .. ,n,1••1<"1"IH,''•"' ,,...n1 .. ., ,.,.,..,n,,,.nc11<1 
1hr 1t·•m • ·1th n,dh·nl ""'"'"' lul 1.,,1 .,...,, .. n', •rb1 ,,f 10 •nd 
,1.,1,,.,., .,.,d ,Ion~,.,,"""'"""'•• 10 . .,,,J ,n,. ..-, .. ,n·, ,n.,i.,,..,1" 
.,,.,.ni..•ur,,u .. .,, +. .. j,h Ot 
11,, r, ,,, n,, ,,.., , J r,..,_,,.,,,.,,,.,1ur"lh<<<'l'<'•I 
,1.,.,hl,<1, .,,r '""h" IJ.,, «1 ,..,.1,,.....,,n , .,,.,.l,.<llh)h" 
+. dl,·1 """"' J•<•I<" ,1>,1u ... ,,,.. !JI rl•t•" ,n,..,,.,.,, ,.<1firr ,1 
'" ,ktrn,c I J ,1 .. , " • ,,, . .,.i, •~lur ,.,,. . ., •rt"'~ -.,ivr} 
t,,11 h.>u,lh·, ,.,,, .,M,. ,,,,,,,,., .\ t,..,,.,.,, , ,,., n '"'"'"· "'"' 
i,,,1,1,,.,,.,., ,•, ! ,.,n+.1 , ,lhn,;'1<.l 1•1-•<Jun,l,•tJl"t,("'"'1111( 
'""" ,1 .. ,, .... , .. ,,.u.,, ,,,., .. . ,1·,r1 "1"""'"""" 
... n,, . .,,i.-,, '"''"" .. ,11 r>< ,,1 ,.., 11~11,,n,1,,n l'r<·t• ",,1,,1., .. ,,, 
1,, 1h, 11 ,om '"" ... .,,.,n " '"'" 1•1,1,·1 , <ll•~l h,,,h I' ,,,.,.., ,n<J 
''" h1rr,,1 " " " "" 1h, "•"' ,1 [lal1, ,n 1,,1,l ""' lul J,.n !,.e, r><',·n 
,,
4 
,,,, , ,,dk'nl ,,.u,h ,, I,·,-, ,,, ;"·,i uur,..,,,._.. ,,. th,•11 
,,_,,,, '1h h,•1• I ""' " .rn 
,tll,ll,r,., , rl•'""'"'"•1•>o li" ' ""'"'l"lu, • 11e 11 .. ., 
' ''"""'' ' " ' '' • '""l"'" '" i,,ti,l•h \l ,ith, I ""'" l>i•t ,,1 
l,, , 1,,.,,11,, ,,,,,,1,,, '"" u,,. 1,,,.,.,1,,<1,•" """ ,·•l•M"h 
~'"'"""''" ""'""" " '' ''" lo. "'"" '"' 1h, l ln"<r"I) ;n,! 
1,.,,,1,,1,,-.,,,,,,1...,,, ,. , ,11,,, h,,,.-t,.,,h,1c,n,l,•1',,ll,h"" 
,,.., 1, .• ,r,,1. n,, 11,,. ,.,.n,h, lhrh,.,oc,,,J,n'I'"''"'"-'"" 
""'"' ''"""'''"''"'"" •••• jlJ,., h,J .. 1,. ,.,, ... J 
,,.,, , .. ,, ,.,10, . , .• ,,1 ......... , ..... ,. •.• ,,,,,,111,, , ,,,1111, ... .. 
,.,.I ,., , , ,. ,--. I I, • Ill," ,. "'""'~ .J<I 1'1,h.J"l"O 111> \ I II JII .. 
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